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Abstrak : Bahasa dan Bahan Ajar merupakan dua Hal yang sangat penting dalam 
sebuah pembelajaran, Bahasa sebagai Alat komunikasi dalam bermasyarakat. 
Dengan bahasa, orang bias mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. Ada 
Empat Keterampilan berbahasa : mendengar, berbicara, membaca dan menulis. 
Keterampilan mendengar menjadi yang paling utama dalam sebuah pembelajaran, 
karena mendengar mempunyai peran penting dalam kehidupan kita, dengannya 
orang dapat berkomunikasi pada tahap awal kehidupan mereka tentang cara 
memperoleh kosa kata, mempelajari pola kalimat dan struktur, menerima ide dan 
konsep, dan juga memperoleh keterampilan berbahasa, berbicara, dan menulis 
lainnya. Adapun kecakapan mendengarkan bahasa Arab untuk siswa kelas VII di 
MTS Nyai H. Ashfiyah Surabaya, salah satu masalah yang peneliti rasakan ketika 
mengajar di sekolah itu. Mereka tidak terbiasa mendengarkan bahasa Arab, baik 
dari penutur asli atau non-pribumi, baik dari internet atau dari kaset, dan karena 
sekolah tidak memiliki lingkungan berbahasa Arab. Mereka tidak terbiasa 
mendengarkan bahasa Arab. Berdasarkan hal di atas, peneliti Mengembangkan 
materi pendidikan bahasa Arab pada kurikulum 7568 untuk meningkatkan 
keterampilan mendengarkan, solusi untuk masalah yang disebutkan. Dan 
Berdasarkan perbandingan antara hasil Uji Tes Sebelum dan Sesudah dari Kelas 
kontrol dan kelas pengalaman, peneliti mengetahui bahwa buku yang 
dikembangkan dalam bahasa Arab untuk keterampilan mendengarkan Efektif 
untuk meningkatkan efisiensi siswa dalam keterampilan mendengarkan. Hasil 










































 2013إػذاد يىاد رؼهُى انهغخ انؼشثُخ ػهً الدُهح انذساعٍ و،  1013حغٍ انؼشفخ، 
الأشفُخ عىساثبَب  ثبنـًذسعخ الدزىعـخ انغبثغانفظم نـلاة  نزشقُخ يهبسح الاعزًبع
 ))gninraeL evitcA( (ػهً أعظ انثقبفخ المحهُخ ثـشَقخ انزؼهى انُشؾ
 الله ْذي الدبخغزيرسعبنخ الدبخغزير، الدششف: انذكزىس حضة 
 الدىاد انزؼهًُُخ، يهبسح الاعزًبع كهًبد أعبعُبد:
إ ٌّ الدىاد انزؼهًُُخ ٍْ يٍ أْى انؼُبطش انؼًهُخ انزؼهًُُخ. وَظشا إلى رؼشَف انهغخ فئنهب 
الدهبساد الأعبعُخ وعُهخ الارظبل الاخزًبػٍ، بهب َؼبر إَغبٌ ػٍ يب في رُّْ. و
انكلاو والاعزًبع وانكزبثخ. ْزِ الدهبساد الأسثغ ٍْ نلارظبل انهغىٌ ٍْ : انقشاءح و
 انهغىٌ ػُذ الإَغبٌ. رشرُت الدهبساد انهغىَخ حغت وخىدْب انضيني في انًُى
ونلاعزًبع أهمُخ كجيرح في حُبرُب، إَّ انىعُهخ انتي ارظم بهب الإَغبٌ في يشاحم حُبرّ 
الجًم وانزشاكُت، وَزهقً الأولى ثبِخشٍَ ػٍ ؿشَقخ َكزغت الدفشداد، وَزؼهى أنمبؽ 
الأفكبس والدفبُْى، وػٍ ؿشَقخ أَؼب َكزغت الدهبساد الأخشي نهغخ، كلايب وقشاءح 
انغبثغ ثبنـًذسعخ انفظم ػٍ يهبسح الاعزًبع انهغخ انؼشثُخ نـهجخ  وأيبوكزبثخ. 
في إحذي الدشكلاد انتي َشؼش انجبحث ػُذ رؼهُى في رهك  ،الأشفُخ الدزىعـخ عىساثبَب
الدذسعخ. لم َزؼىدوا ثبعزًبع انهغخ انؼشثُخ، إيب يٍ َبؿق الأطهٍ أو غير أطهٍ، إيب يٍ 
شجكخ إَزشَُذ أو يٍ انششَؾ، ولأٌ نُظ في الدذسعخ ثُئخ انهغخ انؼشثُخ. فهى لا 
ب عجق، حابول انجبحث انقُبو ثئػذاد اَـلاقب ممَزؼىدوٌ ثبعزًبع انهغخ انؼشثُخ إلا قهُم. 
نزشقُخ يهبسح الاعزًبع، حهىلا  2013ػهً الدُهح انذساعٍ  الدىاد انزؼهًُُخ انؼشثُخ
ثُبء ػهً يقبسَخ ثين َزبئح الايزحبٌ انقجهٍ وانجؼذٌ يٍ نهًشكلاد الدزكىسح. و
لدهبسح مجًىػتي انؼبثـخ وانزدشثخ، ػشف انجبحث أٌ كزبة الدـىسح في انهغخ انؼشثُخ 
الاعزًبع فؼبل نزشقُخ كفبءح انـلاة في يهبسح الاعزًبع. ودل ػهُّ َزُدخ د 
 %.11،01% و 11،21الحغبة أكبر يٍ "د" الجذول في مجبل 
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 00 ................................................... انثبني: الإؿبس انُظشٌ جبةان
 00 .................................................. : الدىاد انزؼهًُُخالدجحث الأول
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 22............................. ...... 2013خظبئض الدُهح انذساعٍ نؼبو ؽ. 
 62............................... .. 2013 انذساعٍ هًُهحانؼُىة نو ضاَبالدٌ. 
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 22 ................................................... يذخم انجحث وَىػّ‌. أ
 22 ...................................................... خـىاد انجحث ‌. ة
 62 .................................................... أدواد جمغ انجُبَبد‌. ج
 82 .................................................... ؿشَقخ تحهُم انجُبَبدد. 
 12 .................................................. تحهُم انجُبَبد الاخزجبسِ. 
 12 ....................................... الخـىاد الإخشائُخ في ْزا انجحثو. 
 22 .................................... : ػشع انجُبَبد وتحهُههب ويُبقشبتهبانشاثغ جبةان
 22 ............................ لمحخ انـًذسعخ الأشفُخ الدزىعـخ عىساثبَبالدجحث الأول: 
 12 .................................... ػشع انجُبَبد وتحهُههب ويُبقشزهبالدجحث انثبني: 
 12 ............................... لدهبسح الاعزًبع انؼشثُخانهغخ  يىاد رؼهُى رـىَش‌. أ
 12 .....................................................). تحهُم الاحزُبخبد0
 26 ............................................................. ). انزخـُؾ3
 26 .................................................. . رـىَش رظًُى الإَزبج)2


































 26 ........................................................ ). رظذَق الخبراء2
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 انشقى يىػىع طفحخ
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 انكزبة الدـّىس
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 30 دنُم رفغير انجُبَبد يٍ الإعزجبَخ 2;
َزبئح الدقبثهخ يغ ثؼغ انـلاة في مجًىػخ  50
 انزدشثخ
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هً انكزبة ػَزُدخ الإعزجبَخ يٍ انـلاة  60
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2; ٌسبُؼلدا ىظُهن دبفطاىلدا 08 
20 خثشدزنا خػىًلمجا ٍي ٌبحزيلإا خدُزَ 31 
22  ٌبحزيلإا خدُزَ    t 31 

























































 خٍفُص خٌسمػ - ؤ
خٌٍّغص ٍ٘ و1.ٌخٌٍغص خٌوشزُص ٍ٘ ٌغص خٌمشآْ خٌىشنً وٌغص خٌظلاش وٌغص خٌعمٍُذ
َُفه َُ زوغ خٌٕدط ِمدطذ وعٍُص خلاظظدي خلاـعّدهُص وآٌص خٌولالدض خلاـعّدهُص،وُ
. لدي خٌغلاَُنى في ـدِن خٌذسوط خٌٍغص ٍ٘ زعٍه خٌٍغص ِمدطذُ٘خِخشَٓ وَُفه َُ 
وَوعبر خلاظظدي طىسش ِٓ طىس خٌٕشدؽ 2ؤٌفدف َوبر بهد وً لىَ هٓ ِمدطذُ٘.
خٔٔغدني خٌٕدزن ِٓ لدـص خٔٔغدْ بلذ خِخشَٓ في بشسدم لدـدظٗ خْوٌُص، 
ش وبرمُك خِْدْ، فإطسك خلاظظدي ٔشدؿد َىُِد زنٌ ؤفشخد وخلاععمشخس ودفن خبؼخدؿ
خلمجعّن ٌعٕلُُ لُدش خْفشخد وبشسدم لدـدتهُ خٌُىُِص ورٌه هًٍ لذ خٌغىخء في 
 3خٌعفّودض خٌسذخجُص ؤو خلمجعّودض خبؼودطشش وخبغذَؽص.
ٍ٘ ِد بيُض خٔٔغدْ هٓ خبغُىخْ وٍ٘ بششش خٌومً وخٌومً   خٌٍّغصو
هّشف هٍّدء خٌٕفظ خٌٍّغص، فشؤوخ ؤنهد   . ولا ظشي لمُمعٗ  ، زإؼشٖودٌىهشزدء َوشف 
بؾّىهص بشدسخض ظظٍك ٌٍعوسنً هٓ لدلاض خٌشوىس، ؤٌ هٓ لدلاض خٔٔغدْ 
خٌفىشَص و خٌودؿفُص و خٔسخدَص، ؤو ؤنهد خٌىعٍُص خٌتي بيىٓ زىخعـعهد برًٍُ ؤَص 
د بيىٓ ظشوُر ٘زٖ طىسش ؤو فىشٍش رٍُٕ٘ص بلذ ؤـضخجهد ؤو خظدجظهد، و خٌتي به
خٌظىسش ِّشش ؤخشي زإر٘دٕٔد و ؤر٘دْ غنًٔد، ورٌه زعإٌُف وٍّدٍض و وػوهد 
 4في ظشظٍُر خدٍص
                                                           
 .131 ,2002 ,aroinamuH :gnudnaB ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nazzI damhA1
  .1، 7002خٌوٍُّص، ، زنًوض: دخس خٌىعر ـدِن خٌذسوط خٌوشزُصِظـفً خٌغلاَُني، 2
 خٌفىش، دخس: خْسدْ( خٌؽدُٔص، خٌـسوص ،وخٌعوٍُ خٌعوٍُُ هٍُّتي في وخٌعفدهً خلاظظدي ِهدسخض وآخشوْ، وفدفي ؤبضذ خٌذَٓ هلاء3
 .95) 5002
 .٘ـ2041، هّددش خٌشاوس خبؼىعسدض، ـدِوص خبؼٍه خٌغوىد، خٌشَدع، هٍُ خٌٍغص خٌٕفغٍخٌذوعىس هسذ خلمجُذ عُذ ؤبضذ ِٕظىس، 4
 .342



































خبؼذسعص ٌُىىْ  فيزٕدء هًٍ رخٌه ودٔط خٌٍغص خٌوشزُص بلذي خبؼىخد 
خٌـلاذ ِد٘شَٓ زدٌٍغص شفهُص ودٔط ؤو برشَشَص فوٍُهُ ظوٍّهد وظوّمهد وُلا 
شخْ. ودٔط خٌٍغص خٌوشزُص وعٍُص ٌعمظًُ خبؼودسف َعإخشوخ هٓ خٌمذَ وخٌوّ
بؾدي  فيوخبغمدجك وخٌوٍىَ خٌذَُٕص خدطص وخٌوٍىَ خٌودِص بؽد ِىدٔص هلُّص 
خٌعفىنً  وآٌصخٌودلر  خلاظظديخٌعذسَظ ْنهد ٌغص خٌذَٓ خٌششَف ووعٍُص 
خٌمشخْ خٌىشنً وخبغذَػ ِىعىزد  فيولاَ خلله  ؤْوخبػضخٔص.ولذ هٍُ خبؼغٍّىْ 
وعر خٌوٍّدء خبؼعمذِىْ خٌىعر خٌذَُٕص خٌعشخؼُص خبؼودسف زٍغدْ  ص خٌوشزُص ولذزدٌٍغ
 .هشبي
بْ هٍُّص خٌعوٍُُ وخٌعوٍُ برعدؾ بلذ خ٘عّدَ وسنً وهٕدَص فدجمص ِٓ بصُن 
خبعىخٔر خبؼٕهفُص وخٌعوٍُُّص وِد بلذ رٌه ِٓ خبعىخٔر خبؼاؼشش وخبؼىـهص ٌٕفدق 
ىدٍِص وظٕىم خْعدٌُر وخبؼٕد٘ؿ خٌعوٍُُّص خٌعوٍُُ ِؽً وـىد ِغدجً خٌعوٍُُّص خٌ
 و وـىد خبؼوٍُ خبؼاً٘ في فّٕٗ.
ْْ خٌعوٍُُ ِظذس ؤوي  ،خٌعوٍُُ ِٓ خٌوىخًِ خبؼاؼشش في ظمذَ خٌشور
ٌعمذَذ خبعىدش خٌودٌُص وِٕخفؼص خبؼىخد خٌسششَص. ولذ ظـىس خٌعوٍُُ ظـىسخ وسنًخ 
َظ وخٌىعدجً خٌعوٍُُّص ودخجّد، عىخء ِٓ لُػ خبؼٕد٘ؿ خٌعوٍُُّص وؿشق خٌعذس
وغنً رٌه. ظوٍُُ خٌٍغدض خْـٕسُص بؽد ِىلف ِهُ في خلمجعّن خبغذَػ، ِٕهد 
خٌٍغص خٌوشزُص. ؤطسمط خٌٍغص خٌوشزُص ِٓ خبؼىخد خٌذسخعُص خٌتي برعً ِىدٔص ٘دِص في 
، بؼد بؽد ِٓ ؤبنُص في برمُك خلاظظدي. و٘زخ بيىٓ ؤْ ٕٔلش ِٓ دبٔذؤُغُ
خٌعوٍُُّص خٌزَٓ َوٍّىْ خٌٍغص خٌوشزُص ِىدفحص ِٓ  ِاعغدض ِمذٍِ خبػذِدض
 5خبؼىخد خٌذسخعُص خْخشي.
وخبؼغإٌص خبؼضِٕص في ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص لتى خِْ في خبؼذخسط ؤو خبعدِوص خٌودِص 
وخٌذَُٕص ٍ٘ بـشخء ظوٍُّهد خبؼّ ًّ وٌُظ فُهد خلمحدوٌص خبعذَذش في ظوٍُّهد. هًٍ ٘زخ 
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بوسهد بلا لًٍُ ِٓ خٌـلاذ. وودْ وؽنً ِٓ  زُص، لاطدسض بف ًّ ِددش خٌٍغص خٌوش
خبؼوٍّنٌ َشوضوخ هًٍ ظوٍُُ خبؼددش دوْ ٔلشش بلذ خععوّدي خٌـشَمص خبعزخزص، فمذسش 
َٕمً خبؼوٍُ بلا خبؼددش ِٓ خٌىعدذ، ولا بيدسط خبؼوٍُ بععشخظُفُص  خٌـلاذ ِهٍّص ولا
ودْ خبؼوٍُ دخجّد في ِىلف زذٍَص وفودٌُص. فىدْ ِىلف خٌعٍُّز دخجّد ِىفمد عٍسُد، و
خٌٔمدء وخٌعٍمنٌ. فٍزخ لازذ ٌٍّوٍُ ؤْ َوشف وُف َوٍُ خٌٍغص خٌوشزُص ووُف بىعبر 
َىىْ خٌـدٌر  ؿلازٗ في وً ِهدسش ٌغىَص ووُف َغعخذَ خٌىعدجً في خٌعوٍُُ فلا
 بؾبرخ هًٍ ظوٍُ خٌٍغص خٌوشزُص.
ش ؤشُدء بـعٍفص، بْ لًٍُ خٌٕفدق هًٍ ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص في خبؼذخسط َاؼ
ِٕهد هذَ فودٌُص هٕدطش خٌعوٍُُ، ٌزٌه لازذ ٌٍّوٍُ ؤْ َغعىلر خٍُْ٘ص خبػدطص 
َىىْ  في ؿشَمص ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص، ْْ خبؼوٍُ خبؼد٘ش في برذغ زدٌٍغص خٌوشزُص لا
 في ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص. ِد٘شخ
: (ؤ) خبؼهدسش هًٍ  لازذ بؼوٍُ خٌٍغص خٌوشزُص ؤْ َمذس هًٍ ؼلاؼص ؤشُدء هًٍ خْلً
ظىٍُ خٌٍغص خٌوشزُص، (ذ) خبؼوشفص هًٍ خٌٍغص وخٌؽمدفص خٌوشزُص (ؾ) ٔشدؽ ظوٍُُ خٌٍغص 
ٌزٌه لازذ ٌٍّوٍُ ؤْ بىعدس خٌٕىخلٍ خبؼهّص في هٍُّص ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص  6خٌوشزُص.
دش ٌُٕدي غدَص خٌعوٍُُ خبؼاؼشش، عىخء ودْ ِٕهفد ـُذخ ِاؼشخ، بععشخظُفُص زذٍَص ؤو ِد
وؿشَمص ِىخفمص في ظوٍُّهد. فوٍُّص ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص ٌُغط هٍُّص ظوٍُُّص خٌتي 
 َـشد خٌٕغُ هًٍ وظنًش وخلذش ٌىٓ هٍُّص ظوٍُُّص ـزخزص.
خبؼهدسخض خْعدعُص ٌلاظظدي خٌٍغىٌ ٍ٘ : خلاععّدم وخٌىلاَ وخٌمشخءش و
، ٘زٖ خبؼهدسخض خْسزن ٍ٘ ظشظُر خبؼهدسخض خٌٍغىَص لغر وـىد٘د  7وخٌىعدزص.
و ٌلاععّدم ؤبنُص وسنًش في لُدظٕد، بٔٗ  8هٕذ خٔٔغدْ. خٌٍغىٌ خٌّٕىفي  خٌضِني
خٌىعٍُص خٌتي خظظً بهد خٔٔغدْ في ِشخلً لُدظٗ خْولذ زدِخشَٓ هٓ ؿشَمص 
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ً خْفىدس وخبؼفدُُ٘، وهٓ َىعغر خبؼفشدخض، وَعوٍُ ؤبمدؽ خبعًّ وخٌعشخوُر، وَعٍم
  9ؿشَمص ؤَؼد َىعغر خبؼهدسخض خْخشي ٌٍغص، ولاِد ولشخءش ووعدزص.
ٍ٘ ِٓ ؤُ٘ هٕدطش هٍُّص خٌعوٍُُّص ص خٌعوٍُُّ ىخدِٓ خبؼوشوف ؤ ّْ خبؼ
وظٕدعسهد زدبؼٕهؿ خٌذسخعٍ خبؼغعخذَ ٍَضَ وـىدٖ ٌعممك ٘ذف ِٓ ؤ٘ذخف خٌعوٍُُ. 
د َوبر بٔغدْ ِد في رٕ٘ٗ. به، هٍوعٍُص خلاظظدي خلاـعّدبلذ ظوشَف خٌٍغص فةنهد  خؤلش
فعوٍُُ خٌٍغص بهر ؤْ َلالق هًٍ ٘زخ خْعدط ولاعُّد زعوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص. برًخ 
ُ خٌٍغص خٌوشزُص بهذف لذسش خبؼعوٍُ هًٍ ظوسنً ِد في رٕ٘ٗ شفدُ٘د وبرشَشَد ُوٍظ
زٖ خْ٘ذخف لازذ ِٓ ووزٌه هٕذ خععلاَ خبؼوٍىِدض برشَشَد وشفدُ٘د. فٍعممُك ٘
لتى ظىىْ هٍُّص خٌعوٍُُ ظعفٗ  وـىد خبؼىخد خٌعوٍُُّص خبؼٕدعر زدبؼٕهؿ خٌذسخعٍ خبؼعسن
. وٌىٓ برخ لاللٕد في َىِٕد خِْ ٌىـذٔد ؤْ خبؼىخد خٌعوٍُُّص بلذ برمُك خٌغدَص خبؼشـىش
 وِٓ ظٍه خبؼذخسط ٍ٘ ِذسعص خبؼذخسط لد ظعّدشً زدبؼٕهؿ خٌذسخعٍ خبؼعسن. زوغ في
 .ٌىٔعدس زغىسخزدَدخبؼعىعؾ  خْشفُص
 خٌغدزن زدٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَدخٌفظً  ؿلاذ ععخذَخ
َمذَ ؤسزن خبؼهدسخض خٌوشزُص ظفظٍُُد وٌىٓ لد ظىـذ ٕ٘دن خٌعذسَسدض خٌىعدذ خٌزٌ 
لتى لا  ،ؤو خزعىدسخض خدطص في خبؼىخد ؤو خٌعذسَسدض خبؼىـىدش في خٌىعدذ خدطص
َاؼش ولا ظشفن هًٍ ظوٍُ خٌـلاذ بلا لًٍُ،وهٓ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ، فمذ خععوًّ 
وٌىٓ زوغ خبؼىخد خبؼىـىدش لا َـدزك بدٕهؿ  3102خبؼذسعص خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ 
ض خٌتي ظغسر ػوف ظوٍُ وخٌعوٍُُ خٌـلاذ بِد في هزٖ ٍ٘ خٌـّشىلاخٌذسخعٍ.ف
 خععّدههُ ؤو ولاِهُ ؤو لشخءتهُ ؤو وعدزعهُ.
ّذسعص خْشفُص غدزن زدٌـخٌخٌفظً لدلاض خٌـلاذ في  وؤِد آؼدس ؤو
 ظٍهزوغ خٌـلاذ خٌفظً خٌغدزن في  ، فىّد ٍٍَ: ْْعىسخزدَد خبؼعىعـص
ِعخشـىْ ِٓ خبؼذسعص خلازعذخجُص خبغىىِص، فـسود ُ٘ لد َغعـُوىخ  خٌـّذسعص
خٌٍغص خٌوشزُص هٓ ِهدسش خلاععّدم  ؤو ِددختهد. وؤِد ولد َعوىدوخ زدٌٍغص خٌوشزُص
في بلذي  ،عىسخزدَد ّذسعص خْشفُص خبؼعىعـصغدزن زدٌـخٌخٌفظً ـٍسص ٌ
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خبؼشىلاض خٌتي َشوش خٌسدلػ هٕذ ظوٍُُ في ظٍه خبؼذسعص. لد َعوىدوخ زدععّدم 
خٌٍغص خٌوشزُص، بِد ِٓ ٔدؿك خْطٍٍ ؤو غنً ؤطٍٍ، بِد ِٓ شسىص بٔعشُٔط ؤو ِٓ 
ٌٍغص خٌوشزُص. فهُ لا َعوىدوْ زدععّدم خٌششَؾ، وْْ ٌُظ في خبؼذسعص زُحص خ
 خٌٍغص خٌوشزُص بلا لًٍُ. 
خٌٍغص خٌوشزُص في  ٍِذسعخبؼشىلاض خبؼزوىسش ٌُغط زـّفشد خـدَد 
، ْْ ؤوؽش خٌىعر خٌـّمشسش ٌٍغص خٌوشزُص لا ظظدلر زدٌششَؾ ؤو خبؼٍف خبؼذخسط
زعٍه خبؼىخد وخبؼىػىهدض خٌذسخعُص، لتى ؤْ زوغ  ٍعوٌٍُُ ولا خزعىدسخض خبؼشعًّ
َسعىشوْ في ظُّٕص ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص  لاوَوشفىْ هٓ ظمُٕص خٌعوٍُُ  خبؼذسعنٌ خٌزَٓ لا
خبغىخسخض  ىخبرٍّ ؤْ َغعـُوىْ ، ْنهُ لا3102ٕهؿ خٌذسخعٍ خبؼوخدطص في ظوٍُُ 
ععّدم، ولا َغعـُوىْ ٌلا ؤو خلمحددؼدض ِٓ خٌٕدؿك خْطٍٍ خلمجهض في شسىص بٔعشُٔط
 .ؤْ َوٍّىخ ِهدسخض آخش ِعىدِلا
هًٍ  خٌوشزُص خبؼىخد خٌعوٍُُّص ةهذخدخٔـلالد بفد عسك، بودوي خٌسدلػ خٌمُدَ ز
بر . غدزمص، لٍىلا ٌٍّشىلاض خٌٌعشلُص ِهدسش خلاععّدم 3102خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ 
خٔهذخد ٌٍّىخد خٌعوٍُُّص ِهّص وبؽد فىخجذ هذَذش ٌٍـلاذ وٌٍّوٍُ، ِٕهد : بؼوٍُ : 
لظىي ِىخد ظوٍُُّص ِٕدعسص ٌٕلدَ ِمشس وصَددش ِوشفص ِوٍُ وخبرظٗ في وعدزص ِىخد 
خٌغهً في ظوٍُ وً : ٔدي ؿدٌر خبغظص في ظوٍُ رختي وظوٍُُّص. وفىخجذ ٌـدٌر 
فهزخ خٌسمػ َمىَ ِمدَ وشف خٌغـدء  ٍضَ فهّهد.خبؼهدسخض ؤو وفدَص ٌغىَص خٌتي ظ
ٌٍّذسعنٌ في خزعىدس خٌىعٍُص خٌعوٍُُّص في ظذسَظ خٌٍغص خٌوشزُص وخدطص في ظوٍُ 
، ووزخ خٌعشفُن بؽُ في بزـُؾ خبؼددش خٌعوٍُُّص، ْْ خبؼذسط خٌىفء َغعـُن خٌٕشؾ
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 مػ ولذودِٖشىلاض خٌس - ذ
خبؼوٍُ لا َغعوًّ خٌىعدذ خبؼىخد خٌعوٍُُّص في ِهدسش خلاععّدم هًٍ ؤعدط  -1
 في ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص. 3102خبؼٕهؿ 
خبؼوٍُ َوٍُ خٌـلاذ في ِهدسش خلاععّدم زـشَمص بفٍص ولا بفعوص، لتى لا َغعـُن  -2
 خٌـلاذ ؤْ َذسط خٌٍغص خٌوشزُص ـُذخ.
وٌىٍ ظعشوض خٌسدلػ بلذ ِد عُسمؽٗ بلذ خٌغشع خْعدعٍ، فمذد خٌسدلػ ٘زخ 
 خٌسمػ بلذ ِد ٍٍَ: 
خبغذود خبؼىػىهُص: لذد خٌسدلػ ِىػىم خٌسمػ في ظوٍُُ ِهدسش  -1
 خلاععّدم هًٍ ؤعظ خٌؽمدفص.
 خبغذود خِٔىدني: زدبؼذسعص خبؼعىعـص "خْشفُص" عىسخزدَد. -2
خٌفظً خٌغدزن زدبؼذسعص  خبغذود خٌضِدني: ظومذ ٘زخ خٌسمػ في -3
  خبؼعىعـص "خْشفُص" عىسخزدَد.
 برذَذ خبؼظـٍمدض - ؾ
َهذف خٌسدلػ ظىػُك خبؼظـٍمدض خبؼغعخذِص في ِىػىم ٘زخ خٌسمػ 
 وٍ٘ وّد ٍٍَ:
 بهذخدخ، بدونى خٌعظُُّ.–َوذد  –: ِظذس ِٓ فوً بؾشد، بهذخد بهذخد -1
ِٕٗ خٌشٍء وَمىَ خبؼىخد خٌعوٍُُّص : خبؼىخد بصن ِٓ خبؼددش، وٍ٘ ِد َعشور  -2
، خٌعوٍُُّص : طفص ٌٍّىخد، وخبؼشخد ِٓ خبؼىخد خٌعوٍُُّص ٍ٘ خبؼسدلػ 11زٗ
 خٌعوٍُُّص.
 –وِهىسخ  –ِهشخ  –ِهش خٌشٍء، بيهش  : ٍ٘ ِظذس ِٓ ِهدسش -3
زٗ لدرلد فهى ِد٘ش. وَمدي ِهش في خٌوٍُ  وِهدسش. ؤٌ ؤلىّص وطدس
 .21وفي خٌظٕدهص وغنً٘د
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وّد ظعّؽً  31ِٓ خععّن و٘ى خٔطغدء.: ٘ى خبؼظذس  ِهدسش خلاععّدم -4
في ؤٔشـص خلاععمسدي خٌٍغىَص. ولًُ بنهد ِٓ بلذي خبؼهدسخض خْسزن لُػ 
ظفؼً خْرْ ودٌِص خٌشجُغُص وَعُ رٌه ِٓ خلاي ظشوُض خٌشخض 
خبؼغعّن ٌٍّغّىم زغشع فهُ ِؼىٔٗ وبرٍٍُٗ. وخٌزٌ َوعني زٗ خٌسمػ 
عٍُص خٌغّوُص ؤو خٌسظشَص خلاععّدم ٌسوغ خٌٕظىص خٌتي بسط ظغفٍُهد زى
 ِود َعٍمً ِٕهد خٌـلاذ خْفىدس وخبؼفدُُ٘. 
: وً ِد َغّن خٌذخسعىْ وِد َشؤٗ ِٓ ؼمدفدض  ؼمدفص بؿٍُص -5
وهددخض وظمدٌُذ وهمدجذ وِلد٘ش وؤِدوٓ ولتى ِإوىلاض زىطفهد 
بلٍُّص، وزوسدسش وً ِد بهذٖ خٌذخسط في زُحعٗ وبيىٕٗ خبؼشوس  بٔذؤُغُص و
ِد َغٍىٗ خبؼذسط ٌشفن ِغعىي خٌـلاذ في خلاععّدم ٘ى  زٗ. وِٓ ؤُ٘
هٓ ؿشَك فهُ خبؼغّىم لىي خِْىس خٌتي بوغىنهد وبوُـىْ بهد، فهزخ 
 ؤلشذ بؽُ ؼمدفص وزُحص. 
 : ٘ى بلذي خبؼٕد٘ؿ في زلاد بٔذؤغُد.   3102خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ  -6
 : ٘ى بلذي خٌـشَمص ٌٍعوٍُُ وخٌعوٍُ خٌوظشَص. خٌٕشؾؿشَمص خٌعوٍُ  -7
 
 ؤعحٍص خٌسمػ - د
ِٕدعسص بػٍفُص خٌسمػ خٌغدزمص فمذد خٌسدلػ ِشىلاض خٌسمػ زإعحٍص 
 خٌسمػ خِظُص :
خٌوشزُص هًٍ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ خٌٍغص  بهذخد ِىخد ظوٍُُوُف  -1
دٌـّذسعص خٌغدزن زخٌفظً ٌـٍسص ٌعشلُص ِهدسش خلاععّدم 3102
خٌؽمدفص خلمحٍُص زـشَمص ظوٍُ  ؤعدطهًٍ  عىسخزدَد خْشفُص خبؼعىعـص
 ؟ خٌٕشؾ
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  . 449ه)،  6141(بيروت: مؤسسة الرسالة:  القاموس المحيطروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفي



































ٌعشلُص 3102هًٍ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ خبؼـىسش  وُف فودٌُص ِىخد خٌعوٍُُ -2
دٌـّذسعص خْشفُص خٌغدزن زخٌفظً ٌـٍسص  ِهدسش خلاععّدم
 ؟خٌٕشؾخٌؽمدفص خلمحٍُص زـشَمص ظوٍُ  ؤعدطعىسخزدَد هًٍ  خبؼعىعـص
 ؤ٘ذخف خٌسمػ - ٖ
خٌسدلػ خٌىطىي بٌُهد بؽزخ خٌسمػ فهٍ ِد ف خٌسمػ خٌتي ؤسخد خؤِد ؤ٘ذ
 ٍٍَ:
ٌعشلُص ِهدسش 3102خٌذسخعٍ  هًٍ خبؼٕهؿخٌوشزُص  خٌٍغص هذخد ِىخد ظؤٍُُ -1
 دٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص  عىسخزدَدخٌغدزن زخٌفظً ٌـٍسص  خلاععّدم
 .ظوٍُ خٌٕشؾخٌؽمدفص خلمحٍُص زـشَمص  ؤعدطهًٍ 
ٌعشلُص ِهدسش 3102ٕهؿ خٌذسخعٍ خبؼهًٍ خبؼـىسش  فودٌُص ِددش ظوٍُُ ىطفٌ -2
عىسخزدَد  ّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص خٌغدزن زدٌـخٌفظً ٌـٍسص  خلاععّدم
 .خٌٕشؾخٌؽمدفص خلمحٍُص زـشَمص ظوٍُ  ؤعدطهًٍ 
 خٌسمػ ِٕدفن - و
 خٌسمػ فُّد ٍٍَ: ِٕدفنبْ 
 ٔلشَص ِٕفوص -1
 3102خٌذسخعٍ  هًٍ خبؼٕهؿخٌوشزُص في خٌٍغص  خبؼىخد خٌعوٍُُّص بهذخدبْ 
 ٌعشلُص ِهدسش خلاععّدم ِهُ بغظىي خٌىعدذ خٌعوٍُُّص خبعُذش خبؼٕدعر
 ٌـلاذ و خبؼذسعنٌ وزُحص خٌـّذسعص.
 ص ظـسُمُصِٕفو -2
في ظوٍُّ خٌٍغص  نٌ: َشـً ٘زخ خٌسمػ ؤْ َضَذ سغسص خٌسدلؽنٌٌٍسدلؽ - ؤ
 خٌوشزُص وظوٍُّهد و ظـىَش خٌسمىغ خبعذَذش.
خبؼىخد خٌعوٍُُّص خبعُذش َغدهذ خٌـّذسط  بهذخد: نٌٌٍّذسع - ذ
 هًٍ خٌمُدَ زعوٍُّهد ِٓ غنً طوىزص.



































بؼهدسش  زدٌٍغص خٌوشزُص غهىٌص وخٌفشقٌُعّىٓ خٌـلاذ هٓ خٌ: ٌٍـٍسص - ؾ
 بهزٖ خبؼىخد خٌعوٍُُّص. خلاععّدم
 غدزمصخٌذسخعص خٌ - ص
زوذ خٌشـىم بلذ خبؼىعسدض فعسنٌ ؤْ ِىػىم ٘زخ خٌسمػ بىعٍف هٓ 
ي وخٌسمىغ خٌغدزمص. وخٌسمىغ خٌتي لذ عسمط ٘زخ خٌسمػ خبؼىػىهدض خْخش
 ٍ٘:
بهذخد خبؼىخد خٌعوٍُُّص بؼهدسش خٌىلاَ هًٍ ؤعدط خبؼٕهؿ 41ٍُِّ بصٍُص. -1
(خٌسمػ وخٌعـىَش في في زشٔدِؿ خٌعوٍُُ خٌٍغىٌ خٔػدفي 3102خٌعوٍٍُّ 
 خٌظف خٌغدزن زدبؼذسعص خبؼعىعـص "خٌسظدس" عُذووىِفىي لاِىبقدْ)،
ٔعُفص خٌسمػ بؼٍُّ بصٍُص وٍ٘: ب ّْ بهذخد خبؼىخد خٌعوٍُُّص بؼهدسش خٌىلاَ هًٍ 
% وِونى رٌه ؤٔٗ بيىٓ 67َمشذ زدٌذسـص  3102ؤعدط خبؼٕهؿ خٌعوٍُُّص 
وبحؽط خٌسدلؽص في ٘زخ خٌسمػ هٓ خععخذخِٗ في خٌعذسَظ زدٌعظمُك خٌسغُؾ. 
ٌسدلػ بهذخد فمؾ، وؤِد خ 3102خبؼٕهؿ خٌذسط  ؤعدطبهذخد خبؼىخد هًٍ 
بىعٍف ٘زخ خٌسمػ و،  خٌٕشؾخٌؽمدفص خلمحٍُص زـشَمص ظوٍُ  ؤعدطخبؼىخد هًٍ 
زسمػ خٌسدلػ ِٓ ٔدلُص ـٕظ خٌىعدذ و ِهدسش خٌتي خععوًّ ٍُِّ بصٍُص 
 .وِىدْ بحؽهد
بهذخد ِىخد ظوٍُُ ِهدسش خلاععّدم هًٍ ؤعدط خٌؽمدفص 51.بؿّذ عسًُ خٌششدد -2
خلمحٍُص (بحػ ظـىَشٌ في فظىي خٌٍغص خٌوشزُص خبؼىؽفص بدوهذ خبعدوٌ ٌٍسٕدض 
ٔعُفص خٌسمػ لمحّذ عسًُ خٌششدد وٍ٘ برممط فودٌُص بصىسعدسٌ عىسخزدَد)، 
مسٍٍ ٘زٖ خبؼددش زوذ ؤْ تم ظـسُمهد ٌٍـلاذ هًٍ خٌٕعُفص خبؼوذٌص في خلاخعسدس خٌ
)، 96,21ض خبغغدذ ()t( ض، لُػ ؤْ لُّص )t( وخٌسوذٌ هٓ ؿشَك خخعسدس 
                                                           
(خٌسمػ وخٌعـىَش في خٌظف خٌغدزن في زشٔدِؿ خٌعوٍُُ خٌٍغىٌ خٔػدفي 3102بهذخد خبؼىخد خٌعوٍُُّص بؼهدسش خٌىلاَ هًٍ ؤعدط خبؼٕهؿ خٌعوٍٍُّ بصٍُص،  ٍُِّ41
 َ 7102خٌسمػ خٌوٍٍّ عىسخزدَد، ـدِوص عىٔدْ ؤِسًُ، لغُ ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص، ، زدبؼذسعص خبؼعىعـص "خٌسظدس" عُذووىِفىي لاِىبقدْ)
بهذخد ِىخد ظوٍُُ ِهدسش خلاععّدم هًٍ ؤعدط خٌؽمدفص خلمحٍُص (بحػ ظـىَشٌ في فظىي خٌٍغص خٌوشزُص خبؼىؽفص بدوهذ خبعدوٌ ٌٍسٕدض ،بؿّذ عسًُ خٌششدد51
 َ 7102ِوص عىٔدْ ؤِسًُ، لغُ ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص، خٌسمػ خٌوٍٍّ عىسخزدَد، ـد، )بصىسعدسٌ عىسخزدَد



































ض خبغغدذ )t(). وظىىْ خٌٕعُفص ِٓ لُّص 08,2ض خبعذوي ()t(زُّٕد لُّص 
 ض خبعذوي. وظاَذ هًٍ رٌه ٔعدجؿ خلاععسدٔص وخبؼمدزٍص.)t(ؤوبر ِٓ لُّص 
 .3102َوني في خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ  بىعٍف ٘زخ خٌسمػ زسمػ خٌسدلػو
ظـىَش ِىخد ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص بؼهدسش خٌمشخءش في خبؼٕهؿ 61آَذٌ بخىخْ ِغٍُ. -3
فظً خٌغدزن في خبؼذسعص سخدْ فدوى خبؼعىعـص خٔعلاُِص خٍُْ٘ص  3102
ٔعُفص خٌسمػ َِذٌ بخىخْ  خٌسمػ خٌوٍٍّ عىسخزدَد،وشعُه، -وذخُِدْ
ض خبعذوي )t() زُّٕد لُّص 76,38ض خبغغدذ ()t(ِغٍُ وٍ٘: ؤْ لُّص 
ض )t(ض خبغغدذ ؤوبر ِٓ لُّص )t(). وظىىْ خٌٕعُفص ِٓ لُّص 76,36(
). ورٌه ٌظدلح خٌٕعُفص ِٓ خلاخعسدس خٌسوذٌ 6,8خبعذوي هًٍ ِغعىي خٌذلاٌص (
زىـىد فشق رٌ دخي بلظدجٍ. وخٌعفغنً ٘ى ؤْ خععخذخِهد بؽد فودٌُص وظاؼش 
بىعٍف ٘زخ خٌسمػ وـى٘شَد في ظُّٕص ِهدسش فهُ خبؼوٍىِدض (بؿعىي خٌٕض).
ِٓ ٔدلُص بؾدي خٌعـىَش ِمظىس هًٍ ِهدسش خٌمشخءش. ظـىس  زسمػ خٌسدلػ
آَذٌ بخىخْ ِغٍُ خٌىعدذ خٌعوٍٍُّ ٌعشلُص ِهدسش خٌمشخءش، وؤِد خٌسدلػ عُـىس 







                                                           
فظً خٌغدزن في خبؼذسعص سخدْ فدوى خبؼعىعـص خٔعلاُِص خٍُْ٘ص  3102ظـىَش ِىخد ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص بؼهدسش خٌمشخءش في خبؼٕهؿ آَذٌ بخىخْ ِغٍُ. 61
 َ 5102خٌٍغص خٌوشزُص، خٌسمػ خٌوٍٍّ عىسخزدَد، ـدِوص عىٔدْ ؤِسًُ، لغُ ظوٍُُ ، وشعُه-وذخُِدْ






































 خبؼىخد خٌعوٍُُّصخبؼسمػ خْوي : 
عىىْ خٌعوٍُُ ِٓ هىخًِ وؽنًش، ٍ٘: ِوٍُ وِعوٍُ (ؿدٌر)، وبؾعّن ولذ َ
خٌعوٍُُ وؿشَمص وِددش دسخعُص وظمىنً ووعدجً ظوٍُُّص  خٌذسخعٍ وؤ٘ذخفودوٌص وِٕهؿ 
وغنً٘د. و٘زٖ خٌوىخًِ ظذي هًٍ ؤْ خٌعوٍُُ هًّ بصدهً لا فشدي فشدسوط خٌوىخًِ 
هًٍ ؤغشخع  فّددش ؾ ِىخد دسخعُص ِٓ ؤُ٘ خٌوىخًِ في هٍُّص خٌعوٍُُ ٌٍمظىي 71ٗ.فُ
 خٌعوٍُُ وؤٔشـص خٌىفدجُص وخلالعظددَص.
 ظوشَف خبؼىخد خٌعوٍُُّص - ؤ
ء خٌعشزىٌ، ِٕهد ِهُّنٌ في ظـىَش خبؼىخد خٌعوٍُُّص ولذ هشف وؽنً ِٓ خبرخ
هٕذ هٍُّص خٌعوٍُُ. ولدي  ؤْ خبؼىخد خٌعوٍُُّص وً خبؼددش خبؼغعخذِص بؼغدهذش خبؼوٍُ
ؤْ خبؼىخد خٌعوٍُُّص خبؼعشظسص ِٕلّص خٌتي َغعخذِهد خبؼوٍُ وخٌعلاُِز في  )nenaP( زدٔنٌ
ؤْ خبؼىخد خٌعوٍُُّص فّز و  )itajdas( وفي فشطص ؤخشي لدي عدـدتي 81هٍُّص خٌعوٍُُ.
دطص. بـظض. خٌفّز ٘ى َغعخذَ خبؼىخد خٌعوٍُُّص ؿٍسص خدطص في هٍُّص خٌعوٍُُّص خبػ
وخبؼخظض َظُّ بؿعىي خبؼىخد خٌعوٍُُّص َٕدعر زإ٘ذخف ِوُٕص ِٓ خٌعلاُِز 
 )pmek(خبػدطص وزٕلدَ خٌعظُُّ خبؼٕدعر بخظدجض خٌعوٍُُ وخٌعلاُِز. ولدي وُّر
ؤْ خبؼىخد خٌعوٍُُّص بصن ِٓ خبؼودسف (خٌىلدجن وخبؼوٍىِدض خٌعفظٍُُص) وخبؼهدسخض 
 91(خبػـىخض وخٔـشخءخض وخْلىخي وخٌششوؽ) وخٌىـذخني.
                                                           
 1ِـ)، ص. 5002(زدظىعٕىدس: ِـسوص ـدِوص خٔعلاُِص خبغىىُِص زسدظىعٕىدس، ؿشق ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُصهسذ خبغٍُُ لٕفٍ، 71
 kitameT narajalebmeP sisabreB malsI amagA nakididneP rajA nahaB nagnabmegneP ,onotraH11
 .11 .)2102 ,aisenodnI kilbupeR amagA nairtnemeK :atrakaJ ;IteC(
91
 nad ,iretaM ,igetartS ,edoteM ,natakedneP :barA asahaB narajalebmeP .kkd ,dimaH ludbA .M
 .11.)1002 ,sserP gnalaM-NIU :gnalaM(aideM



































 ؤو دوخضخْ خبؼىخد خٌعوٍُُّص ٍ٘ وً خْشُدء عىخء ودْ خٔهلاَ ؤو
زـشَمص خدطص وظٕلش خٌشٍء خٌىدًِ ِٓ خٌىدفُدض خٌتي  خٌٕظىص خٌتي ظعشظر
زٕدء هًٍ خبؼفدُُ٘ خٌغدزمص فعخٍض 02في هٍُّص خٌعوٍُُ. خذِهدوظغعخٌعلاُِز مذس٘د ظ
َوٍّهد خبؼوٍُ هًٍ خٌعلاُِز خٌىدظسص ؤْ خبؼىخد خٌعوٍُُّص ٍ٘ خلاطص ِٓ خبؼىخد خٌتي 
ْ ِٓ وً خبؼددش بهلاِد وظعىى ٌسٍىى خْ٘ذخف خبؼخظىطص ِٕلّد وفشَذخ وبـظظد
هًٍ ؤٔشـدض لتى ظإؼش  د في هٍُّص خٌعوٍُُخذِهؤظىطد خٌتي ظغع ودْ ؤَ ؤدوخض
 هد.وؤخلالخٌعلاُِز 
وتهعُ خٌعشزُص زدٌىعر خٌعوٍُُّص وبلدِعهد هًٍ ؤعدط ظعفك وخٌٕلشَدض 
خٌعشزىَص خبغذَؽص، وودْ ؤشذ ِد لشطط هٍُٗ ؤْ برذد ٘زٖ خْعدط وظذهى بلذ 
ٌعوٍُُّص ؼلاؼص خٌعضخِهد هٕذ ظإٌُف خٌىعر خٌعوٍُُّص وخععخذخِهد. وفي بهذخد خبؼىخد خ
خٌٍغىَص  عدطخٌغُىىٌىـُص وخْ عدطخٌؽمدفُص وخلاـعّدهُص وخْ عدط، خْؤعدط
 12وخٌعشزىَص.
 خٌؽمدفُص وخلاـعّدهُص عدطخْ -1
وظوشف خٌؽمدفُص زإنهد خْفىدس وخبؼؽً وخبؼوعمذخض وخبؼفدُُ٘ وخلابذد٘دض 
ٔؼن بؾّىهص وخٌوددخض وخٌعمدٌُذ خٌتي ظغىد في بؾعّن ِٓ خلمجعّودض. وبيىٓ ؤْ 
ِٓ خٌششوؽ وخبؼسددت خٌتي َٕسغٍ ؤْ ظشخهٍ في خلمحعىي خٌؽمدفي ٌٍّددش خٌعوٍُُّص 
 خْعدعُص ٌعوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص ٌغنً خٌٕدؿمنٌ بهد:
 ؤْ ظوبر خبؼددش هٓ بؿعىي خٌؽمدفص خٌوشزُص وخٔعلاُِص. )ؤ 
 ؤْ ظوـٍ طىسش طددلص وعٍُّص هٓ خبغُدش في خْلـدس خٌوشزُص. )ذ 
 ش خلا٘عّدِدض خٌؽمدفُص وخٌفىشَص ٌٍذخسعنٌ هًٍ خخعلافهُ.ؤْ ظوىظ خبؼدد )ؾ 
                                                           
 .)2102 ,sserP AVID :atrakajgoJ( ,itavonI rajA nahaBtaubmeMfitaerKnaudnaP ,owotsarPidnA02
 .11
(خٌمد٘شش: دخس خلاغوعظدَ، زذوْ ؤعدط بهذخد خٌىعر خٌعوٍُُّص ٌغنً خٌٕدؿمنٌ زدٌوشزُص ٔدطش هسذ خلله خٌغدلر، هسذ خبغُّذ هسذ خلله، 12
 42خٌغٕص). 



































ؤْ ظعٕىم خبؼددش بحُػ ظغـٍ ُِددَٓ وبؾدلاض ؼمدفُص وفىشَص ِعوذدش في بؿدس  )د 
 ِٓ خٌؽمدفص خٌوشزُص خٔعلاُِص.
ؤْ ظعٕىم خبؼددش بحُػ ظمدزً لـدهدض هشَؼص ِٓ خٌذخسعنٌ ِٓ بـعٍف  )ٖ 
 خٌٍغدض وخٌؽمدفدض وخْغشخع.
ٌُظ فمؾ ِن ؤغشخع خٌذخسعنٌ وٌىٓ ؤَؼد ِن ؤ٘ذخف  ؤْ ظعغك خبؼددش )و 
 خٌوشذ ِٓ ظوٍُُ ٌغعهُ ؤشش٘د.
 ؤلا ظغفً خبؼددش ـىخٔر خبغُدش خٌودِص وخبؼشعشن زنٌ خٌؽمدفدض. )ص 
ؤْ َوىظ خلمحعىي لُدش خٔٔغدْ خٌوشبي خبؼعمؼش في بؿدس خٌوظش خٌزٌ َوُش  )ق 
 فُٗ.
ظوٍُ خٌٍغص وخلاععّشخس في  ؤْ َؽنً خلمحعىي خٌؽمدفي ٌٍّددش خبؼعوٍُ وَذفوٗ بلذ )ؽ 
ِٓ خْٔد بلذ -ِٓ خبغدػش بلذ خبؼغعمسً -٘زخ خٌعوٍُ، (ِٓ خٌمشَر بلذ خٌسوُذ
 ِٓ خْعشش بلذ خلمجعّن خْوعن)-خِخشَٓ
 ؤْ ظمذَ خبؼددش خبؼغعىي خبغُظ ِٓ خٌؽمدفص ثم ظعذسؾ بكى خبؼغعىي خبؼوٕىٌ. )ٌ 
 ؤْ ظىعن خبؼددش خبرخض خبؼعوٍُ زإطمدذ خٌٍغص )ن 
 خبؼددش خٌؽمدفُص بخبرخض خٌذخسعنٌ خٌغدزمص في ؼمدفعهُ.ؤْ ظشظسؾ  )ي 
ؤْ َمذَ خلمحعىي خٌؽمدفي زدبؼغعىي خٌزٌ َٕدعر هّش خٌذخسعنٌ وِغعىخُ٘  )َ 
 خٌعوٍٍُّ.
ؤْ ظٍعفط خبؼددش وزشىً خدص بلذ خٌمُُ خْطٍُص خبؼمسىٌص في خٌؽمدفص خٌوشزُص  )ْ 
 وخٔعلاُِص.
ِٓ ؤفىدس خدؿحص هٓ خٌؽمدفص ؤْ ظمذَ ظمىبيد وظظمُمد بؼد في همىي خٌىؽنًَٓ  )ط 
 خٌوشزُص وخٔعلاُِص.
 ؤْ ظعفٕر بطذخس ؤلىدَ ِعوظسص ٌٍؽمدفص خٌوشزُص. )م 



































 22ؤْ ظعفٕر بطذخس ؤلىدَ ػذ خٌؽمدفدض خْخشي. )ف 
 
 خٌغُىىٌىـُص عدطخْ -2
بْ ِوشفص خظدجض خبؼعوٍُ خٌٕفغُص خٌومٍُص ظوذ ِـٍسد ػشوسَد هٕذ بهذخد 
ٌىً ِشلٍص هّشَص خظدجظهد خٌٕفغُص  بؿعىي خبؼىخد خٌعوٍُُّص. وِٓ خٌىخػك ؤْ
وخٌومٍُص، زً بْ خْفشخد بىعٍفىْ فُّد زُٕهُ ِٓ لذسخض همٍُص وبظدض ٔفغُص 
دخخً خبؼشلٍص خٌوّشَص خٌىخلذش. فٍزٌه خٌششوؽ خٌٕفغُص خٌتي بهر ِشخهعهد هٕذ 
 ظظُُّ خٌىعدذ خبؼذسعٍ، ِٕهد:
 ؤْ َىىْ خٌىعدذ ِٕدعسد بؼغعىي خٌذخسعنٌ فىشَد. )ؤ 
 ٍ ِسذؤ  خٌفشخق خٌفشدَصؤْ َشخه )ذ 
ؤْ َؽنً في خٌذخسط خٌعفىنً وَغدهذ هًٍ ظُّٕص بدد َغدهذٖ هً خوعغدذ خٌٍغص  )ؾ 
 خْـٕسُص.
 ؤْ ظسنى خبؼددش خٌوٍُّص وفك خععوذخدخض خٌذخسعنٌ ولذسختهُ. )د 
 ؤْ َشسن دوخفوهُ وَشػً سغسدتهُ وَٕدعر ُِىبؽُ. )ٖ 
 ؤْ َىىْ خبؼاٌف هًٍ هٍُ بخظدجض خٌذخسعنٌ خٌٕفغُص. )و 
 َشخهٍ هٕذ خٌعإٌُف خبؼشلٍص خٌوّشَص خٌتي َاٌف بؽد.ؤْ  )ص 
 ؤْ ظاٌف وعر ٌٍّى٘ىزنٌ في خٌزودء. )ق 
ؤْ تهًء خبؼددش خبؼمذِص في خٌىعدذ خبؼذسعٍ ِشىٍص بودوي خٌعغٍر هٍُهد هٓ  )ؽ 
 ؿشَك ظوٍُ خٌٍغص.
 ؤْ برفض خبؼددش خٌذخسط هًٍ خععخذخَ خٌٍغص في ِىخلفهد خٌـسُوص. )ٌ 
 نٌ خٌىعدذ خْعدعٍ وِظدلسدتهد.ؤْ َشخهٍ خٌعىدًِ في خبؼددش ز )ن 
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ؤْ َمذَ ِددش هٍُّص ِٓ خبؼىخلف خبغُدظُص خٌتي ظغدهذ خٌذخسط هًٍ خٌعىُف  )ي 
 ِن خٌٕدؿك خْطٍٍ ٌٍغص.
ؤْ َونٌ خٌىعدذ هًٍ ظىىَٓ خلابذد٘دض وخٌمُُ خبؼشغىذ فُهد ٌذٌ  )َ 
 32خٌذخسعنٌ.
 خْعدط خٌٍغىَص وخٌعشزىَص -3
وظشخوُر خٌتي ظمذَ في وعر  خبؼددش خٌٍغىَص خبؼىىٔص ِٓ ؤطىخض وِفشدخض 
خٌعوٍُُ خٌوشزُص ٌغنً خٌٕدؿمنٌ بهد وخْعٍىذ خبؼٕدعر في هشػهد ٌٍذخسعنٌ، 
وِذي عهىٌص ؤو طوىزص ظٍه خبؼددش ٌٍذخسعنٌ. وهٕذ ٔعدوي بؽزخ خبعدٔر عىف 
 ٔشوض هًٍ خِتي:
خٌٍغص خٌتي َٕسغٍ ؤْ ظوٍُ. وٍ٘ لذ ظىىْ خٌٍغص خٌتي َغعـُن ِٓ خلابؽد  )ؤ 
لاظظدي بدعمذؼٍ خٌٍغص خٌوشزُص خْطٍُنٌ. وظغًّ خٌٍغص خٌوشزُص خٌعودًِ وخ
 خبؼودطشش ( ٌغص خبغذَػ وخٌٍغص خبغُدظُص خٌفظُمص).
ِىىٔدض خٌٍغص . وظعىىْ خٌٍغص  ِٓ بؾّىهص ِٓ خٌٕلُ ٍ٘ خٌٕلدَ خٌظىتي  )ذ 
 وخٌٕلدَ خٌعشخوبي وخٌٕلدَ خبؼوفٍّ.
 42مشخءش وخٌىعدزص.ِهدسخض خٌٍغص، عىخء ودٔط ِهدسش خلاععّدم وخٌىلاَ وخٌ )ؾ 
 ؤلغدَ خبؼىخد خٌعوٍُُّص - ؤ
 وظٕمغُ خبؼىخد خٌعوٍُُّص بلذ ؼلاؼص ؤلغدَ، فهٍ:
خبؼىخد خٌعوٍُُّص ِٓ لُػ شىٍهد، ِؽٍهد خبؼىخد خٌـسوُص وىعدذ وخبؼىخد خٌغّوُص  -1
 وشخدَى وخبؼىخد خٌغّوُص خٌسظشَص ودْفلاَ.
زذوْ زشوَىعىس وظىس خبؼىخد خٌعوٍُُّص ِٓ لُػ وُفُص ؤهّدبؽد، ِؽٍهد خبؼىخد  -2
وخبؼىخد زبروَىعىس ودْفلاَ وخبؼىخد خٌغّوُص ودٌششَؾ وخبؼىخد فُذَُى وخبؼىخد 
 خبغغىزُص.
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خبؼىخد خٌعوٍُُّص ِٓ لُػ طفعهد، ِؽٍهد خبؼىخد خٌـسوُص وىعدذ وخبؼىخد  -3
خٌعىٕىٌىـُص وعٍفُضَىْ وخبؼىخد خٌعـسُمُص وخبؼىخد خٌتي ٌلاظظدي زنٌ خٌٕدط 
 52ودبغعُف.
 خبؼىخد خٌعوٍُُّصخظدجض  - ذ
هٕذ ِد ٔـىس خبؼىخد خٌعوٍُُّص ؤو ٔوذد٘د ٌعوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص زٍغدض ؤخشي، 
 فلا زذ ٌٍّـىس ؤْ َهعُ خبػظدجض خِظُص:
 ٌغص خٌىعدذ -1
ؤولا لازذ ِٓ خٌعضخَ زظمص خٌٍغص وزمىخهذ خٌٕمى وخٌظشف وخِٔلاء 
خٌودلد رخض ِغعىَدض وعلاِص خٌظُدغص خٌٍغىَص. فدٌٍغص خٌوشزُص شإْ ِولُ ٌغدض 
بـعٍفص في خععوّدبؽد ِٓ ـدٔر خبؼغعىي ؤٌضِدني ؤو خبؼىدني. فوًٍ خبؼغعىي خٌضِدني 
بهذ فُٗ ٔىهنٌ ِٓ خٌٍغص: ؤوبؽّد ٌغص خٌعشخغ وظعّؽً في وىنهد ٌغص بؿدفلص ِؽٍهد 
خْهًٍ لدجُ في خبؼدػٍ، وِشظسؾ زدلاععوّدي خٌٍغىٌ خٌزٌ ودْ عدجذخ في خلمجعّن 
ِحدض خٌغٕنٌ. وؼدُٔهّد ٌغص خبغُدش خبؼودطشش وخٌتي ِد ظىخور ِد بوذغ خٌوشبي ِٕز 
في خلمجعّن ِٓ ظغُنً عىخء زةػدفص ِظـٍمدض ـذَذش ؤو زشُىم خععوّدلاض بـعٍفص 
 62ٌٍّفشدخض رختهد ؤو زعٕىم ؤعدٌُر خٌعوسنً.
) خٌعّدعه زنٌ 1وفي ظـىَش خبؼىخد خٌعوٍُُّص، ٕ٘دن خْشُدء خبؼهّص، ِٕهد: (
) خلاظغدق هًٍ ٔلُ خدطص زدٌىلدجن وخٌسُدٔدض 2خبعًّ في خبؼىخد خٌعوٍُُّص. (ِودني 
) وخٌومٍٍ ؤٌ فىشش ؤعدعُص خٌتي َغعخذِهد خبؼـىس في 3وخبؼوٍىِدض خٌظمُمص. (
) 5) خٌشّىلر بدونى خبؼىخد خٌعوٍُُّص خٌىدٍِص وخٌعفظٍُص وخٌعدِص. (4خٌعفشَذ. (
) خبغشش وسوغ ِٓ هٕدطش 6ك. (خبؼٕـمٍ ؤٌ خـىخض في خسظسدؽ خٌٍغص وخبؼٕـ
 72) خٌعّدعه زنٌ شىً خبعًّ.7خٌعشزىٌ. (
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 خٌٍغص خٌىعُـص -2
خععوّدي ٌغص ؤخشي  )egaugnaL etaidemretnI(َمظذ زدٌٍغص خٌىعُـص 
ووٕظش ِغدهذ ٌعذسَظ خٌٍغص خٌوشزُص، عىخء ؤودٔط ٘زٖ خٌٍغص  ِٓ خٌٍغدض خَْ 
علاف ٌغدتهُ خَْ. وٌىٓ هٕذ خٌذخسعنٌ ؤْ ودٔط ٌغص ِشعشوص َفهّىنهد ِن خخ
هٕذ ظإٌُف وعدذ ٌعوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص سفغ خععوّدي ٌغص وعُـص  لتى َظسك 
 82بؿعىخٖ طدبغد ٌذخسعنٌ بـعٍفٍ خٌٍغدض ِعسدَني خبعٕغُدض.
 ِشخهدش خبرش خٌذخسعنٌ زدٌٍغص -3
لا خلاف زنٌ خبؼشعغٍنٌ زعإٌُف وعر ٌعوٍُُ خٌوشزُص هًٍ ؤِشَٓ: ؤوبؽّد 
ٍغىٌ ٌٍذخسعنٌ وظإٌُف وعدذ َعٕدعر ِن ِد خوعغسٗ ٘الاء ِشخهدش خبؼغعىي خٌ
خٌذخسعنٌ ِٓ ِهدسخض في ظوٍُ خٌوشزُص في ِشلٍص عدزمص. وؼدُٔهّد ِشخهدش خٌظٍص زنٌ 
خٌوشزُص وخٌٍغدض هٕذ خٌذخسعنٌ وظإٌُف وعدذ َغعؽّش خبؼاٌف فُٗ ِد زنٌ خٌوشزُص 
 92وٌغدض خٌذخسعنٌ ِٓ وشدجن.
 ِىخـهص خٌفشوق زنٌ خٌذخسعنٌ -4
فدٌفشوق زنٌ خٌذخسعنٌ لمُمص لا بيىٓ بذٕسهد، ؤٌ بْ خفعشخع خٌىلذش  
خٌىدٍِص زنٌ خٌذخسعنٌ في خبػظدجض وخلا٘عّدِدض وخبؼُىي وخٌمذسخض وخٌٍغدض 
خٌمىُِص وغنً٘د. وخبؼاٌف خبعُذ ٘ى رٌه خٌزٌ بهوً ِددظٗ خٌعوٍُُّص طدبغص ْوبر 
ض خٌذخسعنٌ خٌزَٓ هذد ِٓ خٌذخسعنٌ وّد َٕىم فُهد لتى ظعٕدعر ِن خظدج
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 ِغعىي خبغىخس -5
وَمظذ زدبغىخس ٕ٘د ظمذنً خبؼددش خٌٍغىَص ِٓ خلاي بؿددؼص زنٌ فشدَٓ ؤو 
ؤوؽش. وخبغىخس زلا شه َفؼً لُىَص هًٍ خٌٕض خٌٍغىٌ وبهوٍٗ ؤوؽش لُىَص 
 13وـدرزُص ولدزٍُص ْْ َوٍُ.
 
 ظذسؾ خبؼددش خٌعوٍُُّص -6
ٌُظ ِٓ خبؼومىي ؤْ ظمذَ خبؼددش خٌعوٍُُّص دفوص وخلذش وببمد لازذ ِٓ 
ظمذبيهد زعذسؾ َعٕدعر ِن خظدجض خٌذخسعنٌ خٌزَٓ ؤٌف خٌىعدذ بؽُ ووزٌه 
ِن ؿسُوص خبؼددش خٌٍغىَص خبؼمذِص. وخٌعذسؾ َونى ؤْ خٌىعدذ خٍى ِٓ خٌـفشخض خٌتي 
رٌه ِٓ هٕدطش خبؼددش ِبرس بؽد عىخء في هذد خبؼفشدخض ؤو خٌعشخوُر ؤو غنً 
 23خٌٍغىَص.
، بهر ٌٍّذسط ؤْ َهعُ خٌعلاُِزعوٍّهد ععوفي خخعُدس ِىخد خٌعوٍُُ خٌزٌ 
) َٕدعر بخظدجض خٌذخجشش 2( خٌعلاُِز) خٌمىش ولذسش 1٘زٖ خٌٕىخلٍ خِظُص : (
) 4وهٍّهُ وهدؿفُهُ وخلعّدءُ٘ ودَٕهُ. ( خٌعلاُِز) َٕدعر زعـىَش ـغُ 3(
) 7) وخعن خبؼىخد خٌذسخعُص (6) َٕدعر زٕلدَ خٌوٍىَ (5ز (ظوـً خٌفىخجذ ٌٍعلاُِ
 33) َٕدعر زعمذَذ خْولدض8وزُحعهُ ( خٌعلاُِز َٕدعر زدلعُدؾ
ُذش، فعخٍض خٌىدظسص خبععوٍُُّص خٌىخد خبؼزوذِد ظمشؤ خٌىدظسص هٓ خظدجض 
في فهّهد وظعشظر  ـٍسصؤْ ٌٍّىخد خٌعوٍُُّص خبعُذش بهر فُهد خبؼىخد خٌتي َغهً ٌٍ
زدععوّدي خبؼفشدخض وخٌىٍّدض وخبعًّ خبؼٕدعسص  ِٓ ِددش عهىٌص بلذ ِددش طوىزص
 ظٕدعر خبؼىخد خٌعوٍُُّص زدبػظدجض ؤو خٌفشوق زنٌ خٌعلاُِز.ثم  وخبؼعظٍص
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 خـىخض بهذخد خبؼىخد خٌعوٍُُّص -7
ُص وؽنً ِٓ خبؼوٍّنٌ َظوسىْ ٔهذخد خبؼىخد خٌعوٍُُّص ٔفغد ْْ لد َفهّىخ وُف
، فٍزٌه َغعوًّ خبؼذسط خبؼىخد خٌعوٍُُّص خٌعلاُِز لعُدؾدٔهذخد٘د خٌتي ظٕدعر ز
خٌىعر .وفي  خٌتي ظوـٍ خبؼذسعص وَعسن وً خبػـىخض خٌتي ظىـذ في ظٍه خبؼىخد ؤو
بهذخد خبؼىخد خٌعوٍُُّص خـىخض خدطص خٌتي بهر هٍُٕد ؤْ ٔفهّهد لتى بكظً خبؼىخد 
 د:خٌعوٍُُّص خبعُذش وخٌىدٍِص، ِٕه
 
 برًٍُ خلعدؾ خٌعوٍُُ، وظعىىْ ٘زٖ خبػـىش بلذ ؼلاؼص ؤـضخء، وّد ظٍٍ:  -1
 برًٍُ ِٕهؿ خٌعوٍُُ )ؤ 
وتهذف ٘زٖ خبػـىش ٌؽسىض خٌىدفُدض خٌتي بهر ٌٍعلاُِز ؤْ َمذسو٘د. 
فٍزٌه، بقر ؤْ ٔفهُ بطغص خْلغدَ خٌعدٌُص: خٌىفدءش خٌٕىخش وخٌىفدءش 
ظىي هًٍ خٌٕعدجؿ وخبؼىخد خْعدعُص وخبؼشنًخض خبؼشغىزص وخٌىفدءش خبغ
 خْعدعُص وخلمجدسذ خٌعوٍُُّص.
 برًٍُ ِظددس خٌعوٍُ )ذ 
ٔغعـُن ؤْ بكًٍ ِظددس خٌعوٍُ زٕدء هًٍ خٌعىفش وخبؼلا هّص وخٌغهىٌص 
في خععوّدبؽد. ؤولا خٌعىفش، بهر ٌٕد ؤْ ٔغعوًّ ِظددس خٌعوٍُ خٌوٍُّص 
هّص زنٌ ِظددس خٌعوٍُ  خبؼلاوخلالعظددَص  لتى ٔغهً ٌٕىفش٘د. وؼدُٔد 
زدْ٘ذخف خٌعوٍُُّص خٌتي لذ ؼستن هٕهد في ؤوي خٌعوٍُُ. وؼدٌؽد خٌغهىٌص ٌٕد 
 لاععوّدبؽد لتى طدسض ِظددس خٌعوٍُ  ودبؼىخد خٌعوٍُُّص خبعُذش وخٌفودٌص. 
 خخعدس وؼسىض خبؼىخد خٌعوٍُُّص )ؾ 
 في ٘زٖ خبػـىش بقر ٌٕد ؤْ ٔؽسط ؤوذد خبؼىخد خٌعوٍُُّص خٌتي ظٕدعر
زدٌىفدءش خْعدعُص خٌتي بهر ٌٍعلاُِز ؤْ َمذسو٘د، ثم ٔؽسط خْٔىخم 
وخْشىدي ِٓ خبؼىخد خٌعوٍُُّص زٕدء هًٍ برًٍُ ِٕهؿ خٌعوٍُُ وِظددس خٌعوٍُ 
هٕذِد بلعدس خبؼىخد خٌعوٍُُّص. وـذ ؼلاؼص خبؼسددت خٌتي بهر هٍُٕد ؤْ ٔعسوهد، 



































ثم خلاظغدق زنٌ خبؼىخد َوني: هلالص زدٌىفدءش خٌٕىخش وخٌىفدءش خْعدعُص 
 43خْعدعُص ثم خٌىفدَص ٌٍعلاُِز هٕذِد َعوٍّىْ. خٌعوٍُُّص زدٌىفدءش
 
 
فهُ خبؼودَنً لاخعُدس ِظددس خٌعوٍُ لنٌ ِد بلعدس ِظددس خٌعوٍُ ٔغعـُن ؤْ  -2
 ٔغعوًّ ؿشَمعنٌ، َوني:
ظعىىْ ِٓ خلالعظددٌ وخٌوٍُّص وخبؼسغـص  خبؼذخًؿشَمص هدِص، و٘زٖ  )ؤ 
 وعهً بغظىبؽد وِشٔص. 
 ؿشَمص خدطص، وهٕذ٘د بطغص ؤلغدَ، َوني: )ذ 
 هٕذ خٌعوٍُُ. خٌعلاُِزظغعـُن ِظددس خٌعوٍُ لاسظفدم لدفض  )1
 ظذهُ ِظددس خٌعوٍُ خٌوّدٌُص خٌعوٍُُّص )2
 ظغعـُن ِظددس خٌعوٍُ خبؼخعدس خبؼلاللص وخٌعمٍٍُُص وغنًبند. )3
 ُ بغً خبؼشىلاض هٕذ خٌوّدٌُص خٌعوٍُُّصِظددس خٌعوٍ )4
 53ِظددس خٌعوٍُ وألاض خظظدي سعدٌص خٌعوٍُُ. )5
 شَـص خلعدؾ خبؼىخد خٌعوٍُُّصخبهذخد  -3
وبؽزٖ خبػـىش ِٕدفن وؽنًش، ِٕهد ٌُوشف هذد خبؼىخد خٌعوٍُُّص خٌتي بهر ٌٕد 
 خٌعوٍُُّص.ؤْ ٔىعسهد ثم ٌُوشف ظغٍغً خبؼىخد خٌعوٍُُّص ثم ٌؽسىض ؿسُوص خبؼىخد 
 فهُ ُ٘ىً خبؼىخد خٌعوٍُُّص -4
وٌىً خبؼىخد خٌعوٍُُّص ُ٘ىً خدص وٌىٓ هٕذ٘د ُ٘ىً هدَ، َوني: 
خبؼىخد خْعدعُص وِوٍىِدض  خبؼىػىم وظىـُٗ خٌعوٍُُ وخٌىفدءش خْعدعُص ؤو
 63خٔػدفي وخٌعّشَٕدض وخـىخض خٌوًّ وخٌعمُُُ.
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 خٌؽدني :ِهدسش خلاععّدمخبؼسمػ 
 خلاععّدمِفهىَ ِهدسش  - ؤ
ِهدسش خلاععّدم وٍ٘ لذسش خٌشخض في خلاطص ؤو فهُ خٌىٍّدض ؤو خبعًّ 
ِٓ لسً زوغ وعدجً خٔهلاَ ؤو خبغذَػ خٌششودء. بيىٓ خٌىطىي بلذ ٘زٖ خٌمذسش 
فولا بدّدسعص ِغعّشش ٌلاععّدم بلذ خٌوٕدطش خخعلافدض خٌظىض ِٓ خٌىٍّدض 
وً لك لغٓ خٌظىض  وخٌوٕدطش ِٓ هٕدطش ؤخشي وفمد ٌٍشعدجً خٌظمُمص ِٓ
 .ِٓ ِىبرخض خٌظىض خْطٍٍ ووزٌه ِٓ خلاي خٌعغفُلاض
خلاععّدم ٘ى ِهدسش خٌتي َعُ بذدٍ٘هد بلذ لذ ِد لتى خِْ، ولد ظىٓ لذ 
لظٍط هًٍ ِىدْ ِومىي في ظذسَظ خٌٍغص. لا ظضخي ظفعمش بلذ ِشش خبؼىخد في شىً 
 .غُدخٌىعر وخلعشخلدض ؤخشي، ِؽً خٌعغفًُ خبؼغعخذِص في بٔذؤُ
وىخلذش ِٓ خبؼهدسخض ظمسلا، خلاععّدم خبؼهدسخض، ظظسك خٌوٕدطش خٌتي بهر ؤْ 
ؤوًلا. في خٌىخلن ؤوي خٌسشش فهُ زـسُوص خبغدي زٍغدض ؤخشي خٌٕدط ِٓ  عٍُّزٍَُ بهد خٌ
خلاي ـٍغص خلاععّدم، ثم خٌٕلش بلذ ٘زخ خبؼفهىَ، ٘ى خلاععّدم ِهدسخض خٌٍغص 
خْـٕسُص خٌتي َٕسغٍ ؤْ َٕلش. في لنٌ ؤْ خٌمشخءش خٌمذسش هًٍ فهُ ؤْ ظضد٘ش في 
 .73خبؼشلٍص خٌمددِص
خلأعسدٖ ولغٓ خٔطغدء بلذ شٍء ِغّىم، و٘ى َشًّ  َمظذ زدلاععّدم
بدسخن خٌشِىص خٌٍغىَص خبؼٕـمص، وفهُ ِذٌىبؽد، وبرذَذ خٌىكُفص خلاظظدٌُص خبؼعؼّٕص في 
خٌشِىص ؤو خٌىلاَ خبؼٕـك، وظفدهً خبػبرخض خلمحّىٌص في ٘زٖ خٌشِىص ِن خبرخض 
عهد، وخبغىُ هٍُهد في خبؼغعّن ولُّٗ وِودَنًٖ، ؤمذ ٘زٖ خبػبرخض وظمىبيهد وبؿدوّ
 ػىء خبؼودَنً خبؼىػىهُص خبؼٕدعسص ٌزٌه.
بدسخن، وفهُ، وبرًٍُ، وظفغنً،  –برْ  –فدلاععّدم  -برْ  –فدلاععّدم 
 وظـسُك، ؤمذ وظمىنً وبىعٍف خلاععّدم هٓ وً ِٓ خٌغّدم وخٔٔظدض.
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ذ- مدّععلاخ شسدهِ صُبنؤ 
 ًٍه شوزٌخ في ِٗذمَو ،صمجدف صَدٕه و صغٌدز صُبنؤ نّغٌخ لرىَ نًشىٌخ ْآشمٌخ
 يدل للهخ ذدعىٌخ ِٓ دوػىِ َٓششهو صوسع لرخىل في هٌخرو ،طخىبغخ ِٓ ٖنًغ
 :لذدوظ 
                   
             38 
                     
      39  
                      
    40 
                        
                     
        41 
           42 
 هٍظ ّٓىظو ،صُبنْخ ػُل ِٓ صغٌٍخ ْىٕف صِذمِ في مدّععلاخ ٓف ذوَو
 طٌد ٌزٌخ ىمٌٕخ ًٍه ،يشخْخ صغٌٍخ ْىٕفز دعدُل دفُكىظ شؽوْخ ٗٔؤ في صُْ٘خ
( صٕع نٌىٔخس صعخسد ضذوؤ ػُل ،ضدعخسذٌخ غوز ٍُٗه1926 ْؤ )
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خلاععّدم ٘ى ؤوؽش ؤعدٌُر خلاظظدي شُىهد وخععخذخِد، ولا غشو في رٌه 
فدٌٍغص زٕط خلمحدودش، وخلاععّدم سخفذ٘د خْطًُ، وِٓ ٕ٘د ٔذسن لُّص 
خلاععّدم ؤوشف بؼدرخ ودْ خٌوشذ َسوؽىْ ؤزٕدءُ٘ بلذ خٌسددَص ٌُغعّوىخ بلذ 
عٍُّص ِٓ خدٌُص ِٓ خبػـإ،  –خٌٍغص ِٓ ِلدنهد خٌظمُمص وِوُٕهد خٌظدفي 
ِن خٌٍغص خععّدهد ِٓ خلاي  –ِٕز ٔوىِص ؤكفدسُ٘  –خٌٍمٓ، فهُ َعودٍِىْ 
ظىكُف لدعص خٌغّن لسً ؤْ َعودٍِىخ ِوهد لشخءش ِٓ خلاي ظىكُف لدعص 
 خٌسظش.
وّد ؤوػمط زوغ خٌذسخعدض ؤْ ظلاُِز خبؼذخسط خٌؽدٔىَص في زوغ 
ءش، و % ٌٍمشخ61% ِٓ خٌىلط خبؼخظض ٌٍىلاَ، و 03خٌسلاد بىظظىْ 
% ٌلاععّدم، وّد ؤشدسض بلذي خٌذسخعدض خبغذَؽص بلذ 54% ٌٍىعدزص، و 9
ؤْ ظلاُِز خبؼذخسط خلازعذخجُص َمؼىْ خلاععّدم. وّد ؤوذض زوغ خٌذسخعدض 
خٌتي ؤـشَط في ؤوسزد وؤِشَىد بِىدُٔص ظفىَك خٌعلاُِز في دسخععهُ ظسود ٌعفىلهُ 
 34هًٍ ؤلشخنهُ في ِهدسخض خلاععّدم.
فٓ خلاععّدم في خبؼشظسص خْولذ ِٓ زنٌ فٕىْ خٌٍغص ِٓ لُػ وِٓ ثم ـدء 
خْبنُص، زً وِٓ لُػ وـىدٖ خٌضِني، ولا غشو في رخٌه خدطص برخ هٍّٕد ؤْ 
خٌـفً َسذؤ في بظدم خْطىخض في زـٓ ؤِٗ، وَهش وَـشذ ٌٓطىخض خبغغٕص، 
 وَٕضهؿ ِٓ خْطىخض خٌظدخسص وخبؼذوَص، هًٍ ِد ؤؼسعٗ خٌوٍُ. 
٘دِد في لُدظٕد، ْٔٗ ٘ى خٌىعٍُص خْولذ ِٓ زُٕٕد َغعخذَ  وودْ دوسًخ
ٌٍسشش ٌٍعىخطً ِن خٌسشش في ِشخلً لُدظٗ. ِٓ خلاي رٌه، ٔوٍُ ِفشدخض، 
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هذد ِٓ خٌّٕدرؾ وظشخوُر. وِن رٌه، ٔغعـُن ؤْ بظمدْ خبؼهدسخض في خٌٍغدض 
 44.خْخشي، بلا وٍ٘: خٌىلاَ و خٌمشخءش
 خلاععّدمؤٔىخم  - ؾ
 54وً٘: ؤسزوصؤٔىخم خلاععّدم 
 خٔهلاََهدسعٗ خٌودِص هٕهذ بطغدجهُ ٌىعدجً  خٌزٌخبؽدشم ٍّ و٘ى  خلاععّدم -1
بوُؾ زدٌذلدجك  لا خٌزٌخبؼشجُص وخبؼغّىهص و٘ى َمىَ هًٍ خدطُص خٌفهُ خٌودَ 
 وخٌعفدطًُ
 َمظذ بلذ خبؼعوص خٌشولُص ؤوو٘ى ِد بيدسعٗ خبؼشء لنٌ ، خلاععّدم خلاععّعدهٍ -2
 وؤلددَص وخبؼهشـدٔدض خِْغُدض فيٍَمً ِٓ خٌشوش  بؼد ودلاععّدمٔفغُص،
 خبؼمشوزنٌ
َغعّن  خٌتيفدجمد زدبؼددش  خ٘عّدِدبيدسعٗ ِٓ َسذٌ  خٌزٌو٘ى  خٌُمق، خلاععّدم -3
و٘زخ َعـٍر ٔظُد وخفشخ ِٓ خٌفهُ  ودلمحدػشخض وخبؼٕدلشدض خبؼعخظظص، بٌُهد
 زدٌعفغنً وخٌعمًٍُ خلمحفىذ
 لنٌ لا وظٕفُزٖٔمذٖ  فيِٓ َشهر  َودبعٗ خٌزٌ، و٘ى خٌٕمذٌ خلاععّدم -4
خظفدلد ِن ظىـهدظٗ وخلٕدهدظٗ، و٘زخ بوعدؾ بلذ  ٔفغٗ ؤو فيَظددف ٘ىي 
 خٌمغؾ خْوفش ِٓ خٌفهُ وخٌعمًٍُ وخٌعفغنً
 ؤ٘ذخف ظوٍُُ ِهدسش خلاععّدم - د
 dauF damhkAِٓ زنٌ ؤ٘ذخف خٌعوٍُ ْنهد، وفمد ْبضذ فاخد ؤٌُدْ (
 ) ٘ى وّد ٍٍَ:naylU
خلاععّدم، ِٓ خلا٘عّدَ، وخٌعشوُض هًٍ خبؼىخد خٌتي َعُ خلاععّدم لددسش هًٍ  -1
 .بلذ
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 وىنهد لددسش هًٍ ِعدزوص ِد َغّن ِٓ خٌشجُغُص وفمد ٌٍهذف ِٓ خٌعمدؽ  -2
 بهشٌ لددسش هًٍ فهُ ِد َغّن ِٓ ولاَ خبؼعىٍّنٌ زغشهص ودلص -3
سوض هددش خلاععّدم وفمد ٌٍىُّص ِٓ خٌعوٍُُ وخٌمُُ خلاـعّدهُص خٌتي ٘دِص ـذًخ  -4
 ِٓ لُػ بػفدء خبعّدي 
 ولط خٌعمدؽ   -5
لددسش هًٍ ِوشفص ِونى خبؼفشدخض وفمد ٌشىً خٌىٍّص ظىىْ صخٌ خععّوط بلذ   -6
خٌعّىٓ ِٓ ظوُنٌ ؤهًٍ ٘ىٌٕذخ خٌىٍّص ؤْ َغّن وظوُنٌ خٌمشخس خبؼٕدعر 
 6406-95: 2991(
 
 بؿدوٌص ٌعشلُص ِهدسش خلاععّدم - ٖ
ؤِد خلمحدٌص ٌعشلُص ِهدسش خلاععّدم وٍ٘ زإدخء خبػـىش في هٍُّص خٌعوٍُ، 
 هًٍ خٌٕمى خٌعدلر:
خفعك خٌذسط خلاععّدم. في خفععدق ٘زٖ ِهُ، ْٔٗ َٕمً خبؼوٍّنٌ وششق  )ؤ 
ؿسُوص خبؼىخد خٌتي َٕسغٍ ٔمٍهد بلذ خٌعلاُِز، فؼلا هٓ خبغذ ِٓ خْ٘ذخف 
ششق رٌه، ٘زخ خبؼهدسخض خٌتي ععىػن، ِؽً ٔمً خْفىدس  ٌعممُك ؤو
خٌشجُغُص، خٌعُُّض زنٌ خْفىدس خٌشجُغُص ِن خْفىدس خٌؽدٔىَص، ظغٍغً 
 .خْلذخغ
 بهـدء خبؼددش َشظذٌ خْعٍىذ خٌزٌ َٕدعر خٌغشع. )ذ 
بهـدء خٌفشطص ٌٍعلاُِز هًٍ ِد بظوهد. برخ ودْ ٕ٘دن ؤٌ وٍّدض طوسص ؤو  )ؾ 
 ِذسط ٌششق رٌه. برخ ودْ خٌٕض في شىً ِظـٍمدض غنً وخػمص ثم
بؿددؼص زنٌ هذش ؤشخدص ثم خبؼوٍّنٌ خٌىعدزص ؤبظدجهُ في خلمجٍظ. ؤو برخ ودْ 
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خٌٕض بوعىٌ هًٍ خْفىدس خٌتي ظعظً بدد عسك، ؤو ٌذَهُ خبػٍفُص ظوشف 
 .خبؼوٍُ َٕسغٍ ؤْ َششق ٌٍعلاُِز
دلاء خٌسُدٔدض خٌتي َٕدلش خٌعلاُِز زدبؼىخد خٌتي ودْ لذ لشخ٘د وَٕعهٍ ِن خٔ )د 
 .ظعوٍك بؽزخ خٌغشع في خٌغاخي
ِوشفص خٌعٍُّز زعمذنً ٍِخض بؼد لًُ، وؤهـً في ظوضَض خٌٍفلٍ ْطذلدء  )ٖ 
 .ظلاُِز
   74.ظمُُُ ببقدصخض خٌعلاُِز زةهـدء زؼوص ؤعحٍص في خٌوّك )و 
 ِهدسش خلاععّدم. ِاششخض - و
 دلاٌص.ظوشف خْطىخض خٌوشزُص وبسُُض ِد زُٕهد ِٓ خخعلافدض رخض  -1
فهُ ِد َغّن ِٓ لذَػ زدٌٍغص خٌوشزُص وزةَمدم ؿسُوٍ في لذود خبؼفـشدخض  -2
 خٌتي تم ظوٍّهد.
 خٔعمدء ِد َٕسغٍ ؤْ َغعّن بٌُٗ. -3
 خٌعمدؽ خْفىدس خٌشجُغص. -4
 خٌعُُّض زنٌ خْفىدس خٌشجُغص وخْفىدس خٌؽدٔىَص. -5
 ظوشف خبغشودض خٌـىٍَص وخبغشودض خٌمظنًش وخٌعُُّض زُٕهّد. -6
 خٌعشذَذ وخٌعٕىَٓ وبسُُضبند طىظُد.ظوشف  -7
 بدسخن خٌولالدض زنٌ خٌشِىص خٌظىظُص وخٌىعدزُص. -8
 خٌعُُّض زنٌ خبغمدجك وخِسخء ِٓ خلاي عُدق خلمحددؼص خٌوددَص. -9
 ِعدزوص خبغذَػ وبدسخن ِد زنٌ ـىخٔسٗ ِٓ هلالدض. -01
 ِوشفص ظمدٌُذ خلاععّدم وآدخبهد. -11
 بؼعشدبهص في خٌظىسش.خٌعُُّض زنٌ خْطىخض خبؼعفدوسش في خٌٕـك وخ -21
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بدسخن ؤوـٗ خٌعشدزٗ وخٌفشوق زنٌ خْطىخض خٌوشزُص وؤطىخض ٌغص خٌـذخسط  -31
 خْولر.
 خلاععّدم بلذ خٌٍغص خٌوشزُص وفهّهد دوْ ؤْ َوىق رٌه لىخهذ ظٕلُُ خبؼونى. -41
 بدسخن ِذي ِد في زوغ ـىخٔر خبغذَػ ِٓ ظٕدلغ. -51
 ً في زُٕص خٌىٍّص.بدسخن خٌعغُنًخض في خبؼونى خٌٕدبذص هٓ ظوذًَ ؤو برىَ -61
خٌعىُف ِن بَمدم خبؼعمذغ: خٌعمدؽ ؤفىدس خبؼغشهنٌ في خبغـذَػ زغـشهص  -71
 وخٌعّهً ِن خبؼسـحنٌ فُٗ.
 خٌعمدؽ ؤوـٗ خٌشسٗ وخلاخعلاف زنٌ خِسخء. -81
 بزًُ خْلذخغ خٌتي َعٕدوبؽد خبؼعىٍُ في لذَؽٗ. -91
 خععخلاص خٌٕعدجؿ ِٓ زنٌ ِد بظن ِٓ ِمذِدض. -02
 وخٌعوسنًخض رخض خٌظُغص خلأفودٌُص. خٌعُُّض زنٌ ٔغّص خٌعإوُذ -12
 خععخذخَ خٌغُدق في فهُ خٌىٍّدض خبعذَذش. -22
 بدسخن ِد َشَذ  خبؼعمذغ خٌعوسنً هٕٗ ِٓ خلاي خٌٕبر وخٌعٕغُُ خٌوددٌ. -32
 
 ظمىنً ِهدسش خلاععّدم - ص
زوذ بؾّىهص ِعٕىهص ِٓ خٌعوٍُ ِٓ خبػبرخض خبؼمذِص ٌٍعلاُِز، َٕسغٍ 
بؼوشفص ِذي خبؽذف ِٓ خٌعذسَظ بـددش خلاععّدم ٌٍّوٍّنٌ ظمُُُ فىسخ بـشخء 
بوعدؾ ٘زخ خٌعمُُُ بهر خٌمُدَ زٗ بؼوشفص ِد برخ ودٔط لا ظضخي ٕ٘دن  .وَعممك
ؼغشخض في ظمُٕدض خٌوشع، ظمُٕدض خٌوشع، خٌوذد خٌعذسَسدض، ِٕك فشطص 
وظشفُوهد، ووزٌه فُّد َعوٍك زدععخذخَ خبؼىخد َوني. ٔعدجؿ خٌعمُُُ بيىٓ 
وشدود فوً ٌضَددش وظمًٍُ، وبطلاق وبرغنٌ، ؤو لتى خععسذخي خععخذخِهد 
 .خبػـىخض خٌتي تم ظٕفُز٘د
بيىٓ ؤْ َعُ خبغظىي هًٍ خٌٕعدجؿ خبؼلاللص خبؼسدششش ؤو خٌٕلش في ٔعدجؿ 
. وبيىٓ خٌعوسنً هٓ ِد ٔوشفٗ ِٓ ٘زخ خٌعمُُُ في خٌّٕدرؾ ظٍُّزوً خـىش و



































هدِص هٓ ِذي ؤ٘ذخف خبؼٕد٘ؿ  ٘زٖ خْعحٍص بهر ؤْ ظىىْ هؼى لمحص .خْعحٍص
 : خٌذسخعُص
 ؤطىخض خٌٍغص خٌوشزُص؟  ؤْ ظغّن و ظفهُ علاُِزخٌ ً٘ ظغعـُن )ؤ 
 خْطىخض خٌىٍّدض ؟ شهٕدطبسُُض زنٌ ؤْ  علاُِزخٌ ً٘ ظغعـُن )ذ 
 ؟هد بظو ِدهًٍ فهُ  علاُِزلددسَٓ خًٌ٘  )ؾ 
 سشددخض في خلاععّدم؟خبؼٕـمص ٔهًٍ فهُ ٌغص خٔشدسش  علاُِزلددسَٓ خًٌ٘  )د 
 ـُذش في خٌعمدؽ خٌٕمدؽ خٌذلُمص ٌٍومً خبغذَػ؟  عٍُّزً٘ ودْ خٌ )ٖ 
 خلاهعشخف ؤفىدس بػدفُص؟  علاُِزٌٍ بيىٓ ؤَؼد ً٘ )و 
 بسُُض خٌفىشش هٓ خبؼؽدي؟ ؤْ  علاُِزخٌ ً٘ ظغعـُن )ص 
 ؟ هد لددسًخ هًٍ خٌعمدؽ خبؼوٍىِدض وخٔعمدي شخظُص وٍ عٍُّزخٌ ً٘ )ق 
 هًٍ خلاععّدم ٔمذَد؟  علاُِزلددسَٓ خًٌ٘  )ؽ 
وظـىَش ِهدسخض خلاععّدم خدسؾ خٌفظىي  زعذسَر علاُِزخٌ دًَ ل٘ )ٌ 
 84خٌذسخعُص؟
 
 3102ٕهؿ خٌذسخعٍ خبؼ: ؽدٌػخبؼسمػ خٌ
 3102خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ ظوشَف  - ؤ
خبؼٕهؿ وطف هدَ بؼد َمذَ في ِمشس ِد ؤو بؾّىهص ِمشسخض، وؤعٍىذ ظٕفُز٘د. 
٘ى  )suballyS(وِعدزوص ظـىَش٘د. وخبؼٕهؿ غنً خٌبرٔدِؿ خٌعوٍٍُّ. فدٌبرٔدِؿ خٌعوٍٍُّ 
بؾّىهص ِٓ خٌٕمؾ خٌٍغىَص (عىخء ؤودٔط ِفشدخض ٌغىَص، ؤَ لىخهذ بكىَص، ؤَ 
ىعدذ ؤو خبغذَػ، خلخ، ؤَ وً ٘زٖ خٌٕمؾ وكدجف ِوُٕص، ؤَ بـعدسخض ٌٍمشخءش ؤو خٌ
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ِود) خٌتي َشد ٌٍّذسط ؤْ عُمىَ زعذسَغهد، وٌٍّعوٍُ ؤْ َوًّ هًٍ ظوٍّهد. 
وخٌبرٔدِؿ خٌعوٍٍُّ  ـضء ِٓ ِٕهؿ. ؤِد خبؼٕهؿ فُشًّ خبؼمشس ٌىٕهد ؤهُ ِٕٗ، ْٔٗ 
 .94ِونى زىً ِمىِدض خٌبرٔدِؿ خٌعوٍٍُّ زظىسش شدٍِص، وزظىسش ظفظٍُُص
وّد ٘ى ِزوىس في خٌمدٔىْ سلُ ، 053102شَف في خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ خٌعووؤِد 
ِٓ ٔلدَ خٌعوٍُُ خٌىؿٓ ؤْ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ ٘ى ـهدص ـهدص  2002عٕص  02
خٌعخـُؾ وخٌعٕلُُ هٓ وً َعوٍك زدٌغشع وِؼّىْ خٌذسط خبؼددش خٌعوٍُُّص 
ووزخٌه خٌـشَمص خبؼغعخذِص زدهعسدس٘د ِسذؤ وبفغىد خٌىطىي بلذ ِد َهذف هٍُٗ 
 خٌعشزُص. 
فؽّص ٔىهنٌ ِٓ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ، بند ؤولا خٌعخـُؾ  ؿسمد هًٍ ِد عسك،
وخٌعٕلُُ هٓ خٌغشع وِؼّىني وخبؼددش خٌعوٍُُّص. ؼدُٔد، خٌـشَمص خبؼغعخذِص ٌوٍُّص 
 خٌعوٍُُ وخٌعوٍُ. 
/  3102خٌزٌ عىف َعُ بـشخئٖ ِٓ خٌغٕص  3102ؤِد خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ 
 فمذ ودْ وخفُد ٌٕىهنٌ خٌغدزمنٌ. 4102
 
 ّٕهؿخٌودِص ٌٍ عدطخْ - ذ
 : 15بْ برذَذ ِٕهؿ ٌعوٍُُ ٌغص ؤـٕسُص في زٍذ ِد َعىلف هًٍ هىخًِ وؽنًش ؤبنهد
خٌغُدعص خٌعشزىَص وخٌٍغىَص خٌتي ظسٕد٘د خٌذوٌص. فهزٖ خٌغُدعص برذَذ خخعسدس ٌغص  )1
ؤـٕسُص زوُٕهد ِٓ زنٌ خٌٍغدض خبؼعوذدش، وّد برذد خٌٕغسص خبؼحىَص ِٓ ُِضخُٔعهد، 
(ؤو ُِضخُٔص وصخسش خٌعشزُص ِؽلا)، خٌتي َعمشس بٔفدلهد هًٍ ظوٍُُ ٘زٖ خٌٍغص، هلاوش 
برمُمهد، وخٌىلط خٌزٌ بىظض ٌعوٍُّهد، وخٌغٓ  هًٍ خْ٘ذخف خٌتي ظشٍِ بلذ
 ؤو خبؼشلٍص خٌذسخعُص خٌتي َسذؤ هٕذِد ٘زخ خٌعوٍُُ. 
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خبؼىدْ خلاـعّدهُص وخٌذوٌص خٌتي برلً بهد خٌٍغص خْـٕسُص خبؼغعهذفص، وِذي  )2
خٔعشدس٘د وخععخذخِهد في خلمجلاض خٌوُّص وخلالعظددَص وخٌغُدعص وخٌذزٍىِدعُص 
 وغنً٘د. 
 وٍُّص خٌتي َغعٕذ هٍُهد زٕدء خبؼٕهؿ. خٌٕلشَدض خٌ )3
 خخعُدس ِددش خبؼٕهؿ و بؿعىخٖ، وظٕلُُ ِفشدخظٗ في ولذخض خٌعوٍُُّص. )4
 ِشخهدش خٌعىدًِ زنٌ هٕدطش خبؼٕهؿ خبؼخعٍفص وخٌعٕغُك فُّد زُٕهد.    )5
ِشخهدش هٍُّدض خبؼعدزوص وخٌعمىنً وخٌعـىَش خبؼغعّشش وخبعددش ٌٍّٕهؿ بدىىٔعٗ  )6
 خْعدعُص.
ظعىىْ خبؼىخد خٌعوٍُُّص زشىً هدَ ِٓ خبؼوشوف ؤو خٌوٍىَ وخبؼهدسخض 
وخبؼىخلف خٌتي بهر ؤْ َعوٍّهد خٌـلاذ ِٓ ؤـً برمُك ِودَنً خٌىفدءش خلمحذدش 
عٍفد. زدٌعفظًُ، ظعىىْ ؤٔىخم خبؼىخد خٌعوٍُُّص ِٓ خبؼوشفص (خبغمدجك، خبؼفدُُ٘، 
 ُُ.  خبؼسددت، خٔـشخءخض)، خبؼهدسخض، خبؼىخلف ؤو خٌم
 :ِعمذِص ِٓ خبػبرخء خٌذسخعٍ٘زخ زوغ خٌعوشَف خبؼٕد٘ؿ ؤِد و
): خبؼٕهؿ ٘ى 8691، ؾ. ف. () F .J ,rreK(فهُ خبؼٕد٘ؿ خٌذسخعُص وفمد ٌىنً )1
بصُن خٌعوٍُ خٌتي َعُ ظظُّّهد وظٕفُز٘د فشخدي ؤو بصدهدض، في خبؼذخسط 
 .ذٔفظ خبغ وخدسـهد هًٍ
): خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ ٘ى ـهذ 6691( )wolnI(فهُ خبؼٕد٘ؿ خٌذسخعُص وفمد بٍَٕىو )2
شدًِ تم ظظُّّٗ زدبؼذسعص ٌٍعلاُِز دًٌُ خبغظىي هًٍ ٔعدجؿ خٌعوٍُ خبؼٕظىص 
 .هٍُهد
خبؼٕهؿ ٘ى وً بذشزص  :)7691(yelgaeNو snavEفهُ خبؼٕد٘ؿ خٌذسخعُص لغر  )3
 .خبؼظّّص وخبؼمذِص ِٓ خبؼذسعص
): خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ 8691( )pmahcuaeB( فهُ خبؼٕد٘ؿ خٌذسخعُص وفمد زىشدِر )4
٘ى وؼُمص ِىعىزص ظعؼّٓ بؿعىَدض خبؼىخػُن خٌتي ودٔط ظذسط ٌٍـلاذ ِٓ 



































خلاي بؾّىهص ِعٕىهص ِٓ خبؼىخػُن، وخلاخعُدس ِٓ خلأؼسدؽ، وطُدغص خبؼشدوً 
 .في خبغُدش خٌُىُِص
): 3791( )retraC .V dooG(فهُ خبؼٕد٘ؿ خٌذسخعُص وفمد بغغٓ ػذ ودسظش )5
 25.ىهص ِٓ خٌذوسخض خٌعذسَسُص ؤو ِىخػُن ٘زخ خٌعغٍغً خبؼٕعلُخبؼٕهؿ ٘ى خلمجّ
: خبؼٕهؿ ٘ى 3002عٕص  02سلُ  )UU(فهُ خبؼٕد٘ؿ خٌذسخعُص وفمد ٌٍمدٔىْ )6
بؾّىهص ِٓ خبػـؾ وخٌعشظُسدض خبؼعوٍمص خْ٘ذخف، وخلمحعىي، وخبؼىخد، فؼلا هٓ 
عممُك خٌغسً خٌتي َعُ خععخذخِهد وّسددت ظىـُهُص ٌٍمُدَ زإٔشـص خٌعوٍُ ٌ
 .ؤ٘ذخف خٌعوٍُُ خٌىؿني
 
 ِىىٔدض خبؼٕهؿ - ؾ
َوشف سوزشظغىْ ِٕهؿ ظوٍُُ خٌٍغص خٔبقٍُضَص فسمىٌٗ : " َٕسغٍ ؤْ َشًّ خبؼٕهؿ 
هًٍ خْ٘ذخف، وخلمحعىي، وخْٔشـص، وخبؼظددس، ووعدجً ظمىنً بعُّن خبػبرخض 
 خٌعوٍُُّص خٌتي بزـؾ ٌٍعلاُِز دخخً خبؼذسعص وخدسـهد وفي خلمجعّن ِٓ خلاي
خٌعىـُهدض خبؼذسعُص، وخٌبرخِؿ خبؼعوٍك بهد ". وَغعـشد لدجلا: " ؤِد خٌبرٔدِؿ 
خٌذسخعٍ فهى وطف بػـص، ؤٌ ٘ى ـضء ِٓ خبؼٕهؿ، وٌىٕٗ لا َشًّ هٍُّص ظمىنً 
 35خبؼٕهؿ".
 خْ٘ذخف  - د
بْ خٌىطىي بلذ ِغعىي ـُذ ِٓ خٌعمظًُ ؤو خٌعوٍُ ٘ى خبؽذف خٌشجُظ 
برخ وـذض ؤ٘ذف طشبوص ووخػمص  ٌْ ٔلدَ ظشزىٌ. ولا َإتي ٘زخ بلا
وبؿذدش. و٘زخ خْ٘ذخف، زدٌٕغسص ٌعوٍُُ خٌٍغدض خْـٕسُص، ظٕمغُ بلذ ؼلاؼص 
 45ِغعىَدض َوعّذ وً ِٕهد هًٍ خِخش وٍ٘:
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خْ٘ذخف خٌودِص : خْ٘ذخف خٌودِص ٌعوٍُُ خٌٍغدض خْـٕسُص بسؽً خٔوىدعد  -1
ؽً زذوس٘د خٌعشبصص ٌٓ٘ذخف خٌعشزىَص خٌودِص خٌتي ظعسٕهد خٌذوٌص، وخٌتي بس
خٌوٍُّص ٌٍفٍغفص خٌتي ظغىد خلمجعّن. بر زىعدؿد٘د ظعمىي بؾّىهص خبؼفدُُ٘ 
وخٌعظىسخض وخِِدي، خٌتي تهذف خِْص، هًٍ خخعلاف ؤفشخد٘د وُ٘حعهد، بلذ 
برمُمهد في خلمجدي خٌعشزىٌ، بلذ ؤ٘ذخف بؿذدش خبؼودلد ٍَعضَ خٌٕلدَ خٌعوٍٍُّ 
 زعممُمهد. 
ـشض خٌوددش هًٍ ظمغُُ خبؼهدسخض خٌٍغىَص بلذ ؤزن خبؼهدسخض : ؤ٘ذخف  -2
ِهدسخض ٍ٘: خلاععّدم، خٌمشخءش، وخبغذَػ، وخٌىعدزص، وهًٍ ظمغُُ ٘زٖ 
خبؼهدسخض خْسزن بلذ لغّنٌ : ؤوبؽّد َشًّ ِهدستي خلاععّدم وخٌمشخءش 
(خٌظدِعص) خٌٍعنٌ َعٍمٍ خٔٔغدْ، هٓ ؿشَمهّد، ؤفىدس خِخشَٓ وزُعىهسهد. 
 َشًّ ِهدستي خٌعوسنً، ؤٌ خٌعمذغ وخٌىعدزص، وبند خٌٍعدْ وخٌمغُ خٌؽدني
ٔىطً هٓ ؿشَمهد ٌّخشَٓ وّد ٔشغر في بَظدٌٗ ِٓ ؤفىدس وؤخسدس 
 وؤوخِش ؤىخٖ وِد بلذ رٌه.
خْ٘ذخف خٌغٍىوُص : خٌعوٍُ، ظغنً خٌغٍىن (خبؼىعغر). وٌزٌه فةْ وً  -3
ظوٍُُ عُهذف بلذ بلذخغ ٘زخ خٌعوسنً. ولذ لغُ زٍىَ وصِلائٖ خْ٘ذخف 
خٌغٍىوُص بلذ ؼلاؼص بؾلاض ٍ٘: خلمجدي خبؼوشفي، وخلمجدي خٌىـذخني، وخلمجدي 
 خبغشوٍ ؤو خٌٕفظ خبغشوٍ. 
شٌ ظمغُُ ٘زٖ خلمجلاض خٌؽلاؼص بلذ وفي ظوٍُُ وظوٍُ خٌٍغدض خْـٕسُص به
لمىي ؤطغش ِؽً: خبؼوشفص، خٌفهُ، وخٌعمًٍُ، وخٌعمىنً، وخلاععمسدي، 
وخلاععفدزص، وخٌعمذَش، وخٌعٕلُُ، وخٌعشوُر، وبكهدس خبؼىخلف بذدٖ خْشُدء، 
 وغنً٘د. 
 خٌٕشدؿدض دخخً خٌفظً وخدسـٗ - ٖ
 ِد ٍ٘ ٘زٖ خٌٕشدؿدض ؟



































ؿشخجك خٌتي عسمط خٌـشَمص خٌسُٕىَص، ودْ خلا٘عّدَ في خٌـشَمص خٌعمٍُذَص، ؤو في 
َٕظر هًٍ ظذسَر خٌـدٌر هًٍ خععلهدس خٌىٍّدض خبعذَذش وِودُٔهد زدٌٍغص 
خْطٍُص، ولُدَ خبؼذسط زششق وبرًٍُ خٌمىخهذ خٌٍغىَص، وبهـدء ظذسَسدض هٍُهد. 
زوذ رٌه َـٍر خبؼذسط لشخءش خٌٕض ِٓ خٌٕظىص، ؤو َملاٖ ٘ى، ولذ َعخًٍ 
ءش ظشبصص وٍُص ؤو ـضجُص، ثم َوىد بلذ ِضَذ ِٓ خٌعذسَسدض خٌىعدزُص. وزنٌ خٌمشخ
٘زخ ورخن، بهشٌ خععلهدس ظششَفدض خْفودي وخْبظدء، وظودسَف وخبؼفدُُ٘ 
 55خٌٍغىَص ( ودبعٍّص وؤٔىخههد، وؤٔىخم خْبظدء، وؤـضخء خٌىلاَ، وغنً رٌه).
 
 خٌىـهص خٌٕلشَص - و
 ٍص خبعهص خٌٕلشَص خِظُص: زعىّ 3102تم ظـىَش خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ 
بْ هٍُّص خٌعوٍُُ وخٌعوٍُ لا زذ ؤْ ظعشوض ظدِص بكى خٌذخسعنٌ. (وِٓ خبؼوشوف،  ) ؤ
ؤٔٗ لذ خدٌف هّد عسك خٌزٌ تم ظشوض٘د خٌىلُذ بكى خبؼذسط. وهًٍ خٌذخسعنٌ 
زٕدء خلاخعُدس هّد عُذسعىْ ِددش وً ِددش ورٌه َوعبر ؿشَمد بؽُ ٌُىىْ 
 زُذُ٘ وفدءش عىخعُص.
عسمٕد في ؤْ هٍُّص خٌعوٍُُ وخٌعوٍُ تم بـشخئٖ في ؤلذَص خلابذدٖ (ؤهني لؾ زنٌ   ) ذ
خبؼذسط وخٌذخسعنٌ) فعمىٌط ٘زخ خٌٕلش بلذ ِعوذد خلابذدٖ (َوني زنٌ خبؼذسط 
 وخٌذخسعنٌ وخلمجعّن وخٌسُحص خٌتي بوُـد٘د خٌذخسعىْ. 
عىْ هٍُهُ ظذوس هٍُّص خٌعوٍُُ وخٌعوٍُ لىي بصُن خْلدء وخبعىخٔر. فدٌذخس  ) ؾ
ؤْ َعزوخ ِد ؿدٌر ِٓ خٌوٍُ ِٓ وً ٔدلُص ِٓ ٔىخلٍ لُدتهُ خٌُىُِص وفي ؤٌ 
ِىدْ ودْ. وِٓ ؤٌ ِظذس ودْ، شسىص خٌىِٓ ؤٌ ِظذس ودْ، شسىص 
 خٔٔعشُٔط، وؤٌ شخض ودْ خٌزٌ بيىٕهُ خٌعوٍُ ِٕٗ. 
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ِٓ ؿشَمص خٌغٍسُص برىٌط ٘زخ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ بلذ ؿشَمص خٌعوٍٍُّ خٔـدزُص  ) د
مؽُص. وَغعذي خٌذًٌُ هًٍ ٘زٖ خٔبهدزُص ٘ى فودٌُص بـشخء خبؼذخً خٌوٍٍّ ؤو خٌس
 .)hcaorppa cifitniaS(ٔغُّٗ 
هٍُّص خٌعوٍُ خبؼٕفشدش ظغنًض في ٘زخ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ بلذ خٌعوٍُ زدبعّدهص ؤو  .) ٖ
 هًٍ شىً خٌفشلص. 
 هٍُّص خٌوٍُُ وخٌعوٍُ لازذ ؤَ ظعُ ِٓ ِعوذدش خٌىعٍُص خٌعوٍُُّص.
 
 ُص ٍسخٌىفدءش خٌ - ص
 فىّد ٍٍَ:  3102ؤِد خٌىفدءش خٌشجُغُص خٌتي ؤلش٘د خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ 
 خٌوًّ بدد َإِش ٌٗ دَٕٗ ) ؤ
خٌوًّ زدٌظذلص خٌعٕلُُ وخبؼغاوٌُص وخلا٘عّدَ زدٌغنً (خٌعودوْ، خبؼشدسوص في   ) ذ
خبغًّ، خٌعغدِك، خٌظٍك)، خٌعهزَر، عشَن خبػدؿش، خبؼشدسوص خٌفودٌص 
ً ِشىٍص ِٓ ِشدوً خلمجعّن وخٌىىْ ثم َؼن ٔفغٗ وَعخز ِىلفد للا ٌى
 ـًُ خٌشور في خٌودلد. 
خٌفهُ وخٌعـسُك وبرًٍُ خٌىخلن وخبؼخـؾ و بـشخء ِد ٍَضَ هًٍ ؤعدط خٌوضبيص   ) ؾ
خٌمىَص في خٌوٍىَ وخٌعىٕىٌىـٍ وخٌفٕىْ وخٌؽمدفص هًٍ سوق خٔٔغدُٔص 
 وخٌمىُِص وخبغؼدسش هّد بوذغ ِٓ خبؼلد٘ش وخبغىخدغ.
هُض وخٌعفىنً في وً ـدٔر ِٓ خبعىخٔر خلمحغىعص وخلمجشدش هّد َشزؾ خٌعف د)
 زعُّٕص ِد َذسعٗ خٌـلاذ في خبؼذسعص لشَد
 
 خٌىفدءش خْعدعُص - ق
 فىّد ٍٍَ:  3102ؤِد خٌىفدءش خْعدعُص خٌتي ؤلش٘د خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ 



































خٌشىش بلذ خلله ظودلذ هًٍ ِد و٘سٗ ِٓ فشطص بشُٕص ٌعوٍُ خٌٍغص خٌوشزُص  1.1
 وإدخش خلاظظدي خٌودبؼٍ. وؤوـذٖ زٕشدؽ وخـعهدد
 خٌعهزَر وخلاهعٕدء هٕذ خلاظظدي زدبؼذسعنٌ خِخشَٓ. 1.2
َوًّ زدٌظذق، و خٌعٕلُُ، وؼمص خٌٕفظ وخبؼغاوٌُص في خلاظظدي زنٌ  2.2
 خبؼذسعنٌ وخٌذخسعنٌ.
َعخز ِىلفد ِغاوٌُد، وخلا٘عّدَ زدٌغنً، وخٌعودوْ، ولر خٌظٍك  2.3
 خشَٓ.في خظظدي وكفٍ ِن خِ
ؤطسك ِهززد، وِعمّغد، وِسعىشخ، وِوبرخ وَوًّ زدٌعودوْ في  3.3
 ِىخـهص خٌؽمدفص وخٌٕض خْدبي
خٌمذسش هًٍ ؿٍر خلأعسدٖ وخٌعفهُ وؿٍر خٔرْ وخٔؼٕدء ثم بزذخء  4.3
خٌشؤٌ هّد َعوٍك زدْعشش وخبغُدش خٌُىُِص ِن ِشخهدش خٌوٕدطش خٌٍغىَص 
 عُدفص خبؼٕدعر.وخٌعشخوُر ووزخٌه خبعدٔر خٌؽمدفي لغر 
 3102خظدجض خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ ٌودَ  - ؽ
 :بخظدجض ظشًّ 3102خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ في هدَ 
هٕهد في شىً  بؿعىي ؤو ِؼّىْ خبؼٕد٘ؿ خٌذسخعُص خٌتي َعُ خٌعوسنً) 1(
خخعظدص ولذش خخعظدص (وٍ) خْعدعُص ٌٍعوٍُُ وخٌفحص، خلمحذدش وزٌه 
 .)خبؼىػىهدض في خٌىفدءش خْعدعُص (دَٕدس وىَتي
خٌىفدءخض خْعدعُص (وٍ) فىشش فُّد َعوٍك زدخعظدطهد في ـىخٔر ) 2(
خبؼىخلف وخبؼودسف، وخبؼهدسخض (خبؼوشفُص وخبغشوُص) ٌعوٍُ خٌـلاذ هًٍ ِغعىي ِذسعص 
 .وخٌفظىي وخبؼىخػُن
خٌىفدءش خْعدعُص (دَٕدس وىَتي) ٘ى خخعظدص هٍُ خبؼعوٍّنٌ بؼىػىم ) 3(
في فحص بؿذدش ٌظغدس هدلر/هدٌُص خبؼذسعص/خٌٕلدَ خٌعُّٕص خبؼغعذخِص/ٍِ، وِىخػُن 
 .KMSخٌعفدسٌ خبؼعوذد خْؿشخف، ِدـغعنً، 



































خٌىفدءخض خْعدعُص وخٌىفدءخض خْعدط ٌٍعوٍُُ خٌؽدٔىٌ خْعسمُص في بؾدي ) 4(
خبؼىلف زُّٕد هًٍ ِغعىي خٌعوٍُُ خٌؽدٔىٌ ودْ ِعىخصٔد زنٌ خبؼىلف ولذسختهُ خٌفىشَص 
 (.(خٌمذسش خبؼوشفُص
خٌىفدءخض خْعدعُص ظظسك هٕدطش ِٓ "خٌىفدءخض خْعدعُص"ظٕلُُ خٌوٕدطش ) 5(
 .ؤٌ وً وىَتي وظـىَش هٍُّص خٌعوٍُ ٌعممُك خٌىفدءش في خٌىفدءخض خْعدعُص
َعُ ظـىَش خٌىفدءخض خْعدعُص خععٕددًخ بلذ خبؼسذؤ ِعسددٌص َوضص ظشخوًُّد ) 6(
غعىي خٌعوٍٍُّ (خبؼٕلّص خْفمُص (خبؼمىي) وبؼشخء (خٌعخظُر) زنٌ خبؼىػىهدض وخبؼ
 .وخٌشؤعُص) ٍِضِص زدٌىفدءخض خْعدعُص
في خبؼٕهؿ  .)DS(ولذ وػوط خبؼٕهؿ وذسخعص ظظُُّ بؼىػىم وخلذ) 7(
 .ِزوىسش في بصُن ؤبكدء د. ن ٌٍّىخػُن ؤو خبؼىخػُن في خٌفظىي خٌذسخعُص
 .وػن خـص ظٕفُز خٌعوٍُ ِٓ دَٕدس ٌىً ِىػىم وخٌظف) 8(
 
 .3102 خٌذسخعٍ ٍّٕهؿخٌوُىذ ٌو ضخَدخبؼ - ٌ
 3102 خٌذسخعٍ ٍّٕهؿضخَد ٌخبؼ -1
 خبغشف بلذ زدٔػدفص. وخٌعوٍُُ خٌعشزُص خٌـدزن هًٍ خٌعشوُض ِٓ ِضَذ
 عسًُ هًٍ. وخلذش في ظذِؿ ؤْ ؤَؼد ِهُ خٌعوٍُُ زعىدسَصوخٔ خٔزذخهُص
 .خٌذوسخض بصُن في وخٌـدزن عدُِص خبغشف ظوٍُُ ظذسؾ ؤْ خبؼؽدي،َٕسغٍ
. خبؼذَٕص ؤو خٌمشَص ؤزٕدء زنٌ فشق ٕ٘دن ٌُظ 3102 خبؼٕد٘ؿ خفعشخع
 ؤلظً ٌعممُك فشطص بهـدء بلذ بسًُ لا خٌمشي في خْؿفدي ِٓ وؽنًخ
 .بِىدٔدتهُ
 خلاي ِٓ خبؼؽدي عسًُ فوًٍ خٌسذخَص، ِٓ خٌـلاذ ظوٍُُ هًٍ خبغػ
 .خبؼسىشش خٌـفىٌص ِشلٍص في خٌعوٍُُ ِغعىي



































 بؽد لدفضخ خبؼوٍّنٌ َلً ؤْ َٕسغٍ وّد. خبؼوٍّنٌ في ظىّٓ خععوذخد
 خبؼهدسخض ٌعمغنٌ خلمحعٍّنٌ خبؼوٍّنٌ ِٓ وخٌعوٍُُ خٌعذسَر ؿشَك هٓ ٌمذسش
 .ِغعّش زشىً خبؼهُٕص
 3102 خٌذسخعٍ خبؼٕهؿخٌوُىذ هًٍ  -2
 خبؼٕهؿ في خٌظفص زٕفظ وخٌـلاذ بؼوٍّنٌ بصُود ٔشي ؤْ َسذو خبغىىِص
 دسخعٍ ِٕهؿ وػن هٍُّص ِسدششش بؼعشدسن ؤَؼد خبؼوٍّنٌ. 3102 خٌذسخعٍ
 .3102
 خبؼٕهؿ في وخٌٕعدجؿ خٌوٍُّدض خٌعىـٗ خٌعوٍُ زنٌ ظىخصْ َىـذ لا
 خٌىؿُٕص خلاِعمدٔدض عُدعص زغسر خٌعممُك طور ظىخصْ. 3102 خٌذسخعٍ
 .عدسَص ظضخي لا) خبؼعمذش خُِْ(
 خٌٍغص" ِىخػُن في خٌـسُوُص وخٌوٍىَ خلاـعّدهُص خٌوٍىَ ِىخػُن بدِدؾ
 ٌذسوط ْنهد ٔلشًخ ِٕدعر، غنً خلازعذخجٍ خٌعوٍُُ ِغعىي هًٍ" خٔٔذؤُغُص
 .بـعٍفص خٌوٍىَ
 
 )gninrael evitcA( خٌٕشؾبمىرؾ خٌعوٍُ : شخزنخبؼسمػ خٌ
 )gninrael evitcA( خٌٕشؾبمىرؾ خٌعوٍُ ِفهىَ  - ؤ
 صٔشـ صٔلدَ خٌعوٍُ ِٓ خلاي وعٍُ شدخسب٘ى بمىرؾ في  خٌٕشؾبمىرؾ خٌعوٍُ 
 evitcAٌٍعوٍُ بكى خٌعوٍُ. لذسٖ خٌعوٍُ خٌزختي ٘ى خبؽذف خٌٕهدجٍ ٌٍعوٍُ ٔشـٗ (
هٍٍ برمُك ٘زخ خٌٕشدؽ خٌعوٍٍُّ ٘ى ِظُّ في ِؽً ٘زٖ  ش). ٌعىىْ لددسgninrael
 .خٌـشَمص خٌتي بؽد ِوني ٌٍـدٌر
). 2591-9581٘ى ظـىَش ٔلشَص خٌعوٍُ هٓ ؿشَك خٌمُدَ ( خٌٕشؾخٌعوٍُ 
 صبلذ خبؼشدسوص في هٍُّ صْ خٌـلاذ بحدـؤؿشَك خٌوًّ، ولدي وؿسك خٌعوٍُ هٓ 
خٌزَٓ لا َوشفىْ لتى خِْ ، ٕ٘دن ؤشُدء لا  عىعـصخٌعوٍُ ظٍمدجُد. وِٓ خٌـلاذ خبؼ



































خٌـلاذ زٕشدؽ في هٍُّٗ  صهٍٍ ظشفُن ِشدسو ش، ععىىْ لددسصظضخي غنً ِوشوف
ف خٌـلاذ خلمحعٍّنٌ ص ٌىشخٌٕشـخٌعوٍُ  شٌعوضَض لذس شِفُذ خٌٕشؾخٌعوٍُ. خٌعوٍُ 
 .ووزٌه خٌـلاذ وخبؼوٍّنٌ ٌعـىَش وظسددي خبؼودسف وخبؼهدسخض وخبػبرخض
ذخ. وَادٌ َظسك ِهّد ـ خٌٕشؾودوس خبؼعوٍّنٌ وخبؼوٍّنٌ في عُدق خٌعوٍُ 
زىطفهُ خبؼذَش خ َغدهذ هٍٍ ظغهًُ ظوٍُ خٌـلاذ ،ُِغش صخبؼوٍُ دوسخ ٔشـد زىطف
ِىخسد خٌعوٍُ لغر  شدخسبووٍُ خلمجذَص ،خٌع صخٌمددس هٍٍ ظظُُّ وظٕفُز ؤٔشـ
خٌذسخعص ِن خبؼوٍّنٌ لاْ خٌـلاذ َعُ  صخبغدـص. وَشدسن خٌـلاذ ؤَؼد في هٍُّ
بسشددُ٘ وظوٍُّهُ وظذسَسهُ هٍٍ خٌعفىخي ، وَسمؽىْ هٓ شٍء ٌٍعممُك في 
َمىَ خٌـلاذ زعوذًَ خبؼودسف خبعذَذش زدبػبرش  ؤْ. وِٓ خبؼعىلن ٍصعحؤخٔـدزدض 
 .وخبؼوشفص خبؼىعغسص
َعّىٓ خٌـلاذ ِٓ خٌعوشف  ؤْ، ِٓ خبؼعىلن خٌٕشؾوِٓ خلاي بمىرؾ خٌعوٍُ 
بلذ رٌه،  صػدفهٍٍ خٌمذسش خٌعوٍُُّص وخِٔىدٔدض خٌتي َعّعوىْ بهد وظـىَش٘د. خٔ
ض خبؼىخسد خٌعوٍُُّص خبؼىـىدش فدْ خٌـلاذ وخهىْ بسدِد وبيىٕهُ خلاععفددش ِٓ بِىدُٔد
، صِٕهفُ شسهُ هٍٍ خبؼسددسش، وخٌعفىنً زظىسفي خٌسُحص خلمحُـص، وبرغنٌ ظذسَ
خٌسمػ ِٓ خلاي  صخبغُدش خٌُىُِ صوخلاععفدزص ٌٓصِدض، ورٌه بغً ِشىٍ
ِٓ خبؼذسعنٌ خٌودٍِنٌ ِهُٕد  خٌٕشؾخبؼوٍىِدض رخض ِوني بؽد. وَعـٍر خٌعوٍُ 
زةِىدْ  ؤْ. و٘زخ َوني خٌٕشؾددخ بلذ ِسددت خٌعوٍُُ وِٕهفُد وخٌعذسَظ خععٕ
 صِٕهفُ شَمىِىخ زدبؽٕذعص خٌوىغُص ٌّٕىرؾ خٌعوٍُ خٌزٌ َٕفز زظىس ؤْخبؼذسعنٌ 
ْ ظعىفش ؤٌٍـٍسص. وبرمُمد بؽزٖ خٌغدَص، َعىلن  شِفُذ صخٌعوٍُ بذشز صوخْ بهوٍىخ هٍُّ
 :ٌٍّوٍّنٌ خٌمذسش هٍٍ ِد ٍٍَ
 .خٌعوٍُ صخٌشىً خِْؽً في هٍُّ ًهٍخععخذخَ خبؼىخسد خٌعوٍُُّص  ) ؤ(
 َد.ظـىَش شـذَذ شبٔشدء فىش ) ذ(
خبؼوشفص خبؼىعغسص ِٓ خٌـلاذ ِٓ خبؼذخسط ِن خبؼودسف  شخبغذ ِٓ ففى ) ؾ(
 خبؼىعغسص ِٓ خلمجعّن



































وخٌشوخزؾ ِن خبؼىخػُن خٌوٍُّص خٌتي برعدـهد خلمجعّودض خلمحٍُص  صبنُدسخعص خْ ) د(
 َىُِد
 صوعٍُّ صظذسبهُ شُ زظىسظـىَش ِودسف خٌـلاذ وِهدستهُ وعٍىوه .) ٖ
 خٌفشطص ٌٍـلاذ ٌىٍ َعـىسوخ هٍٍ خٌىػن خِْؽً وفمد ٌٍمذسش صظدلب ) و(
 .خٌٕشؾظـسُك ِسددت خٌعوٍُ  ) ص(
بؾّىهٗ ِعٕىهص ِٓ خٌـشق بعوً خٌـلاذ خٌٕشـص  خٌٕشؾَشًّ خٌعوٍُ 
خٌتي ظشخوُ بؾّىهدض خٌوًّ وفي ولط لظنً  صٔشـِٕز زذخَص خٌمُدَ زدْ
تهُّٓ هٍٍ  ؤنهدـوٍهُ َفىشوْ في ِىػىم. هٕذِد خبؼعوٍّنٌ خٌٕشـنٌ َوني 
ظغعخذَ زٕشدؽ خٌذِدى هٍٍ لذ عىخء ٌٍوؽىس هٍٍ  ؤنهدٔشدؽ خٌعوٍُ. 
في لؼُص  ظوٍّىٖؤو ظـسُك ِد  ٌصإخبؼغخٌفىشش خٌشجُغُص ٌٍّىػىم، ولً ٘زٖ 
٘ى بمىرؾ خٌعوٍُ خٌزٌ بهوً  خٌٕشؾُمُص. لتى خٌعوٍُ ِىـىدش في خبغُدش خبغم
شـنٌ، ودهٍ خٌـلاذ بغً خبؼشىٍص هٓ ؿشَك دٕخٌخٌـلاذ َظسمىْ 
 .دخععخذخَ خبؼوشفص ٌذَهُ وظـسُك ِد ظوٍّى٘
 
 خٌٕشؾخظدجض خٌعوٍُ  - ذ
خٌعوٍُ خٌتي ظعُك ٌٍـلاذ خٌمُدَ زذوس  بشىديشىً ِٓ  ؤٌ٘ى  خٌٕشؾخٌعوٍُ 
خٌعوٍُ ٔفغهد في شىً خٌعفدهلاض زنٌ خٌـلاذ ووزٌه خٌـلاذ  صٕشؾ في هٍُّخٌ
 .خٌعوٍُ صِن خبؼوٍّنٌ في هٍُّ
 :ٌٗ خظدجض خٌعدٌُص خٌٕشؾخٌعوٍُ  ،)5991[زىزحش] ( شؤٌوفمد ٌ
خٌعوٍُ زذلا ِٓ ظمذنً خبؼوٍىِدض ِٓ ـدٔر خبؼذسعنٌ ،  صهٍُّ ًخٌعشوُض هٍ ) ؤ(
ٌٍّىػىم ؤو ظـىَش ِهدسخض خٌعفىنً خٌعمٍٍٍُ وخٌٕمذٌ  ًوٌىٓ هٍ
 .خبؼشىٍص
 .خٌـلاذ لا َعوٍّىْ فمؾ زغٍسُٗ وٌىٓ خٌوًّ هٍٍ شٍء َعوٍك خبؼىػىم ) ذ(
 خٌعشوُض هٍٍ خععىشدف خٌمُُ وخبؼىخلف خبؼعوٍمص زدبؼىػىم  ) ؾ(



































  د.وظمُُّ ُدخبؼضَذ ِٓ خٌـلاذ خبؼـٍىزنٌ ٌٍعفىنً خٌٕمذٌ، برٍٍُ ) د(
 .خٌعوٍُ صععمذغ خبؼلاللدض زشىً ؤعشم في هٍُّ ) ٖ(
 
 خٌٕشؾخٌعوٍُ  وخٌوُىذخبؼضخَد  - ؾ
 خٌٕشؾخبؼضخَد خٌعوٍُ  -1
 :وّٕىرؾ في خٌذسخعص خٌعدٌُص خٌٕشؾخبؼضخَد ٌٍعوٍُ  وودْ
  برّغدنٌؤوؽش خبؼعوٍّ ) ؤ
خبؼّعن ٘ى هًّ  لدي. بفعوصَغّك بغذوغ خٌعوٍُ  خٌٕشؾبمىرؾ ظوٍُ 
بؿفض ٌٍّعوٍّنٌ. وِٓ خْعهً ٌٕمً خبؼىخد هٕذ خبؼعوٍّنٌ خٌعّعن بهد. ِٓ 
خلاي خٌمُدَ زدِْىس زشىً بـعٍف لٍُلا، وخبؼعوٍّنٌ عُىىْ ؤوؽش برفُضخ 
 .ٌٍّشدسوص في خٌعوٍُ
 سُحص خٌ ؤِٓ  ) ذ
خٌفظً خٌذسخعٍ ٘ى خبؼىدْ خٌزٌ ـشض فُٗ خٌعفشزص فؼلا هٓ 
نهد بغّك بحذوغ ِؽً ٘زٖ خبؼغدجً فمغر، زً خٔخفدلدض. فٕمٓ لا ٔ
َاخز  ؤْظوـٍ ؤَؼد سوق رٌه خٌفشً ٌُغط نهدَص وً شٍء. وبهر 
سُحص ِٓ خٌ خبػـش ٌٍمظىي هٍٍ شٍء ِٓ خٌمُّص. وبيىٓ ٌٍّوٍّنٌ ظىفنً ؤِٓ
 .خلاي وػن خٌّٕدرؾ وبرذَذ لذود خٌغٍىن في خٌفظىي خٌذسخعُص
 خٌذسخعصِٓ ـدٔر بصُن بؾّىهدض ؾ)         
ِوٍىِدض هٓ  ؤٌخٌعوٍُ. لد ظمذَ  صخٌـلاذ ُ٘ ـضء ِٓ خـ
، شظعـٍر خٌمى صٔشـخبؼعوٍّنٌ، وٌىٓ خبؼعوٍّنٌ ٌٍٕلش. زوغ خْ
وخلاععخسدسخض، وَعـٍر خبؼعوٍّنٌ ٌعظسك ـضءخ ِٕٗ. وٌىً ِٕهد 
 .ِىدٔعهد وِغدبنعهد هٍٍ ؤعدط خظدجض وً ِٕهد
 خٌعوٍُُّص خبػدطص صهٓ ؤٔشـع ِغحىيوً شخض  ) د



































وً شخض ٌعمشَش ِد برخ ودْ ٕ٘دن شٍء طمُك  صِغاوٌُ
زدٌٕغسص بؽُ. وبيىٓ ٌىً شخض ظفغنً خٔـشخءخض زٕفغٗ وظـسُمهد 
 .وفمد ٌششوؿهد
 صبنَُعغُ زدبؼشؤص وخْ ) ٖ
وخٌٍغص هٓ ؿشَك ظوذًَ ِغعىٌ  صٔلّوبيىٓ ظغُنً خْ
رخض  صـشخء ٘زٖ خٌعغُنًخض، بيىٕٕد خلاػـلام زإٔشـةخلالعُدـدض. وز
ِعٕىهص ِٓ خٌفحدض خٌوّشَص ظعفدوض زدععىشدف ٔفظ  صفّىهبد صطٍ
 .خبؼفهىَ
 صَددش ظمسً ) و
وّٕىرؾ بوعزٌ في ظوٍُ خبؼسددت  خٌٕشؾوزدععخذخَ خٌعوٍُ 
وظـسُك خبؼسددت خٌتي َوبر هٕهد خبؼعوٍّىْ، َظسك ِٓ خْعهً لسىي 
 .خبؼوٍىِدض وظـسُمهد
 خلاععمشخجٍ خٌشؤٌلفض  ) ص
وٌىٓ لد ظغعىشف. وظٕشد  صعحٍوظشد خٔـدزدض هٍٍ ٘زٖ خْ
  .خٌعوٍُ خٌتي َؼـٍن بهد خبؼعوٍّىْ صهٓ ؤٔشـ صوؤـىز صعحٍؤ
 صوَىشف خبؼشدسوىْ هٓ هٍُّدض خٌعفىنً خٌعُىفي لنٌ خْ ؤٔشـ ) ق
خبؼٕدلشص ظعمذَ، بيىٓ ٌٍّوٍّنٌ لُدط ِغعىٌ فهُ خبؼعوٍّنٌ. خٌعدلر 
بيىٓ ٌٍّوٍّنٌ خٌعشوُض هٍٍ خْشُدء خٌتي َٕسغٍ خْ ظوـٍ وفمد 
 .لالعُدـدظه
 ٌعظمُك خْخـدء صفشط اتيظ ) ؽ
برخ ودْ خبؼعوٍّىْ خٌمُدَ زدْخـدء خٌتي ظغسسط في خٌفشً، وولف 
ِٓ ـذَذ. خٌعدلر بيىٓ خٌٕشدؽ وخٌعفىنً في زذخجً ؤخشي وخٌسذء 
ْ َىىْ شُحد ِشبحد وَششذٔد ٌعظسك ؤْ خْخـدء بيىٓ ؤٌٍّعوٍّنٌ ظوٍُ 
 .ؤفؼً



































 خٌفشطص ٌٍّخدؿشش اتيظ ) ٌ
وَشوش خبؼعوٍّىْ زدبغشَص في خبؼشدسوص وخٌعوٍُ ِٓ خلاي ِشدسوعهُ 
خبؼٕفضش ٍ٘ خلمحدودش. وِٓ خٌظور خلمجدصفص في  صٔشـخْ ؤْْنهُ َوشفىْ 
خبؼشدسوص دوْ خٌؼغؾ  صهـدء خٌـلاذ فشطةبؾعّن َوسذ خٌفدجضَٓ. وز
خلمحدوٌص دوْ خٌشوىس زدبػفً  صٌُىىٔىخ فدجضَٓ، فمذ ؤهـُٕد لشَ
 .لاسظىدذ خْخـدء
 
 خٌٕشؾخٌوُىذ خٌعوٍُ  -2
 :ٍ٘ خٌٕشؾفي ظٕفُز بمىرؾ خٌعوٍُ  خٌوُىذو
 صخٌمُىد خٌضُِٕ ) ؤ
خٌعوٍُُّص خٌتي ظغعغشق ولعد  صٔشـخلمحذد خٌىلط خبؼعدق ٌٍعوٍُ عٍفد، وخْ
 .ؿىَلا، َعُ ظمغُّهد بلذ خـعّدهنٌ ؤو ؤوؽش
 هذخدصَددش ولط خٔ صِىدُٔب ) ذ
، عىخء في خٌىلط صٔشـهذخد خْبعُعُ صَددش خٌىلط خبؼغعخذَ في 
ْدخء هذخد ٌىٍ َىىْ خبؼعوٍّىْ ِغعوذَٓ ؤو خٔ صٔشـخبؼٕدعر ٌعظُُّ خْ
 .خٌٕشدؽ
 لفُ خٌـسمص خٌىسنًشؾ)      
خٌعوٍُ  صوٌٍفحص هذد ِٓ خبؼعوٍّنٌ خٌىؽنًَٓ ٔغسُد خٌزٌ َومذ ظٕفُز ؤٔشـ
 .برمُك ؤفؼً خٌٕعدجؿ ًهٍ شخبؼٕدلشص لددس ص. وٌٓ ظىىْ ؤٔشـخٌٕشؾزدٌعوٍُ 
 وخبؼىخسد وخْدخشخبؼىخد  ًخٌمُىد خبؼفشوػص هٍ ) د
خبؼىخد، وخبؼوذخض خبؼغعخذِص ٌٍمُدَ  ًوِٓ شدْ خٌمُىد خبؼفشوػص هٍ
في بؾدي  خٌٕشؾخٌعوٍُ، فؼلا هٓ خبؼىخسد خْ ظوُك خٌعٕفُز خٌغٍظ ٌٍعوٍُ  صزإٔشـ
 .خٌعوٍُ



































 خٌٕشؾخـش ظـسُك خٌعوٍُ ٖ)      
هٓ خلمجدصفص بدخعٍف خبؼخدؿش، في  وٍّنٌوخٌومسص خٌىبري ٍ٘ هضوف خبؼ
خبؼعوٍّنٌ، ورٌه زدععخذخَ لذس ؤوبر ِٓ خٌعفىنً ؤو  صرٌه خـش هذَ ِشدسو
ْ َٕعمذوخ في خٌعذسَظ وَشوشوْ ؤظوٍُ ِد َىفٍ ِٓ خلمحعىٌ. وبىشً خبؼوٍّىْ 
























































 ِذخً خٌسمػ ؤىهٗ - ؤ
وؤِد خبؼذخً خبؼغعخذَ في ٘زخ خٌسمػ ٘ى خبؼذخً خٌىُفٍ وخٌىٍّ. َغعخذَ 
ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص هًٍ خٌسدلػ ِذخلا وُفُد ٌىطف وُف خـىخض ظـىَش خبؼىخد 
 evitcA( خٌٕشؾخلمحٍُص زـشَمص خٌعوٍُ  صخٌؽمدف ؤعدطهًٍ 3102خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ 
. وَغعخذَ خٌسدلػ ِذخلا وُّد ٌمُدط فودٌُص خبؼىخد خٌعوٍُُّص خبؼـىسش )gninraeL
زدبؼذخً خٌـسُوٍ. ٔلشخ بلذ خبؼىػىم ِٓ ٘زخ خٌسمػ فُىىْ ٔىم خٌسمػ ٌٗ بحؽد 
 ).llaG dna groB(هًٍ بمىرؾ زشوؾ وغدي  )tnempoleveD dna hcaeseR(ظـىَشَد 
خٌسمػ خٌعـىَشٌ  ؤْ )llaG dna groB(وخٌسمػ خٌعـىَشٌ هٕذ زشوؾ وغدي 
٘ى هٍُّص ِغعخذِص ٌعـىَش وخٔهذخد خٔٔعدؾ وعدزد ودْ ؤو ِمشسخ ؤو وعدجً 
ولدي عىغُىٔى  65خٌعوٍٍُّ ؤو ؿشخجك خٌعوٍُُ ووؽنًخ ِٓ بمدرؾ خٌعشزىٌ وغنً٘د.
ؤْ خٌسمػ خٌعـىَشٌ ٘ى ؿشَمص ِغعخذِص في خٌسمػ ٔٔعدؾ خبؼٕعؿ  )onoyiguS(
 75بؼٕعؿ.خبؼوُٕص وٌمُّص فودٌُص ِٓ رٌه خ
 خـىخض خٌسمػ - ذ
 groB(َغعخذَ خٌسدلػ خـىخض خٌسمػ خٌعـىَشٌ خٌزٌ لذِهد زشوؾ وغدي 
) 2) برًٍُ خلالعُدـدض، 1). وظعىىْ ٘زٖ خبػـىخض هًٍ هششش، llaG dna
) 6) ظوذًَ خٔٔعدؾ، 5) ظظذَك خبػبرخء، 4) ظـىَش ظظُُّ خٔٔعدؾ، 3خٌعخـُؾ، 
) ظوذًَ 9) بذشزص خٔٔعدؾ خٌؽدُٔص، 8خٔٔعدؾ، ) ظوذًَ 7بذشزص خٔٔعدؾ خْولذ، 
 85) خٔٔعدؾ خٌٕهدجٍ.01خٌٕهدجٍ، 
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ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص هًٍ برًٍُ خلالعُدـدض: َعىىْ ِٓ خٌذسخعص خبؼىعسص هٓ خبؼىخد  -1
وظوٍُّٗ ووً شٍء َعوٍك زٗ  خدطص بؼهدسش خلاععّدم 3102خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ 
ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص هًٍ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ وخبؼلاللص هٓ ولدجن في هٍُّص ظوٍُُ خبؼىخد 
 ، وخععوذخد خٌعمشَش خْوي ودلاععٕسدؽ خْوي في هٍُّص خٌسمػ وخٌعـىَش.3102
ظوٍُُ خٌٍغص خٌعخـُؾ: ظعىىْ ِٓ خْٔشـص وٍ٘ بؼسدض خْ٘ذخف في بهذخد خبؼىخد  -2
، و٘زخ خٌٕشدؽ ٌعغهًُ خٌسدلػ في بهذخد 3102هًٍ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ  خٌوشزُص
 خبؼىخد وظشظُسهد ِٕدعسد زدلعُدؾ هُٕص خٌسمػ.
ظـىَش ظظُُّ خٔٔعدؾ: و٘زٖ خبػـىش ظـهذف ٌعظُُّ بٔعدؾ خْوي خٌزٌ  -3
َعىىْ ِٓ خععوذخد ؤدوخض خٌعوٍُُ خلمحعدـص وؤدوخض خٌعمىنً خبؼٕدعسص ززٌه 
 خٔٔعدؾ.
 ظـىَش ظظُُّ خٔٔعدؾ خٌعخـُؾ  لعُدـدضبرًٍُ خلا
 ظظذَك خبػبرخء ظوذًَ خٔٔعدؾ بذشزص خٔٔعدؾ خْولذ
 ظوذًَ خٔٔعدؾ خٌٕهدجٍ بذشزص خٔٔعدؾ خٌؽدُٔص ظوذًَ خٔٔعدؾ
 خٔٔعدؾ خٌٕهدجٍ



































ظظذَك خبػبرخء: وفي ٘زٖ خبػـىش ؤْ َىىْ خٌسدلػ بيىٕهد ؤْ َـٍر خٌعظذَك  -4
وخبػبرخء في 3102ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص هًٍ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ خبؼىخد ِٓ خبػبرخء في 
بهذخد خبؼىخد خٌعوٍُُّص هٓ خٔٔعدؾ ِٓ لُػ هُىزٗ وِضخَدٖ وَـٍر ؤَؼد 
 وخٌضَددخض. ضخٌعوٍُمدض وخبؼذخخلا
 ضوَوذي خٌسدلػ ٘زخ خٔٔعدؾ ؤعدعد هًٍ خلعشخلدض وِذخخلا ظوذًَ خٔٔعدؾ: -5
 ِٓ لسً.
بذشزص خٔٔعدؾ خْولذ: زوذ ؤْ َوذي خٌسدلػ ٘زخ خٔٔعدؾ فغُفشزٗ هًٍ خٌـلاذ  -6
 ِٓ خبؼوٍُ. ضفي ِىدْ ظـسُك خٌسمػ وَـٍر خلالعشخلدض وخبؼذخخلا
ظوذًَ خٔٔعدؾ: وَوذي خٌسدلػ ٘زخ خٔٔعدؾ زإعدط هًٍ خلالعشخلدض  -7
ِٓ خبؼوٍُ. و٘زٖ خبػـىش ٌعشلُص بقدق خٔٔعدؾ ِٕدعسد زدلعُدؾ  ضبؼذخخلاوخ
 خٌـلاذ وولدجن هٍُّص خٌعوٍُُ.
بذشزص خٔٔعدؾ خٌؽدُٔص: وزوذ ؤْ َوذي خٌسدلػ ِشظنٌ فغُفشذ خٌسدلػ هٕٗ بلذ  -8
هُٕعٗ خٌسمػ في خلمجّىهص خٌعفشَسُص ِٓ ؤْ َمدزً خٌسدلػ هًٍ زوغ ِٓ هُٕدض 
 بهُر خْعحٍص في خلاععسدٔص. خٌسمػ وظـٍر ِٕهُ ؤْ
ظوذًَ خٔٔعدؾ خٌٕهدجٍ: وَوذي خٌسدلػ ٘زخ خٔٔعدؾ ظوذَلا ؤخنًخ زٕدء هًٍ  -9
 بلظدت خٌىُفٍ وخٌىٍّ ِٓ لظىي خبؼلاللص وخبؼمدزٍص وخلاععسدٔص.
 خٔٔعدؾ خٌٕهدجٍ. -01
 ؤدوخض بصن خٌسُدٔدض - ؾ
 غعخذِهد خٌسدلػ ٍ٘ :َؤدوخض بصن خٌسُدٔدض خٌتي 
 خبؼلاللص ) ؤ(
خٌسمػ عُغعوًّ ؿشَمص خبؼلاللص ؤو خبؼشد٘ذش وفي ٘زخ 
ٕلدُِص) ْْ َوشف خٌسدلػ ُ٘حص ٌخٌٕلدُِص (وٍ٘ خبؼشخلُص خٌتي ظغوذ زد
ـغُ خٌغشع خبؼسمػ وخٍفُص ُ٘حص خبؼذسعص وخٌعهد وِد ظعوٍك بهد وُ٘حص 
خٌىخلوص ٕ٘دن وغنً رٌه لتى ودٔط  وؤلىخبؽُ وخبغىخدغخٌـلاذ 



































ُلالق خٌسدلػ هٓ عٍىن ِونٌ ِٓ وع خٌسُدٔدض خٌتي برظً خبؼعغنًش
خلاي خظظدٌٗ ِسدششش زدْشخدص ؤو خْشُدء خٌتي َذسعهد َىعر 
 وَغفً خٌسدلػ خٌسُدٔدض. َلالق خٌسدلػ ؤلىخي خٌذخسعنٌ في خٌفظً
لدٌص ظوٍُُّص. لدٌص  عىسخزدَد ّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص زدٌـ غدزنخٌ
لسً خععخذخَ خبؼىخد خبؼعـىسش ولدٌص هٕذ خععخذخَ خبؼىخد خبؼعـىسش ولدٌص 
 .زوذ خععخذخَ خبؼىخد خبؼعـىسش
 خبؼمدزٍص ) ذ(
وٍ٘ بؿددؼص ِىـهص زنٌ خٌسدلػ ؤو ؤشخدص آخشَٓ زـهذف 
خٌىطىي بلذ لمُمص ؤو ِىلف ِونٌ، َغوً ٌٍعوشف هٍُٗ ِٓ ؤـً 
٘زخ خٌسمػ عُمىَ خٌسدلػ خبؼمدزٍص وفي  95برمُك ؤ٘ذخف خٌذسخعص.
خبؼذسعنٌ في ظٍه خبؼذسعص وؤَؼد و خٌٍغص خٌوشزُص خٌعوٍُُّص زدبؼوٍُ بؼىخد
ٌُوشف خٌسدلػ وُف خٌعوٍُُ وخٌعوٍُ خٌٍغص خٌوشزُص في  ٌشجُغص خبؼذسعص
 .ظٍه خبؼذسعص
 
 خلاععسدٔص(ؾ)           
وٍ٘ ؤدخش ِفُذش ِٓ ؤدوخض خٌسمػ خٌوٍٍّ ٌٍمظىي هًٍ 
خبغمدجك وخٌعىخطً بلذ خٌىلدجن وخٌعوشف هًٍ خٌلشوف وخْلىخي 
 06ودسخعص خبؼىلف وخلابذد٘دض وخِسخء َغدهذ خبؼلاللص وَىٍّهد.
وَمىَ خٌسدلػ زعىصَن خلاععسدٔص ِسدششش بلذ خٌوُٕص. وؤِد بمىرؾ ٘زٖ 
) خٌزٌ َمىَ زٗ سٔغُظ trekiLalakSخلاععسدٔص ٘ى عىدلا ٌُىنًض (
) خٌزٌ ظعىىْ ِٓ بطظ خخعسدسخض، وٍ٘ ِىخفك trekiLsisnaRٌىنًض (
                                                           
 .323خٌسمػ خٌوٍٍّ. سـدء ولُذ دوَذسٌ، 52
 .923. خٌوٍٍّخٌسمػ سـدء ولُذ دوَذسٌ، 62



































ـذخ وِىفك وغنً ِىفك وغنً ِىفك ـذخ (ٌلاععسدٔص لسً خٌسمػ) وـُذ 
 16ـذخ وـُذ وِمسىي ؤدلض ـذخ (ٌلاععسدٔص زوذ خٌسمػ).
 خلاخعسدس (د)            
 tset tsoP-tset erPوَغعخذَ خٌسدلػ في ظظُُّ خٌعفشزص وٍ٘ 
كُفص خلاخعسدس ٍ٘ بصن خٌسُدٔدض خٌتي ظعوٍك وو. ngiseD puorG lortnoC
بدوشفص وفدءش خٌـلاذ وَىىْ في زذخَص خٌفعشش خٔـشخجُص وفي آخش وً 
دوس. خععوًّ خٌسدلػ خلاخعسدس في بصُن خٌسُدٔدض ًٌُٕ ِمُدط وفدءش 
خٌـلاذ في ظذسَظ خلاععّدم لتى  َوشف خٌسدلػ ؤٌ ِددش ظوٍُُّص 
وشزُص. وبهشٌ خٌسدلػ خلاخعسدس لسً بوعدـهد خٌـلاذ في ظذسَظ خٌٍغص خٌ
خععخذخَ خبؼددش خبؼـىسش لُػ َوشف خٌسدلػ خٌفشق زنٌ لسً خٌعـىَش 
وزوذ. وززخٌه َغعوًّ خٌسدلػ خٌسدلؽص خٌمسٍٍ وخٌسدلؽص خٌسوذٌ 
 وخلاخعسدس خٌسوذٌ بؼوشفص ِمُدط وفدءش خٌـلاذ في بذشزص ِددش ظوٍُُّص.
 
 
 ؿشَمص برًٍُ خٌسُدٔدض  - د
خٌزٌ َغعخذِٗ خٌسدلػ في برًٍُ خٌسُدٔدض ِٓ ٘زخ ؤِد خْعٍىذ 
خٌسمػ ٘ى خٌعمًٍُ خٌىطفٍ َونى برًٍُ خٌزٌ َشَذ ؤْ بوظً بمىرؾ ظـىَش 
 ٌعشلُص ِهدسش خلاععّدم 3102عوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص هًٍ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ خبؼىخد خٌ
ني زىُفُص خبؼلاللص وخبؼمدزٍص ؤعدجؿ ِٓ برًٍُ خلالعُدـدض. وخٌعمًٍُ خٌىٍّ َو
برًٍُ خٌزٌ َشَذ ؤْ َظىس ٔعدجؿ ؤخنًش ِٓ ظـىَش خبؼىخد خٌعوٍُُّص خبؼـىسش ِٓ 
خبػبرخء زىسلص خٌظذق وِٓ خٌـلاذ زدععخذخَ ؤعحٍص خلاِعمدْ وخلاععسدٔص. 
 وبهّن خٌسدلػ وٍهد في خبعذوي ثم بوٍٍهد خٌسدلػ زشِض:
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 26ِٕهد َغعـُن ؤْ َفغش٘د زدععوّدي خبعذوي خٌعدلر:وخبغدطً 
 : ِوُدس ٔعدجؿ خلاععسدٔص1خبعذوي 
 خٌسُدْ خٌعمذَش خٌذسـص خٌشلُ
 بيىٓ خععخذخِٗ ولا بوعدؾ    بلذ ظوذًَ  ـُذ ـذخ 001-09 1
بيىٓ خععخذخِٗ ِن لًٍُ ِٓ خٌعوذًَ  ـُذ 98-57 2
 وخٌعظمُك
 لا بيىٓ خععخذخِٗ وبوعدؾ    ِمسىي 47-56 3
 بلذ ظوذًَ
 لا بيىٓ خععخذخِٗ و بوعدؾ    بلذ ظوذًَ ٔدلض 46-55 4
 لا بيىٓ خععخذخِٗ و بوعدؾ    بلذ ظوذًَ ٔدلض ـذخ 45< 5
    
 
 برًٍُ خٌسُدٔدض خلاخعسدس - ٖ
زوذ ِد بحػ tset Tوفي بنهدء زُدٔدض خلاخعسدس عُغعخذَ خٌسدلػ سِضخ    
 ijU(وخِعمدْ خٌعفدٔظ  )satilamroN ijU(خٌسدلػ هٓ خِعمدْ خٌعـسن 
 زدٌشِض خِتي:  )satinegomoH





 وؤِد خـىخض بلظدجُعهد فهٍ ِد ٍٍَ:
 Y-X=Dَسمػ خٌسدلػ هٓ خٌفشق زنٌ خٌٕعُفعنٌ زدععوّدي خٌشِض:  )ؤ 
  ∑لتى برظً هًٍ Dَسمػ خٌسدلػ هٓ ٔعُفص  )ذ 
 َسمػ خٌسدلػ هٓ ِوذي خٌعفشَك زدععوّدي خٌشِض:  )ؾ 




                                                           
 .14 .)6102 ,atebaflA :gnudnaB( akitsitatS rasad-rasaD ,nawudiR26



































 2 ∑ثم َسٍغهد لتى برظً ٔعُفص  Dَؼدهف خٌسدلػ ٔعُفص خٌعفشَك  )د 
 زدععوّدي  ecnerefiD irad radnatS isaifeD )DDS(هٓ  َسمػ خٌسدلػ )ٖ 




2  ∑ 
 
 
  )DMES( ecnerefid fo naem irad rore radnatSَسمػ خٌسدلػ هٓ  )و
 1  √         زدععوّدي خٌشِض: 
           زدععوّدي خٌشِض : otَسمػ خٌسدلػ هٓ  ص)
 بهـدء خٌعفغنً ٌٍٕعُفص ق)
 خبػـىخض خٔـشخجُص في ٘زخ خٌسمػ ِد ٍٍَ: -و
 و٘زٖ خٔـشخءخض َمىَ زـهد خٌسدلػ زدبػـىخض خِظُص: 
 ِشخلً ظٕفُز خٌسمػ خٌعـىَشٌ:  -1
 برذَذ خبؼشىلاض )ؤ 
 بصن خٌسُدٔدض )ذ 
ٌعشلُص ِهدسش  3102ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص هًٍ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ ِىخد ظـىَش  )ؾ 
عىسخزدَد  ّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص زدٌـ خٌغدزنخٌفظً ٌـٍسص  خلاععّدم
 .))gninraeL evitcA( خٌٕشؾخٌؽمدفص خلمحٍُص زـشَمص خٌعوٍُ  ؤعدط(هًٍ 
 ظظذَك خبػبرخء )د 
 ظوذًَ خبؼىخد خبؼـىسش خٌغدزمص )ٖ 
 ظـسُك خبؼىخد خبؼـىسش خْولذ بلذ خلمجّىهص خٌعفشزُص )و 
 ظوذًَ خبؼىخد خبؼـىسش )ص 
 ظـسُك خبؼىخد خبؼـىسش خٌؽدُٔص بلذ خلمجّىهص خٌعفشزُص )ق 
 ظوذًَ خبؼىخد خبؼـىسش )ؽ 



































ٌعشلُص ِهدسش  3102ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص هًٍ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ  ؿسدهص خبؼىخد )ٌ 
عىسخزدَد  ّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص زدٌـ خٌغدزنخٌفظً ٌـٍسص  خلاععّدم
 .))gninraeL evitcA( خٌٕشؾخٌؽمدفص خلمحٍُص زـشَمص خٌعوٍُ  ؤعدط(هًٍ 
 ِشخلً ظٕفُز خٌسمػ خٌعفشَبي:  -2
 ِشخلً خٔهذخد: ) ؤ
َمىَ خٌسدلػ زدٌذسخعص خْولذ بؼوشفص خظدجض ِوشفص خٌـلاذ  )1
 وخلعُدـهُ 
 خلمجّىهص خٌؼدزـص وخلمجّىهص خٌعفشزُص َسمؽهّد خٌسدلػبرذَذ وظوُنٌ  )2
َظُّ خٌسدلػ خٌعمؼنً وخـص خٌذسخعص لسً ؤْ َسذؤ هٍُّص خٌعوٍُُ  )3
 خٌعفشَبي ٌٍّىـهص في بـشخءخض خٌعوٍُُ
 َظُّ خٌسدلػ بـشخءخض خٌعوٍُُّص )4
 َظُّ خٌسدلػ خلاععسدٔص وخلاخعسدس )5
 ِشلٍص خٌعفشزص: ) ذ
ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص هًٍ ِىخد لسً ظوٍُُ  دَإخز خٌسدلػ خخعسدسخ لسٍُ )1
خٌؽمدفص خلمحٍُص زـشَمص خٌعوٍُ  ؤعدط(هًٍ  3102خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ 
 زدبؼىخد خٌعوٍُُّص خبؼـىسش ))gninraeL evitcA(خٌٕشؾ
 ؤعدط(هًٍ  3102ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص هًٍ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ ِىخد ظوٍُُ  )2
زدععخذخَ خبؼىخد  ))gninraeL evitcA( خٌٕشؾخٌؽمدفص خلمحٍُص زـشَمص خٌعوٍُ 
 خبؼـىسش ٌٍّفعّن خٌعفشزُص
 َمىَ خٌسدلػ زدبؼلاللص ِٓ خلاي ظـسُك خبؼىخد خٌعوٍُُّص خبؼـىسش )3
 َمىَ خٌسدلػ خخعسدسخ زوذَد ٌٍّفّىهص خٌعفشزُص وخلمجّىهص خٌؼدزـص )4
 خٌعظمُك وظمذَش خٌذسـصؾ) 



































خٌسُدٔدض  خٌسدلػٌـلاذ ِٓ بـدزص خْعحٍص خبؼوذش وبهّن زوذ خٔعهدء خ
ظٍه خٔـدزص. ووً زٕذ زعمذَش  في ؤوسخق خٔـدزص، فُظممهد خٌسدلػ
خٌذسـص لغر خلمجّىهص لتى ظىىْ خٌـلاذ خبؼخعبرش لددسَٓ هًٍ بـدزص 
 وَفغش خٌسدلػ 001طمُمص فُىىْ ظمذَش خٌذسـص  خْعحٍص وٍهد زةـدزص
) PAPُدسَص (ظمذَش خٌذسـص بلذ ٔعُفص ِمشسش هًٍ ؤعدط ظمذَش خٌذسـص خبؼو
 عٍ خبؼمشس وظوشع في خبعذوي خِتي:  خوّد روش في وعدذ خٌذًٌُ خٌذس
 : ِوُدس ٔعدجؿ خٌـلاذ2خبعذوي 
 خٌذسـدض خٌعمذَش خٌشلُ
 001-08 ـُذ ـذخ  -1
 97-07 ـُذ -2
 96-06 ِمسىي -3
 95-05 ٔدلض -4
















































 وبرٍٍُهد وِٕدلشعهدهشع خٌسُدٔدض 
 خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَدلمحص  خبؼسمػ خْوي:
 36خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَدؤ) 
 خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَد:  خعُ خبؼذسعص
  عىسخزدَد831-631سلُ  ٌىٔعدس ـُعشخ: شدسم   خٌوٕىخْ
 3143251) 130( : سلُ خبؽدظف
 عىسخزدَد:   خبؼذَشَص
 : ـدوي خٌششلُص  خٌىلاَص
 خبغدؾ بؿّذ هؽّدْ خبؼدـغعنً:  سجُظ خبؼذسعص
 )S2(:  خٌعشزُص خٌٕهدجُص
 خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَدظدسَخ ظإعُظ  - ؤ 
ِدسط عٕص  81في خٌعدسَخ  خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَدط ؤعدع
ؤٌف ظغن ِدجص ظغوص و عسونٌ ُِلادَص، زشلُ بلظدجُص خبؼذسعص 
 831-631ٌىٔعدس ـُعشخ سلُ خبؼىلن في خٌشدسم  400215153113
 َىٌُى عٕص ؤٌف ظغن ِدجص عسوص وبشدٔنٌ. 72. ثم في خٌعدسَخ عىسخزدَد
ٌىٔعدس سم . وِٕز وـىد٘د في خٌشدخٌغشزُص عىسخزدَدولوط ٘زٖ خبؼذسعص في 
خٌعوٍُُ ؤَ في خٌسُحص  في ودٔط ٘زٖ خبؼذسعص ـُذ بلذ لذ ِد، عىخء ٕشإ، ظـُعشخ
وخبعدِوص ، عىسخزدَد ؽدٔىَصخٌ ششُذخٌ ِىلوهد لىي خبؼذخسط ِٕهد خبؼذسعصْْ 
وغنً٘د. فٍزٌه بهر هًٍ ٘زٖ  "عدفعد" خبؼعىعـص خبؼذسعصو، عىسخزدَد خٌششُذ
 خبؼذسعص ؤْ ظىىْ ِذسعص ـُذش.
                                                           
 زغىسخزدَد 9102ِدسط ِٓ  02في خٌعدسَخ  بؿّذ هؽّدْ (وشجُظ خبؼذسعص)خبؼمدزٍص ِن ؤععدر 36
 



































  PSTKو  KBKوفي ظـىس٘د خٌلالمص، ظٍّمط ٘زٖ خبؼذسعص خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ 
. 31K ظغوً ؤْ بردويو (ززسش وزٕدء خبؼذخسط خٌذَُٕص خٌذوٌُص) IBMR/IBSRو 
ؤٌف ظغن ِدجص ظغوص و عسونٌ لتى خِْ لذ زذٌط خٌىكُفص وشجُظ وِٕز عٕص 
 بفد ٍٍَ: خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَد
 8891 – 0891عىفدسظى ط ٖ، عٕص خبغدؾ عشٌ  .1
 1002 -8891خٌذوعىسخٔذوط خبغدؾ بؿّذ خدٌذ، عٕص  .2
  0102 -1002، عٕص خبغدؾ ؤِنٌ ط ف د .3
 5102 -0102خبؼدـغعنً، عٕص  خنً خٌفدظكخبغدؾ  .4
 خِْ. لتى 5102، عٕص خبغدؾ بؿّذ هؽّدْ خبؼدـغعنً .5
 
 خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَدزوؽص سئَص، و - ذ 
 خبؼذسعصسئَص  -1
 رو ؤخلاق وشبيص.د رو ببيدْ، رو هٍُ، وبؽعخشـنٌ خبؼذسعص خبؼ طبرّمم
 زوؽص خبؼذسعص -2
 :ٍفّد ٍَ عىسخزدَد خبؼذسعص خْشفُص خبؼعىعـصوؤِد زوؽص 
في  بؿّىدشزإخلاق  خٌعمٍٍبيدْ، وخٌعمىي بلذ خلله ظودلذ وظشلُص خٔ ) ؤ
 خبؼذسعص.
ؿٍر خٌوٍىَ وبٔسدض خبغشط في  صودٍِخبؼو عوٍُفي خٌخبغشط بٔسدض   ) ذ
 خٌذَُٕص.
لتى َغعـُن خٌعلاُِز ؤْ  َدبزىدسفوٍُّد  عوٍُُٕفُز بششخف خٌظ )ؾ
 تهُ.مذسَعـىسوخ هًٍ بكى خِْؽً وفمد بؼ
زدٌغٍُُ وخٌظمص  عغدزكخٌعفّىق خبؼىؽَّف ولذسش خٌ لشطبٔسدض  ) د
 عّىدْ خبؼذسعص. هًٍ بصُن



































 ِغدهذش خٌعلاُِز وظغهٍُهُ ٌعـىَش ِهدسختهُ وِىخ٘سهُ.  ) ٖ
 ظـىَش خبؼهدسخض خبغُدظُص في بصُن خْٔشـص خٌعوٍُُّص. ) و
ظٕفُز بدخسش خلاشعشخوُص بجُّن عّىدْ خبؼذسعص في خخز خبغىُ  ) ز
 وخٌعمشَش.
 .زٕدء خٌىهٍ خْخىش خٔعلاُِص و ظـسُمهد في خبغُدش خلاـعّدهُص ) ق
خٌعشزُص خٌتي بؽد خٌعظذَك ِٓ برمُك خبؼذسعص زىطف ِاعغص  ) ؽ
 خلمجعّن.
 خبؽُىً خٌعٕلٍُّ - ؾ 
 ّد ٍٍَ:ُف بؼذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَدؤِد خبؽُىً خٌعٕلٍُّ 
 1.4خبعذوي: 
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 ؤلىخي خبؼوٍّنٌ - د 
خبعدِوص خبغىىُِص ص، ِٓ خبؼوٍّىْ في ٘زٖ خبؼذسعص ِعخشـىْ ِٓ ؤَص خبعدِو
 خبعذوي، وخبعذوي وّد ٍٍَ: سدلػوً خٌبهلىخبؽُ ؤ. وبؼوشفص ؤو غنً٘د
 
 2.4خبعذوي: 
 ىكفنٌ في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـصخبؼ خبؼوٍّنٌ ؤلىخي
 خٌعشزُص خٌٕهدجُص خبؼددش ؤبظدء خبؼوٍّنٌ خٌشلُ
 2S خٌمشآْ وخبغذَػ  خبؼدـغعنً ؤوىط ؿد٘شخبغدؾ  1
 1S خٌشَدػص  ط.ف د ،ؤوىى بَٕدي 2
 2S سجُظ خبؼذسعص  خبؼدـغعنً بؿّذ هؽّدْ خبغدؾ 3
 1S خٌشَدػُدض ؤَىني ط. ف د 4
 1S خٌٍغص خلابقٍُضَص فـشٌ ؤسوَ 5
 2S لُددش خلاععشدسش  خبؼدـغعنً ؤوىط ؿد٘شخبغدؾ  6
 1S خٌٍغص خلأذؤُغُص دَذَه ط. ف د 7
 2S خٌفمٗ  خبؼدـغعنً بؿّذ هؽّدْ خبغدؾ 8
 ATLS سجُظ ض،و خدظُفص 9
 1S خٌعدسَك ؼمدفُىْ خبغدؾ ِىٍُظ ط. ف د 11
 1S همُذش خْخلاق ِظـف ط. ف د 11
 2S خٌٍغص خٌوشزُص لغٓ خٌوشفص خبؼدـغعنً 21
 1S )UT(خٌغىشَعشَص  عُتي ٔىس فدػٍص ط. ف د 31
 1S  ودلدهٍُ خٌ ٔىس خٌفـشَص ط.ف د 41
 1S  اللغة الجاوية  ؤِسدس ُٔغشوَ ط.ف د 51




































٘زخ بصُود لا َىىْ ؼدزعد وً خٌغٕص وٌىٓ ِعغنً زٕغسص ؤلىخي خبؼوٍّنٌ في 
 بقدلهُ في خٌعوٍُُ.
 ؤلىخي خبؼعوٍّنٌ - ٖ 
في ٘زٖ خٌغٕص  عىسخزدَد خْشفُص خبؼعىعـصؤِد هذد خبؼعوٍُ في خبؼذسط 
 فُّد ٍٍَ: 0202-9102خٌذسخعُص 
 3.4خبعذوي: 
 ؤلىخي خبؼعوٍّنٌ في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص
 بؾّىم ِأػ ِزوش خٌظف خٌشلُ
 28 74 53 7 1
 54 72 81 8 2
 25 82 42 9 3
 971 211 77 بؾّىم
 
 سُٕص خٌعمعُصؤلىخي خٌ - و 
 ٌفهُ خٌذسط. و علاُِزعدجً ظغدهذ وؽنًخ ٌٍوو٘زٖ  ،ِهّص غشف خبؼذسعُصؤْ خٌ
 وّد ٍٍَ: عىسخزدَد خبؼذسعص خْشفُص خبؼعىعـص خٌتي ظغعوًّ في  غشف خبؼذسعُصخٌ
 4.4 خبعذوي:
 سُٕص خٌعمعُص في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـصخٌؤلىخي 
 خٌشلُ  غشف خبؼذسعُصخٌ خٌوذد خبغدي
 1 غشفص خٌعوٍُُ 6 ـُذ
 2 غشفص خبؼوٍُ 1 ـُذ
 3 غشفص سجُظ خبؼذسعص 1 ـُذ



































 4 )UT(غشفص خٌغىشَعشَص  1 ـُذ
 5 ِوًّ خٌىّسُىظش 2 ـُذ
 6 ِوًّ خٌفُضَدء 1 ـُذ
 7 ِوًّ خٌٍغص 1 ـُذ
 8 ِوًّ خٌسُىٌىـُد 1 ـُذ
 9 ِىعسص 1 ـُذ
 11 غشفص خِبغشفص 1 ـُذ
 11 غشفص خٌفٓ 1 ـُذ
 21 غشفص لُددش خلاععشدسش 1 ـُذ
 31 غشفص خٌظمص 1 ـُذ
 41 غشفص خٌمدهص 1 ـُذ
 51 ِغفذ ؤو ِظًٍ 1 ـُذ
 61 ِـوُ 2 ـُذ
 71 ِغىٓ 3 ـُذ
 81 بضدَ خبؼوٍُ 2 ـُذ
 91 بضدَ خبؼعوٍُ 2 ـُذ
 12 غشفص خٌٍفٕص 1 ـُذ










































 خبؼسمػ خٌؽدني: هشع خٌسُدٔدض وبرٍٍُهد وِٕدلشعهد
  بؼهدسش خلاععّدم خٌوشزُصخٌٍغص  ِىخد ظوٍُُ ظـىَش - ؤ
ٌعشلُص ِهدسش  3102خٌوشزُص هًٍ خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ خٌٍغص  هذخد ِىخد ظوٍُُؤ
 ؤعدطهًٍ  عىسخزدَد خْشفُص خبؼعىعـصدٌـّذسعص خٌغدزن زخٌفظً ٌـٍسص خلاععّدم 
خٌٕلشَص ؤو خـىخض خٌعـىَش ِٓ  ، خععخذَ خٌسدلػخٌٕشؾخٌؽمدفص خلمحٍُص زـشَمص ظوٍُ 
) 2) برًٍُ خلالعُدـدض (1زشوؾ وغدي. وفي ٘زٖ خٌٕلشَص هشش خـىخض، ِٕهد: (
) 6) ظوذًَ خٔٔعدؾ (5) ظظذَك خبػبرخء (4) ظـىَش ظظُُّ خٔٔعدؾ (3خٌعخـُؾ (
) ظوذًَ خٔٔعدؾ 9( خٔٔعدؾ خٌؽدني) بذشزص 8) ظوذًَ خٔٔعدؾ (7( خٔٔعدؾ خْويزص بذش
 ) خٔٔعدؾ خٌٕهدجٍ.01خٌٕهدجٍ (
 برًٍُ خلالعُدـدض -1
ولدَ خٌسدلػ هٍُّص بصن خٌسُدٔدض هٓ خلعُدـدض خٌـّذسعص خْشفُص 
 خبؼعىعـص عىسخزدَد  وخبؼوٍُ وخٌـلاذ فُهد، ولدَ ٘زٖ خٌوٍُّص َغعخذَ خٌسدلػ
 ؤدخظدْ ِٓ بصن خٌسُدٔدض، ظوني خبؼلاللص وخبؼمدزٍص.
 ٔعدجؿ خبؼلاللص )ؤ 
ولدَ خٌسدلػ خبؼلاللص هٓ خلعُدـدض خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص 
 72عىسخزدَد وخٌـلاذ وخبؼوٍُ في هٍُّص ظوٍُُ خلاععّدم في خٌعدسَخ 
وبحػ هٓ عسر خبؼشىلاض هٕهد زدععخذخَ دًٌُ خبؼلاللص  9102ِدسط
 46خٌسُدٔدض خِظُص: ولظً خٌسدلػ
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 ٔعدجؿ  خبؼلاللص لسً خٌسمػ في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص 
 ٔعدجؿ خبؼلاللص خٌٕمؾ خبؼٍمىكص سلُ
 عىسخزدَدّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص  خٌـ ظغعخذَ ِٕهؿ خٌذسخعٍ  -1
ِٕهؿ خٌذسخعٍ ؤٌفنٌ وؼلاؼص هشش، وٌىٓ ظسذؤ ٍ٘ 
 8102خبؼذسعص ظغعوًّ رخٌه خبؼٕهؿ في عٕص 
خبؼدػٍ، برخ ػوف خبؼوٍُ ٌعوٍُُ ززخٌه خبؼٕهؿ 
  ولاعُّد ٌعوٍُُ ِهدسش خلاععّدم 
ؤْ َمذس  ظوٍُُ خلاععّدموـذ خٌسدلػ ؤْ ؤ٘ذخف  ؤ٘ذخف ظوٍُُ خلاععّدم -2
ؤوطً فهُ ِد وِن صِلاجٗ  ععّدمخٌـدٌر لا
 ؤْ َغعّن هًٍ خْععدر. فُٕسغٍ خٌـدٌر ععّدملاخ
دوْ خٔ٘عّدَ زدٌمىخهذ. فّٓ خبؼّىٓ ؤْ بوظً 
خٌٍغص  خىغعّوؤٌ ؤْ َ خلاععّدم وفدءشخٌـلاذ في 
 .خٌوشزُص طمُمد وفظُمص
خبؼىخد خٌعوٍُُّص ٌعوٍُُ  -3
 خلاععّدم
وَعوٍُ خٌـلاذ وً ِددش خععّدم خٌتي ظشًّ هًٍ 
خٌعـسُك وٌىً خٌغٕص وعدذ خبؼفشدخض وِسدششش 
 بـعٍف وٌٗ دسـص طوىزص بـعٍفص.
خٌىعدذ خْعدعٍ  -4
وخٔػدفي ٌٍّوٍُ في 
 ظوٍُُ خلاععّدم
وظغعخذَ خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَد 
وعر ؤعدعٍ في ظوٍُُ خلاععّدم ِعٕىهص. وٌىً 
 خٌىعدذ بـعٍف وٌٗ دسـص طوىزص بـعٍفص.
وَغعخذَ خبؼوٍُ عسىسش ودٌىعدجً خٌعوٍُُّص  خٌىعدجً خٌعوٍُُّص -5
خْعدعُص وخٌـلاعص. ولد َغعخذَ خبؼوٍُ وعدجً 



































بٌىعشؤُص ودبغدعىذ ْْ ِد هٕذٖ فشطص 
 لاععوذخد٘د. 
خٌـشخجك وؤعدٌُر  -6
 خٌعوٍُُ خععّدم
َغعخذَ خبؼوٍُ ؿشَمص خبؼسدششش، َسنٌ خبؼوٍُ ِددش 
ىهص خععّدم وثم بهوً خلمجّىهص. و َإِش ٌىً خلمجّ
ؤْ َغعّن ِد لشؤٖ خْععدر. وبْ ودْ عاخي ِٓ 
 خٌـلاذ فدْععدر َىعر خٔـدزص في خٌغسىسش.
وَوـً خبؼوٍُ خٌعمىنً ٌعوٍُُ خلاععّدم ِشخض وٌىٓ  ظمىنً ظوٍُُ خلاععّدم -7
ٌُظ ٌىً لظص ظمىنً هددش َوـُٗ خبؼوٍُ في آخش 
 خٌذسط ودِعمدْ خٌٕهدجٍ.
 
 ٔعدجؿ خبؼمدزٍص  )ذ 
زدبؼمدزٍص ِن ِذَش خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَد ولدَ خٌسدلػ 
زدععخذخَ دًٌُ خبؼمدزٍص  9102ِدسط 72وِوٍُ ظوٍُُ خلاععّدم في خٌعدسَخ 
 56ولظً خٌسدلػ خٌسُدٔدض خِظُص:
 6.4خبعذوي: 
 ٔعدجؿ خبؼمدزٍص ِن ِذَش خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص 
 ظىػُك خٌسُدٔدض خٌسُدٔدض سلُ
هًٍ سغسص خٌـلاذ  -1
 ظوٍُُ خلاععّدم
ؤْ ظوٍُُ خلاععّدم ٍ٘ بلذي ِٓ خبؼهدسخض خلمحسىزص 
في ٘زٖ خٌـّذسعص، وفي زذخَص خٌـّذسعص ظشوض في 
خععّدم دوْ خ٘عّدَ خٌمىخهذ وؽنًخ، خبؼهُ ٌٍـلاذ 
ؤْ َغعّن هًٍ خْععدر و هٕذِد لا َوشف خبؼفشدخض 
 ِسدششش خْععدر َغدهذٖ في خٔـدزص. 
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خْ٘ذخف خبػدطص  -2
 ٌعوٍُُ خلاععّدم
ؤْ َمذس خٌـدٌر  ظوٍُُ خلاععّدمْ ؤ٘ذخف ب
فهُ ِد ؤوطً وِن صِلاجٗ  ِد لشؤٖ خْععدر ععّدملا
. فُٕسغٍ خٌـدٌر خدطص ِن طدلر خٌوشبي ععّدمٌلا
زدٌمىخهذ. فّٓ  خلا٘عّدَدوْ  ؤْ َغعّن هًٍ خْععدر
ؤٌ  خلاععّدم وفدءشخبؼّىٓ ؤْ بوظً خٌـلاذ في 
خٌٍغص خٌوشزُص طمُمد  خىغعّوَغعـُوىْ ؤْ َ
 .وفظُمص
طوىزدض ظوٍُُ  -3
 خلاععّدم
) لٍص خبؼفشدخض 1ٌعوٍُُ خلاععّدم طوىزدض، ِٕهد: (
) 2لتى َغسر طوىزص في خععّدم خٌٍغص خٌوشزُص، (




 في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص  66ٔعدجؿ خبؼمدزٍص ِن ِوٍُ دسط خٌٍغص خٌوشزُص 
 ظىػُك خٌسُدٔدض خٌسُدٔدض سلُ
خبؼذخً وؿشخجك ظوٍُُ  -1
 خلاععّدم
َغعخذَ خبؼوٍُ ؿشَمص خبؼسدششش، َسنٌ خبؼوٍُ ِددش 
خععّدم ثم بهوً خلمجّىهص. و َإِش ٌىً خلمجّىهص ؤْ 
عاخي ِٓ خٌـلاذ  َغعّن ِد لشؤٖ خْععدر. وبْ ودْ
 فدْععدر َىعر خٔـدزص في خٌغسىسش.
بْ خٌىعدجً خٌعوٍُُّص في ٘زٖ خٌـّذسعص زغُـص  خٌىعدجً خٌعوٍُُّص -2
وٍ٘ خٌغسىسش، خٌـلاعص، وخبؼوٍّص. لمُمص بؽد ِشدشص 
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 وَمىَ خبؼوٍُ هٍُّص خٌعمىنً في نهدَص خٌذسط. ظمىنً ظوٍُُ خلاععّدم -3
ـلاذ في وفدءش خٌ -4
 ظوٍُُ خلاععّدم
ٌىً خٌـلاذ بؽُ وفدءش بـعٍفص، ودٔىخ ِٓ خبؼوهذ 
فـسود َفهُ خٌمىخهذ وٌى لٍُلا وٌىٓ لا َمذس 
خلاععّدم وزوؼهُ ِد هٕذُ٘ ؤعدط في ظوٍُُ 
خلاععّدم خدطص لاععّدم ِد لشؤٖ خْععدر ِن صِلاء 
 زدٌٍغص خٌوشزُص، وزوؼهُ لا َوشفىْ خٌٍغص خٌوشزُص لؾ 
ض ظوٍُُ طوىزد -5
 خلاععّدم ٌٍّوٍُ
وٌٍّوٍُ طوىزدض في ظوٍُُ خلاععّدم، ِٕهد: َظور 
خبؼوٍُ ؤْ َوذد خٌـشخجك وخٌىعدجً خٌعوٍُُّص خبعزخزص 
 ْدخء هٍُّص خٌعوٍُُ. 
 
 خٌعخـُؾ -2
زوذ ؤْ هشف خٌسدلػ خبؼشىلاض وخلالعُدـدض في ظوٍُُ خلاععّدم في 
خٌسدلػ زعخـُؾ وعدذ خععّدم ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص  زغىسخزدَد، فمدَ 
زـشَمص خٌعوٍُ خٌٕشؾ ٌفظً خٌغدزن في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص  زغىسخزدَد، 
 وّد َدلر:
 خععّدمؤ٘ذخف ظـىَش وعدذ  )ؤ 
وؼسط خٌسدلػ خْ٘ذخف ِٓ وعدذ خععّدم ِٕدعسص زإ٘ذخف ظوٍُُ 
خلاععّدم ووزٌه خلعُدـدض خٌـلاذ. وظـّىس خٌسدلػ وعدذ خععّدم 
خٌٕشؾ بلذي ِٓ خٌـشَمص بهوً خٌسدلػ دسط خٌٍغص خٌوشزُص  زـشَمص خٌعوٍُ
بؼهدسش خلاععّدم ظىىْ عهٍص وبفعوص. ْْ خٌسدلػ َذهى خٌـلاذ دخىي بلذ 
زُحص خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَد في ظوٍُُ خلاععّدم فُهد خٌظىس 
 ِٓ خبؼىػىم و خٌششَؾ خبؼغفً.



































 ظوٍُُ خلاععّدمؤ٘ذخف   )ذ 
 خٌعوٍُُ خلاععّدم، وٍ٘ وّد َدلر:وعدذ خععّدم ؤ٘ذخف 
 َمذس خٌـلاذ ؤْ َفهُ خبؼددش ـُذش )1
 َمذس خٌـلاذ ؤْ َغعّن خٌٍغص خٌوشزُص بدغدهذش خبؼفشدخض وخبغىخس خبؼوذ  )2
 َعوّىد خٌـلاذ في خععّدم خٌٍغص خٌوشزُص بدغدهذش خٌعذسَسدض خبؼوذش )3
 خلاععّدمِىػىهدض وعدذ  )ؾ 
وفي ظـىَش وعدذ خععّدم، ؤخز خٌسدلػ خبؼىػىهدض ِٓ وعدذ خلاععّدم  
خٌغدزمص و َوـٍ صَددش خبؼىػىهدض. و ظعىىْ ِٓ ععص دسعد، وٍ٘ وّد 
 ٍٍَ: 
 8.4 :خبعذوي
 خلاععّدم في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـصِىػىهدض  
 خبؼىػىم خٌشلُ
 خٌَْإِشِفَُّص خٌْ َُّعَىعِّ َـصص َعَسِذَُِهَِٕىخ ُْ  1
 هٕىخْ دعٍ 2
 زُتي خلمحسىذ 3
 خٌسُط وسنً وبصًُ 4
 ؤعشش خٌٕشُـص 5
 ِىدبؼص ظٍفىُٔص 6
 
 ظظُُّ خٔٔعدؾ بهذخد -3
 وبهذخد وعدذ خلاععّدم َإعدط هًٍ خٌعظُُّ، وّد ٍٍَ:




































 زُدْ خٌىعدذ .2
 خبؼمذِص ِٓ خٌسدلػ .3
 دًٌُ خععخذخَ خٌىعدذ .4
 بؿعىَدض خٌىعدذ .5
 خبؼىػىم في خٌىعدذؤ٘ذخف خٌذسط خٌزٌ َىعر خٌسدلػ برط  .6
) خٌعشوُر 3) خلاععّدم (2) خبؼفشدخض (1خبؼىخد خٌعوٍُُّص خٌتي ظعىىْ ِٓ ( .7
 ) خٌٍوسص4(
 خبؼشخـن .8
 ظظذَك خبػبرخء  -4
وزوذ بهذخد ٘زخ خٌىعدذ زـشَمص خٌعوٍُ خٌٕشؾ، َظذق خٌسدلػ بلذ خبػسنًَٓ 
س وبند خسنً في بؾدي خٌٍغص وخلمحعىي و خسنً في بؾدي ظظُُّ خبؼىخد. وخخعد
خٌسدلػ خٌذوعىس ِشوخْ ؤبضذ ظىفُك وخسنً ِٕهؿ خٌذسخعٍ وخلمحعىي و خْععدر 











































في ِذسعص خْشفُص  76ععّدملاخخٌىعدذ ٔعدجؿ خٌعظمُك ِٓ خبػسنً في بؾدي بؿعىي  
 خبؼعىعـص
 ِٓ وً خْسلدَ وّد ٍٍَ :) في خٌفشخغدض خبؼوذش، √بغؼشش خبػسنً ؤْ َىعر هلاِص (
 ) غنً ِمسىي1(  ) ِمسىي2(  ) ـُذ3(  ) ـُذ ـذخ4(
 خٌسٕىد خٌشلُ
 دسـص خٌعمىنً
 1 2 3 4
 دًٌُ خععخذخَ خٌىعدذ
    √ وػىق دًٌُ خععخذخَ خٌىعدذ 1
 بؿعىي خٌعوٍُُ
   √  ِٕدعسص بؿعىي خٌعوٍُُ زإ٘ذخف خٌعوٍُُ خبػدطص 1
    √   خٌعوٍُ خٌٕشؾزـشَمص ِٕدعسص خبؼددش  2
    √ خٔؼسدؽ ظشظُر بؿعىي خٌعوٍُُ 3
    √ عهىٌص فهُ بؿعىي خٌعوٍُُ 4
 5
طمص خٌٍغص خبؼغعخذِص ( خٌٍغص خبؼغعخذِص ٌعغهًُ 
 خٌـلاذ في خٌعوٍُ)
   √ 
 6
 خٌـّذسعصػىهدض ِٕدعسص بحُدش خٌـلاذ خٌُىُِص في ىخبؼ
وَعُ خخعُدس٘د هًٍ لغر ؤبنُعهد وهلالعهد بخبرخض 
 .ِذسعص  خبؼعىعـص خْشفُص عىسخزدَدخٌـلاذ في 
    √
 7
َىىْ خلمحعىي في خٌىعدذ ٌٗ دوس ؤو لُّص ٔفغُص ووكُفص 
 ِسدششش ِٓ ؤـً بهذخد خٌفشد بهذخدخ عًٍُّد.
    √
   √  خٌعشظُر في ظمذبيٗ 8
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    √ وػىق بؿعىي خٌعوٍُُ  9
    √ عهىٌص بؿعىي خٌعوٍُُ ٌفهُ خٌـلاذ 01
   √  ِٕدعسص خبؼفشدخض بدغعىي خٌـلاذ  11
    √ خععخذخَ ِفشدخض ِشهىسش ؤو شدجوص 21
    √ خٌٍغص خبؼغعخذِص في زُدْ خٌعشخوُر ِفهىَ ٌٍـلاذ  31
 41
ِٕدعسص ظشظُر خٌىٍّدض ؤو خبعًّ خبؼغعخذِص في خبغىخس 
 وخٌٕض زدٌعشخوُر خبؼوُٕص
   √ 
    √ عهىٌص فهُ ِودني خبغىخس وظـسُمٗ 51
 خٌعذسَسدض
    √ ِٕدعسص هذد خٌعذسَسدض 1
   √  ِٕدعسص خٌعذسَسدض زإ٘ذخف خٌعوٍُُ خبػدطص 2
   √  ِٕدعسص خٌعذسَسدض بدمعىي خٌعوٍُُ 3
    √ وػىق ؤعحٍص خٌعذسَسدض 4
   √  طمص ٌغص خْعحٍص  5
 لدجّص خبؼفشدخض
   √  بدمعىي خٌعوٍُُِٕدعسص خبؼفشدخض  1










































  01.4: خبعذوي
في ِذسعص خْشفُص خلاععّدم ٔعدجؿ ظظذَك خبؼٕعؿ ِٓ خسنً بؿعىي وعدذ 
 خبؼعىعـص
 بؾّىهص خٌذسـص خٌعىشخس ظمذَش
 65 41 ـُذ ـذخ
 72 9 ـُذ
 - - ِمسىي
 - - غنً ِمسىي
 38 بؾّىهص
 
 خبؼحىَص ِٓ ٔعدجؿ خلاععسدٔص خٌغدزمص، خععخذَ خٌسدلػ خٌشِض خِتي:ثم بؼوشفص 
  
             ∑
        
     x
 3001 x 31 = p
 4x32
 312.02 = 3001 x    31 = p










































 ٔدض ِٓ ٔعُفص برًٍُ خٌسُدٔدض ٍ٘:ودًٌُ ٌعفغنً خٌسُد
 11.4 :خبعذوي
 في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص ِٓ خٔععسدٔصدًٌُ ظفغنً خٌسُدٔدض 
 خٌسُدْ ِوُدس خٌٕفدق خبؼحىَص
بيىٓ خععخذخِٗ في خٌعوٍُُ  ـُذ ـذخ %001 -% 10،58
 دوْ خٌعظمُك
بيىٓ خععخذخِٗ في خٌعوٍُُ  ـُذ %58 – 10،07
 زدٌعظمُك خٌسغُؾ
لا بيىٓ خععخذخِٗ في  ِمسىي %07 -10،05
 خٌعوٍُُ
 ؤو َسذيَظٍك وٍٗ  ٔدلض %05 -% 10
 وخٌٕعُفص ٍ٘:
% 12.09زوذ ؤْ لغر خٌسدلػ ٔعُفص ِٓ خلاععسدٔص فمظً خٌسدلػ ٔعُفص  -1
، و٘زٖ ظذي ؤْ خٌىعدذ خبؼـّىس في دسـص " ـُذ ـذخ "، َوني ؤْ خٌىعدذ 
 خبؼـّىس بيىٓ خععخذخِٗ في خٌعوٍُُ دوْ خٌعظمُك.
ِىخفمص ِٕهؿ  لذ وعر خبػسنً خبؼذخلاض في ظٍه خلاععسدٔص وٍ٘ هٓ -2






















































   √  وػىق خٌىعدزص )1
   √  خٌىعدزصـزخزص  )2
   √  دّلص خٌىعدزص )3
   √  دّلص ِمُدط خٌىعدذ )4
   √  خْلشفدّلص ِمُدط  )5
   √  خْلشفدّلص ٔىم  )6
  √   ِٕدعسص خٌْىخْ )7
   √  دّلص غٍُق وسلص خٌغلاف )8
  √   ِٕدعسص خٌغلاف بدىخد خٌىعدذ )9
  √   بصدي ِلهش خٌىعدذ )01
  √   بصدي ِلهش خٌظىس )11
خٌىعدزص ِٓ شدؿث وػن  )21
 خٌىسلص
  √  
   √  وػىق خبؼؼّىْ )1
  √   وػىق ظشوُر خبعٍّص )2
  √   ـّزخزص خبؼلهش )3
   √  طّمص خععخذخَ خٌٍغص )4
  √   خٌٍغص خٌسغُـص )5
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  √   خْلشفدّلص ٔىم  )6
  √   خْلشفدّلص ٔىم  )7
   √  دّلص ِذي خٌفغمص )8








   √  دّلص خٌىػن )1
  √   وػىق خبؼؼّىْ )2
   √  خٌغهٍص في خٌفهُ )3
  √   ـّزخزص خبؼلهش )4
  √   طّمص خععخذخَ خٌٍغص )5
  √   خٌٍغص خٌسغُـص )6
   √  خْلشفدّلص ِمُدط  )7
   √  خْلشفدّلص ٔىم  )8
   √  دّلص ِذي خٌفغمص )9









   √  دّلص خٌىػن )1
   √  خٌغهٍص في خٌفهُ )2
   √  ـّزخزص خبؼلهش )3
   √  خْلشفدّلص ِمُدط  )4
   √  خْلشفدلص ٔىم  )5
   √  وُفُص خٌىعدزص )6
   √  وػىق خبؼؼّىْ )1
  √   وػىق ظشوُر خبعٍّص )2
  √   خٌغهٍص في خٌفهُ )3



































  √   ـّزخزص خبؼلهش )4
  √   طّمص خععخذخَ خٌىعدذ )5
 √    خٌٍغص خٌسغُـص )6
   √  خْلشفدّلص ِمُدط  )7
   √  خْلشفدّلص ٔىم  )8
   √  دّلص ِذي خٌفغمص  )9
   √  وُفُص خٌىعدزص )01




   √  دّلص خٌىػن )1
  √   وػىق خبؼؼّىْ )2
   √  وػىق خبعٍّص )3
  √   طّمص خٌٍغص  )4
  √   خٌٍغص خٌسغُـص )5
  √   ـّزخزص خبؼلهش )6
  √   خٌغهٍص في خٌفهُ )7












































 في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـصخلاععّدم ٔعدجؿ ظظذَك خبؼٕعؿ ِٓ خسنً ظظُُّ وعدذ 
 بؾّىهص خٌذسـص خٌعىشخس ظمذَش
 - - ـُذ ـذخ
 99 33 ـُذ
 52 52 ِمسىي
 1 1 غنً ِمسىي
 521 بؾّىهص
 ثم بؼوشفص خبؼحىَص ِٓ ٔعدجؿ خلاععسدٔص خٌغدزمص، خععخذَ خٌسدلػ خٌشِض خِتي:
  
             ∑
        
     x
 3001 x 521 = p   
 4x15   
 311835 = 3001 x   521 = p   
 232         
 ودًٌُ ٌعفغنً خٌسُدٔدض ِٓ ٔعُفص برًٍُ خٌسُدٔدض ٍ٘:
  41.4: خبعذوي
 في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص دًٌُ ظفغنً خٌسُدٔدض ِٓ خٔععسدٔص 
 خٌسُدْ ِوُدس خٌٕفدق خبؼحىَص
بيىٓ خععخذخِٗ في خٌعوٍُُ  ـُذ ـذخ %001 -% 10،58
 دوْ خٌعظمُك
بيىٓ خععخذخِٗ في خٌعوٍُُ  ـُذ %58 – 10،07
 زدٌعظمُك خٌسغُؾ
لا بيىٓ خععخذخِٗ في  ِمسىي %07 -10،05




































 َظٍك وٍٗ ؤو َسذي ٔدلض %05 -% 10
 وخٌٕعُفص ٍ٘:
 78،35زوذ ؤْ لغر خٌسدلػ ٔعُفص ِٓ خلاععسدٔص فمظً خٌسدلػ ٔعُفص  )ؤ 
. وبوعدؾ خلذ خٌعظٍُك"،  ِمسىي س في دسـص " %، و٘زٖ ظذي ؤْ خٌىعدذ خبؼـّى
وعدزص خبؼىخد خدطص لذ وعر خبػسنً خبؼذخلاض في ظٍه خلاععسدٔص وٍ٘ ؤْ ظظٍك  )ذ 
، وْْ برغٓ ِلهش خٌىعدذ ظىىْ ـزخزص في وعدزص بنضش خٌىطً وبنضش خٌمـن
 ٌٍـلاذ.
هٓ خخعُدس خبؼفشدخض، فُٕسغٍ خبؼاٌف ؤْ بىعدس ِٓ خبؼفشدخض خٌشدجوص خبؼغعخذِص  )ؾ 
 ٌذي خٌـلاذ.
 ظوذًَ خٔٔعدؾ  -5
خٌسدلػ خٌىعدذ خبؼـّىس بلذ خبػبرَٓ ٌعظذَك خٔٔعدؾ زوذ ؤْ هشع 
ووـذ خٌسدلػ خٌٕعُفص وخلالعشخلدض ِٓ خبػبرَٓ، لدَ خٌسدلػ زعمغنٌ خٔٔعدؾ 
 وّد ِذخخلاض ِٓ خبػبرَٓ خٌغدزمدْ.
 بذشزص خٔٔعدؾ خْوي -6
هًٍ  9102ؤزشًَ  32ولدَ خٌسدلػ زعفشزص خٔٔعدؾ خْوي في خٌعدسَخ 
ٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَد، فمدَ خٌسدلػ خٌـلاذ فظً خٌغدزن في خ
 فُٗ ؤٔشـدض آظُص:
 لدَ خٌسدلػ خلاِعمدْ خٌمسًٍ هًٍ خٌؼدزـص و خٌعفشزص )ؤ 
ُهَِٕىخ ُْ هٍُ خٌسدلػ ِىػىم في ظوٍُُ خلاععّدم ِىػىهد وخلذ هٓ  )ذ 
 .خٌَْإِشِفَُّص خٌْ َُّعَىعِّ َـصص َعَسِذَِ



































 ظوذًَ خٔٔعدؾ  -7
خبؼـّىس بلذ خبػبرَٓ ٌعظذَك خٔٔعدؾ زوذ ؤْ هشع خٌسدلػ خٌىعدذ 
ووـذ خٌسدلػ خٌٕعُفص وخلالعشخلدض ِٓ خبػبرَٓ، لدَ خٌسدلػ زعمغنٌ خٔٔعدؾ. 
 وّد لدي خبػسنًَٓ فوذي خٌسدلػ خٌٕمـص ِٓ ِذخخلاض خبؼوٍُ.
 
 بذشزص خٔٔعدؾ خٌؽدني  -8
ولدَ خٌسدلػ زعفشزص خٔٔعدؾ خٌؽدني زوذِد هذي زوغ ِٓ ِىىٔدض 
 72. وفي ٘زٖ خبػـىش هٍُ خٌسدلػ بلذ خلمجّىهعنٌ هٓ خٌعدسَخ خٌىعدذ خبؼـّىس
. وفي آخش خبغظص لدَ خٌسدلػ خلاِعمدْ خٌسوذٌ ووصم خلاععسدٔص 9102ؤزشًَ 
 هًٍ خٌـلاذ. 
وزوذِد لدَ خلاِعمدْ خٌسوذٌ ثم ؿٍر خٌسدلػ خبؼمدزٍص ِن زوغ 
خٌسدلػ  خٌـلاذ في بؾّىهص خٌعفشزص. وؤِد خٌٕعُفص ِٓ خبؼمدزٍص ِوهُ عُششق
 فُّد َدلر:
  51،4خبعذوي: 
 في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص 96ٔعدجؿ خبؼمدزٍص ِن زوغ ِٓ خٌـلاذ في بؾّىهص خٌعفشزص
 ظىػُك خٌسُدٔدض خٌسُدٔدض سلُ
وُف سؤَىُ هٓ ٘زخ  .1
 خٌىعدذ؟
وعدذ خععّدم خبؼـّىس ـزخذ ـذخ، و٘زخ خٌىعدذ 
ؤعهً خٌـلاذ في ظوٍُُ خلاععّدم خدطص ٌفظً 
خٌغدزن ْْ خبؼددش ِإخىرش ِٓ خٌـّذسعص خْشفُص 
خبؼعىعـص عىسخزدَد ِٓ ٔدلُص لُدش خٌـلاذ و صَددش 
خٌظىس ِٓ خٌـلاذ ؤو خْعدظُز وخٌلاهسدض خبؼعٕىهص، 
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 ٘زٖ ظىىْ بفعوص في ظوٍّّٗ.
غهٍىْ ؤْ ً٘ ظ .2
ظفهّىخ دًٌُ خععخذخَ 
 خٌىعدذ؟
ٔغعـُن ؤْ ٔفهُ دًٌُ خععخذخَ خٌىعدذ ـُذخ لتى 
 َغهً ٌٕد ؤْ ٔغعخذَ ٘زخ خٌىعدذ.
ً٘ ظفهّىْ ِىخد  .3
خععّدم زدععخذخَ ٘زخ 
 خٌىعدذ؟
ٔغعـُن ؤْ ٔفهُ ِىخد خععّدم في ٘زخ خٌىعدذ ْْ 
 َىـذ فُٗ خبؼفشدخض ٌفهُ خبغىخس ـُذخ.
ؤْ ً٘ ظغعـُوىْ  .4
 ظغّوىخ خبغىخس؟
ٔغش ؤْ ٔغّن خبغىخس في ٘زخ خٌىعدذ زدٌغهىٌص ْْ 
 فُٗ َىـذ خبؼفشدخض ٌعغهًُ خٌـلاذ في خلاععّدم.
ً٘ ظغدهذ خٌعذسَسدض   .5
هًٍ ظشلُص فهّىُ 
 هًٍ ظوٍُُ خلاععّدم؟
وَغدهذ خٌـلاذ زد خٌعذسَسدض في ٘زخ خٌىعدذ، و 
٘زٖ خٌعذسَسدض ظشّوض في ظذسَر خٌـلاذ هًٍ 
 خععّدم.
ً٘ ظفشلىْ ؤْ  .6
ظعوٍّىخ دسط خععّدم 
 بهزخ خٌىعدذ؟
ٔغش ؤْ ٔعوٍُ وعدذ خععّدم زدععخذخَ ٘زخ خٌىعدذ 
خبؼـىس ْٔٗ ـزخزص وعهىٌص ٌٍفهُ، وفُٗ خٌعذسَسدض 













































في ِذسعص خْشفُص  07خبؼـىسهٓ خععفدزص خٌـلاذ هًٍ خٌىعدذ ععسدٔص لاخ ٔعُفص
 خبؼعىعـص




ظلهش  خععّدمغلاف 
 ـزخزص
 
 4 3 2 1
، 6 5 8 - -
 %02 %42 - - % 48
 2
 
وػىق دًٌُ خععخذخَ 
 خٌىعدذ
 
 %99،6 5 9 - -
 %02 %72 - -
بدغدهذش خلمحعىَدض   3
خٌىعدذ ؤعهً ٌسمػ 
 خبؼىخد خبؼشغىزص
 %88،7 11 3 - -
 %44 %9 - -
٘زخ خٌىعدذ َغدهذني  4
 ـُذش خععّدمٌفهُ ِىخد 
 
 %44،7 8 6 - -
 %23 %81 - -
خععخذخَ خٌْىخْ خٌىؽنًش  5
 ظىىْ ِعمنًخ
 
 %27،3 - 1 9 4
 - %3 %81 %4
خٌٍغص  ععّدمؤلذس لا 6
خبؼىـىدش في ٘زخ  خٌوشزُص
 %44،7 8 6 - -
 %23 %81 - -
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 خٌىعدذ ِن صِلاجٍ ـُذش
 
 خععّدمزوذِد ظوٍّط  7
بهزخ خٌىعدذ، خععـُن ؤْ 
خٌٍغص خٌوشزُص  خععّدم
 ـُذش
 %41،7 7 6 1 -
 %82 %81 %2 -
ؤشوش طوسص ٌفهُ خٔشدسش  8
 ٌسوغ خٌعذسَسدض
 
 %92،7 7 7 - -
 %82 %12 - -
زوذِد فوٍط خٌعذسَسدض  9
خبؼىـىدش في ٘زخ خٌىعدذ، 
 خععّدمؤفهُ دسط 
 خبؼذسوعص ـُذش
 %92،7 7 7 - -
 %82 %12 - -
خٌعذسَسدض خبؼوذش ِٓ ٘زخ  01
خٌىعدذ بهوٍني خٌعوّىد 
خٌٍغص  خععّدمهٕذِد 
 خٌوشزُص ِن صِلاجٍ
 %44،7 8 6 - -
 %23 %81 - -
ؤلر ـذخ ؤْ ؤظوٍُ  11
 بهزخ خٌىعدذ خععّدم
 
  6 8 - -
 %45،6 %02 %42 - -
 ٘زخ خٌىعدذ ـزخذ ـذخ 21
 
 %44،7 9 4 1 -
 %63 %21 %2 -



































وزٕدء هًٍ ٔعدجؿ خععسدٔص خٌـلاذ خٌغدزمص، هشف خٌسدلػ آسخء خٌـلاذ هٓ لاجك 
 خععخذخَ وعدذ خععّدم خبؼـىسش، و٘د ٘زخ ظفظًُ وً ِٕهد وّد ٍٍَ:
 % ِٓ خٌـلاذ بوسىْ ظظُُّ غلاف خٌىعدذ خبؼـىس48،6 )ؤ 
 % ِٓ خٌـلاذ َغعـُوىْ ؤْ َغعخذِىخ دًٌُ خععخذخَ خٌىعدذ79،6  )ذ 
 % ِٓ خٌـلاذ َفهّىْ خععخذخَ بؿعىي خٌىعدذ خبؼـىس88،7 )ؾ 
 % ِٓ خٌـلاذ َفهّىْ ِىخد خٌىعدذ خبؼـىس44،7 )د 
 % ِٓ خٌـلاذ َىخفمىْ ؤْ خٌْىخْ خٌىؽنًش ظغسر ِعمنًخ27،3 )ٖ 
 خ% َغعـُوىْ لاععّدم خٌٍغص خٌوشزُص في خٌىعدذ ـُذ44،7 )و 
 % َغعـُوىْ لاععخذخَ خٌٍغص خٌوشزُص زوذ ظوٍُُ خلاععّدم بهزخ خٌىعدذ41،7 )ص 
 % ِٓ خٌـلاذ َشوشوْ طوسص ٌفهُ دًٌُ في زوغ خٌعذسَسدض92،7 )ق 
 % ِٓ خٌـلاذ َفهّىْ دسط خلاععّدم زوذ ظـسُك خٌعذسَسدض92،7 )ؽ 
% ِٓ خٌـلاذ َشوشوْ ظوّىد في خععّدم خٌٍغص خٌوشزُص زوذ ظـسُك 44،7 )ٌ 
 خٌعذسَسدض
 % بوسىْ خععّدم زدععخذخَ ٘زخ خٌىعدذ45،7 )ن 
 % َشوشوْ ٘زخ خٌىعدذ ـزخزد44،7 )ي 
 ثم بؼوشفص ٔغسص خبؼحىَص ِٓ ٔعدجؿ خلاععسدٔص خٌغدزمص، خععخذَ خٌسدلػ خٌشِض خِتي:
  
             ∑
        
     x
 3001 x465 = p     
 4x21x41      
 322 ,31 = 3001 465 = P           
 216       



































% َونى 29،38فمظً خٌسدلػ ؤْ ٔغسص خبؼحىَص ِٓ ٔعدجؿ خععسدٔص خٌـلاذ 
 في خٌذسـص " ـُذ" .
 
ٌعشلُص ِهدسش خلاععّدم  3102خبؼٕهؿ خٌذسخعٍ  هًٍ خٌوشزُصخٌٍغص  ظوٍُُفودٌُص وعدذ  - ذ
 خٌٕشؾخٌؽمدفص خلمحٍُص زـشَمص ظوٍُ  ؤعدطهًٍ 
، لدَ خٌسدلػ هٍُّص خٌعوٍُُ ٌٍّفّىهص خلاععّدموبؼوشفص فودٌُص وعدذ 
 خٌؼدزـص وخٌعفشزص بجذوي خٌعوٍُُ خِظُص:
 71.4 :خبعذوي
 في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص سخبؼـّى خلاععّدمـذوي ظـسُك وعدذ 
 خْٔشـص خٌٍمدءخض خٌعدسَخ
 خلاِعمدْ خٌمسٍٍ 1 9102ؤزشًَ  32
ص َعَسِذَُِهَِٕىخ ُْ هٍُّص خٌعوٍُُ هٓ  2 9102ؤزشًَ  32
 خٌَْإِشِفَُّص خٌْ َُّعَىعِّ َـص
ص َعَسِذَُِهَِٕىخ ُْ هٍُّص خٌعوٍُُ هٓ  3 9102ؤزشًَ  32
 خٌَْإِشِفَُّص خٌْ َُّعَىعِّ َـص
 هٍُّص خٌعوٍُُ هٓ هٕىخْ دعٍ 4 9102ؤزشًَ  42
 هٍُّص خٌعوٍُُ هٓ هٕىخْ دعٍ 5 9102ؤزشًَ  42
وخبؼمدزٍص ِن زوغ ظىصَن خلاععسدٔص  6 9102ؤزشًَ  72
 خٌـلاذ وخبؼوٍُ
 خلاِعمدْ خٌسوذٌ 7 9102ؤزشًَ72
 
 



































 9102ؤزشًَ ِٓ  32/ ؽلاؼدءخٌَىَ 
 خٌَْإِشِفَُّص خٌْ َُّعَىعِّ َـصص َعَسِذَُِهَِٕىخ ُْ :   خبؼىػىم
َعوٍك بدىػىم "  خععّدم: بؼوشفص هٓ وُفُص  خْ٘ذخف خٌعوٍُُّص
 " خٌْ َُّعَىعِّ َـصخٌَْإِشِفَُّص ص َعَسِذَُِهَِٕىخ ُْ 
ُهَِٕىخ ُْ "  ِٓ خْععدر هٓخٌـلاذ  غعّن: ؤْ َ  خبؼاششخض
 "  ِن صِلاجٗ خٌَْإِشِفَُّص خٌْ َُّعَىعِّ َـصص َعَسِذَِ
 ـُذخ. خععّدهد
 







 خٌْ َُّعَىعِّ َـص
 ِمذِص خٌعوٍُُ
 خٌغلاَبٌمدء  -
 خفععدق خٌعوٍُُ -
 خلافععدقخٌغٕدء  -
 لشخءش وشف خبغؼىس -










 هشع خٌعوٍُُ 2
وعر خبؼوٍُّ خبؼفشدخض  -
ص َعَسِذَُِوَِٕىخ ُْ ِعوٍمص ز
وّد  خٌَْإِشِفَُّص خٌْ َُّعَىعِّ َـص
وعر خٌسدلػ في 
 خٌىعدذ خبؼـّىس 
خلمجّىهص ـّوً خبؼوٍُّ  -
ُوَِٕىخ ُْ وِٕدلغص ظعوٍك ز
 05
 دلُمص




































 خٌْ َُّعَىعِّ َـص
ؤهـً خبؼوٍُّ هشش دلدجك  -
 ٌٍّٕدلغص في خلمجّىهص 
و ؤِش خبؼوٍُّ ٌىً  -
عىشس ِد خلمجّىهص ٌ
ُهَِٕىخ ُْ  خععّوهد هٓ
خٌَْإِشِفَُّص ص َعَسِذَِ
 ؤِدَ خٌفظً خٌْ َُّعَىعِّ َـص
طٍّك خبؼوٍُّ خبػـُحدض  -
وشّشق هٓ  خععّدمِٓ 
 خٌظمُمص خٔـدزص
بْ َىـذ خٌغاخي ِٓ  -
خٌـلاذ وخبؼوٍُّ َىعر 
 خٔـدزص هًٍ خٌغسىسش
 
 خخععدَ خٌعوٍُُ  3
 ؤوّذ خبؼوٍُّ هٓ خبؼسمػ -











































 9102ؤزشًَ ِٓ  42 سزودء/َىَ خْ
 هٕىخْ دعٍ:   خبؼىػىم
َعوٍك بدىػىم "  خععّدم: بؼوشفص هٓ وُفُص  خْ٘ذخف خٌعوٍُُّص
 " هٕىخْ دعٍ
هٕىخْ "  هٓ ِٓ خْععدر خٌـلاذ غعّن: ؤْ َ  خبؼاششخض
 خععّدهد ـُذخ"  ِن صِلاجٗ دعٍ







 بٌمدء خٌغلاَ -
 خفععدق خٌعوٍُُ -
 لشخءش وشف خبغؼىس -






 هشع خٌعوٍُُ 
وعر خبؼوٍُّ خبؼفشدخض  -
 هٕىخْ دعٍِعوٍمص زد 
وّد وعر خٌسدلػ في 
 خٌىعدذ خبؼـّىس 
بؼوٍُّ خلمجّىهص ـّوً خ -
وِٕدلغص ظعوٍك زوٕىخْ 
  دعٍ
ؤهـً خبؼوٍُّ هشش دلدجك  -
 ٌٍّٕدلغص في خلمجّىهص







































عىشس ِد خلمجّىهص ٌ
هٕىخْ "  هٓ خععّوط
 "  ؤِدَ خٌفظًدعٍ
طٍّك خبؼوٍُّ خبػـُحدض  -
وشّشق هٓ  خععّدمِٓ 
 خٌظمُمص خٔـدزص
بْ َىـذ خٌغاخي ِٓ  -
خٌـلاذ وخبؼوٍُّ َىعر 
 خٔـدزص هًٍ خٌغسىسش
 خخععدَ خٌعوٍُُ  
 ؤّوذ خبؼوٍُّ هٓ خبؼسمػ -





وخٌسوذٌ ٌٍّفّىهص خٌؼدزـص وخٌعفشزص وزوذِد لدَ خٌسدلػ خلاِعمدْ خٌمسٍٍ 
 خٌٕعدجؿ ِٕهّد وّد ظٍٍ: سدلػفمظً خٌ
  81.4 :خبعذوي
 في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص ٔعدجؿ خلاِعمدْ ِٓ خلمجّىهص خٌؼدزـص
 خٌسوذٌ خلاخعسدس خلاخعسدس خٌمسٍٍ خلاعُ 
 خٌعمذَش خٌذسـص خٌعمذَش خٌذسـص
 ـُذ 56 ـُذ 56 بؿّذ بؿٍ خٌذَٓ 1
 ـُذ 07 ـُذ 56 هّش هُذًَ 2
 ـُذ 56 ـُذ 07 خٌفنٌ ٔىس شهدَ 3
 ـُذ ـذخ 08 ـُذ ـذخ 57 ٔسٍُص فىشَد 4



































 ـُذ 56 ِمسىي 06 ـىٌُُد فشظُىد 5
 ـُذ ـذخ 57 ـُذ 07 ـشدخش 6
 ـُذ ـذخ 58 ـُذ ـذخ 08 وشُٔد 7
 ِمسىي 06 ِمسىي 06 ٔىس ُ٘ذخ 8
 ـُذ 07 ـُذ 56 ـى٘دي فخشًَ ؤوبر 9
 ـُذ 56 ـُذ 56 ؤوٌىي ؤصٍِبؿّذ  01
 ـُذ ـذخ 57 ـُذ 07 فىصخْ وّدي ٔىس سبضٓ 11
 ـُذ 56 ِمسىي 06 ؿٍّ سلُُ 21
 ِمسىي 06 ِمسىي 06 سـدي ظىفُك 31
 ـُذ 56 ِمسىي 06 ٔىس خٌوفُفص 41
  569  529 بؾّىهص خٌٕعُفص
  29،86  70،66 خبؼوذي خٌودَ
 في خٌسُدْ خٌعدلر: وظٍه خٌٕعدجؿ ظوعّذ هًٍ ظفدوض خٌٕعُفص وّد
 91.4  :خبعذوي
 في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص َ خبؼوُدسٌدخبؼىخطفدض ٌٍٕل 
 خٌذسـص ظفدوض خٌٕعُفص خٌشلُ
 بفعدص 001 -19 1
 ـُذ ـذخ 09 -17 2
 ـُذ 07 -16 3
 ِمسىي 06 -15 4
 ػوُف 05-01 5
 



































 بؼوشفص خٌٕعُفص خبؼوذٌص خععخذَ خٌسدلػ خٌشِض وّد ٍٍَ:
 001  xخٌٕعُفص خبؼوذٌص = خٌذسـص خلمجّىهص 
 خٌـلاذ خلمجّىم
ِٓ ٔعدجؿ خلاخعسدس خٌمسٍٍ وخٌسوذٌ في خلمجّىهص خٌؼدزـص، َسذوخ ؤْ خٌـلاذ ٍٔٓ 
وظذي ٘زٖ خبؼوذٌص ؤْ لذسش خٌـلاذ في ظوٍُُ 70،66خٌذسـص خبؼوذٌص في خلاخعسدس خٌمسٍٍ 
 في خبؼغعىي ِمسىي.  29،86خٌسوذ ٍ٘خلاععّدم في خبؼغعىي ِمسىي. وخبؼوذٌص خلاخعسدس 
لدَ خٌسدلػ زدلاخعسدس خٌمسٍٍ وخٌسوذٌ ٌٍّفّىهص خٌعفشزص بؼوشفص وفدءش خٌـلاذ 
      في ظوٍُُ خلاععّدم، ؤعُفعهّد فُّد ٍٍَ:
  
 02.4 :خبعذوي
 دجؿ خلاِعمدْ ِٓ بؾّىهص خٌعفشزص في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـصٔع
 خلاخعسدس خٌسوذٌ خلاخعسدس خٌمسٍٍ خلاعُ خٌشلُ
 خٌعمذَش خٌذسـص خٌعمذَش خٌذسـص
 بفعدص 59 ـُذ ـذخ 57 ٌـفٍ بؿّك هّضخَ 1
 ـُذ 07 ِمسىي 06 بلغدْ فشخظدِد 2
 ـُذ 07 ِمسىي 06 بؿّذ فشلدْ فادٌ 3
 بفعدص 09 ـُذ ـذخ 08 بؿّذ شهدذ خٌذَٓ 4
 ـُذ ـذخ 08 ِمسىي 06 ِاِش 5
 ـُذ ـذخ 08 ِمسىي 06 ؤشودسٌ 6
 ـُذ ـذخ 58 ِمسىي 06 ٌٍُص خبؼىنى 7
 بفعدص 09 ـُذ ـذخ 08 َىعٍ عوددش 8
 ـُذ ـذخ 08 ِمسىي 06 سفذخ 9



































ِٓ ٔعدجؿ خلاخعسدس خٌمسٍٍ وخٌسوذٌ في خلمجّىهص خٌعفشزص، َسذوخ ؤْ خٌـلاذ ٍٕٔد 
وظذي ٘زٖ خبؼوذٌص ؤْ لذسش خٌـلاذ في ظوٍُُ 41،76خٌذسـص خبؼوذٌص في خلاخعسدس خٌمسٍٍ 
 في خبؼغعىي بفعدص. 24،18خلاخعسدس خٌسوذ ٍ٘خلاععّدم في خبؼغعىي ـُذ . وخبؼوذٌص 
وزوذِد لدَ خٌسدلػ خلاِعمدْ خٌمسٍٍ وخٌسوذٌ ٌٍّفّىهص خٌؼدزـص وخٌعفشزص 
 فمظً خٌسدلػ خٌٕعدجؿ ِٕهّد وّد ٍٍَ:
 12.4: خبعذوي
 في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص tٔعدجؿ خلاِعمدْ  
 ـُذ ـذخ 57 ـُذ 56 دَىٌ خضختي 01
 ـُذ ـذخ 57 ـُذ 07 لُٕعد هفنًش 11
 بفعدص 09 ـُذ ـذخ 57 هدؿشش بِدُٔص 21
 بفعدص 08 ـُذ 56 بسؽنً 31
 بفعدص 08 ـُذ 07 هـنٌ فشَهدظُني 41
  0411  049 بؾّىهص خٌٕعُفص
  24،18  41،76 خبؼوذي خٌودَ









 009 03 56 59 ؤ 1
 0 0 07 07 ذ 2
 52 5 56 07 ؾ 3
 001 01 08 09 د 4
 522 51 56 08 ٖ 5
 52 5 57 08 و 6
 0 0 58 58 ص 7



































 َخذخععدزو( سدسعخلاخ صىِسt دُّف شىـبػدز شنًخْخ صفُعٌٕخ ػلدسٌخ فشه )
:ٍٍَ 
    
  
    
 
:ٍٍَ دِ ٍهف دهعُجدظلب ضخىـخ دِؤو 
 ؤ) ػلدسٌخ ػبح ععدز كَشفعٌخ يذوِ ٓهَخذخ  ضِشٌخ: 
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 ذ) ػلدسٌخ ػبح  ٓه(SDD)DefiasiStandardariDiferenceععدز َخذخ: ضِشٌخ 
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2225
14




     √201 22   1 311 
         =   √12 505  4 416 
8 ق 90 60 20 400 
9 دؿ 80 70 10 100 
10 ٌ 75 65 10 100 
11 ن 75 75 5 25 
12 ي 90 65 20 400 
13 َ 80 60 20 400 
14 ْ 80 65 15 225 
صفُعٌٕخ صهىّبؾ 1140 965 165 2925 



































خٌشِض )DMES(ecnerefid fo naem iradroreradnatSهٓ  بحػ خٌسدلػ )ؾ 
 1  √         :












 622 1     
            زدععوّدي خٌشِض : otهٓ  بحػ خٌسدلػ )د 




 06 2   
وزوذ رٌه بحػ  06،9 ظوني tؤْ ٔعُفص  وِٓ خبغغدذ خٌغدزك، وـذ خٌسدلػ
. 31= 1-03= fdفـ  .1-n =fdزدععخذخَ خٌشِض  )modeerf fo eerged( fdهٓ  خٌسدلػ
 "t"ؤْ لُّص  ىدش في خبعذوي خبؼوعبر. ولذ خظؼكخبؼىـ  tَشـن بلذ لُّص  31وخٌوذد 
وهٕذ  061،2% ظذي هًٍ خٌوذد  5خبؼىـىدش في خبعذوي هٕذ ِغعىي خٌذلاٌص 
خبغغدذ  "t"ؤْ لُّص  . فوشف خٌسدلػ210،3% ظذي هًٍ خٌوذد  1ِغعىي خٌذلاٌص 
 ي.خبؼىـىدش في خبعذو "t"ؤوبر ِٓ لُّص 
خهعّددخ هًٍ لغدذ خٌٕعُفص خْخنًش فُهد خخعلاف زنٌ ٔعدجؿ خلاِعمدْ خٌسوذٌ 
 خععّدم زـشَمص خٌعوٍُ خٌٕشؾِٓ خلمجّىهص خٌؼدزـص وخٌعفشزص وزوسدسش ؤخشي ؤْ وعدذ 
 خٌـلاذ في ظوٍُُ خلاععّدم.عشلُص وفدءش ٌفودٌص 
 خبؼسمػ خٌؽدٌػ: ِٕدلشص ٔعدجؿ خٌسمػ



































بدٕدلشص خٌسُدٔدض خٌتي لظً هٍُهد ِددخَ في ٘زخ خبؼسمػ َمىَ خٌسدلػ 
خٌسمػ. وٍ٘ ظعىىْ ِٓ ؼلاغ ِىىٔدض: هٍُّص ظـىَش خععّدم وِىطفدض 
 وعدذ خععّدم و فودٌُص وعدذ خععّدم.
 في ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص ععّدملابهذخد وعدذ خ - ؤ
وخععخذَ خٌسدلػ ِذخً خٌـسُوٍ ٌعـىَش وعدذ خععّدم، ؤَؼد خععخذَ 
ؾ غدي ٌعـىَش وعدذ خععّدم خٌزٌ َعىىْ ِٓ هشش خـىخض خٌسدلػ بمىرؾ زشو
 وٌىٓ خععخظً خٌسدلػ هًٍ بطظ خـىخض فمغر، وٍ٘ وّد ٍٍَ:
ؤولا، برًٍُ خلالعُدـدض و٘ى بصن خبؼوٍىِدض هٓ هٍُّص ظوٍُُ خلاععّدم 
وِشىلاتهد ِٓ ِظددس ِعٕىهص. وبعّن خٌسُدٔدض خععخذَ خٌسدلػ ؤدخظدْ خٌسمػ 
ص ظوٍُُ خلاععّدم وِد َعوٍك بهد وخبؼمدزٍص ِن ِذَش وبند خبؼلاللص هٓ هٍُّ
خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَد . و٘زٖ خبؼوٍىِدض ععىىْ ؤعدعد ٌٍسدلػ 
هٕذ خععٕسؾ خبؼشىلاض خْعدعُص في ظوٍُُ خلاععّدم عىخء ودْ ِٓ ٔدلُص ؿشَمص 
 ظوٍُّٗ ؤو خٌىعدجً خٌعوٍُُّص خبؼغعخذِص فُهد.
ص " خبؼعىعـص بلذي ِٓ هذش خٌـّذخسط خٌتى ظمن و٘زٖ خبؼذسعص " خْشفُ
. ووؽنً 52و  01زغىسخزدَد، و َفعك خٌعغفًُ ٌٍـلاذ وً خٌشهش في خٌعدسَخ 
ِٓ خٌـلاذ َذخٍىْ في فظً َىُِد ودِلا. و وً خٌـلاذ بؽُ وفدءش بـعٍفص في 
لذسش خٌٍغص خٌوشزُص، ودٔىخ ِٓ خبؼوهذ و زوؼهُ ِٓ خبؼذسعص خٌشبظُص فمؾ، وٌىٓ 
خٌودِلاْ خبؼزوىسخْ ؤنهُ ػوُف في خععّدم خٌٍغص خٌوشزُص. و٘زخ ٍ٘ لفص ِٓ ِٓ 
خٌسدلػ في خخعُدس خٌـشَمص خٌعوٍُ خٌٕشؾ هًٍ ؤعدط ؼمدفص خلمحٍٍ ودٌـشَمص 
خْعدعٍ في ظـىَش وعدذ خععّدم، زدععخذخَ ؿشَمص خٌعوٍُ خٌٕشؾ هًٍ ؤعدط 
بفعوص، ْْ خبؼىخد ِإخىرش ؼمدفص خلمحٍٍ َشـى خٌسدلػ ظوٍُُ خلاععّدم ظىىْ عهٍص و
 ِٓ ٔدلُص لُدش خٌـلاذ في خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص ووزٌه خٌظىسش.



































ؼدُٔد، بزـُؾ وظظُُّ خٔٔعدؾ. وزوذ هشف خٌسدلػ هٓ خبؼشىلاض خْعدعُص في 
ظوٍُُ خلاععّدم وؤ٘ذخف ظوٍُّٗ فسمػ خٌسدلػ هٓ خبؼشخـن خبؼٕدعسص زدٌوٕدوَٓ، 
في خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَد بؿّىد  ِٕهد وعدذ خععّدم خبؼغعخذِص
ببظدهًُ، خٌوشزُص ٌٍٕدشحنٌ، ِٕهؿ ِعىدًِ ٌغنً خٌٕدؿمنٌ زدٌوشزُص: خبؼٍّىص خٌوشزُص 
 خٌغوىدَص، دوْ خٌغٕص.
ؼدٌؽد، ظـىَش خٔٔعدؾ خهعّددخ هًٍ خٌعظُُّ خِتي. وٌىً خبؼىػىم ؼلاؼص ؤلغدَ 
ُ خٌسدلػ ِمىِدض خبؼىخد خٌعوٍُُّص وّد ِٕهد خبؼفشدخض وخبغىخس وخٌعذسَسدض. و طّ
ٍٍَ: خٌغلاف، زُدْ خٌىعدذ، خبؼمذِص، دًٌُ خععخذخَ خٌىعدذ، بؿعىَدض خٌىعدذ، 
 خبؼشخـن  و ععص دسعد فُهد.
سخزود، ظظذَك خبػبرخء. لدَ خٌسدلػ زعمىُُ خبػسنًَٓ خبؼـدزمنٌ لمجدبؽّد خٌعوٍُُّص 
وخبػسنًخْ خٌٍزخْ ؿٍسهّد خٌسدلػ وخظظً بهّد وخبرختهّد هٕهد زدععخذخَ خلاععسدٔص. 
ؤدلشعهّد، بند خٌذوعىس ِشوخْ ؤبضذ ظىفُك خبؼدـغعنً لمجدي بؿعىي خبؼىخد خٌعوٍُُّص 
و خْععدر خٌذوعىس لغنٌ هضَض لمجدي ظظُُّ خبؼىخد خٌعوٍُُّص. وخبؼذخخلاض ِٕهّد 
عوّدي ) ِٓ خسنً ظظُُّ خٌىعدذ َوـً خبؼذخخلاض وٍ٘: خع1وٍ٘ وّد ٍٍَ: (
خٌٍىْ غنً خبؼٕدعسص بدىخد خٌىعدذ،وِىخفمص زنٌ خبؼٕهؿ وخبؼىخد و ٔمظدْ ِٓ خٌظىخس 
) ِٓ خسنً بؿعىي خٌىعدذ ٘ى في بهـدء خلاعُ ِٓ 2ِٓ خٌعشَر خٌؽدٌػ. (
ِىػىم خٌىعدذ، فُٕسغٍ خٌسدلػ هٓ بطلالهد ظىىْ وعدذ خععّدم بؼذسعص 
و ظظمُك ِٓ خبؼفشدخض  )،2خبؼعىعـص زـشَمص خٌعوٍُ خٌٕشؾ (خٌىعدذ خْوي 
خٌشدجوص. وِٓ خلاي ٘زخ خٌعظذَك، لظً خٌسدلػ ٔعُفص خلاععسدٔص ِٓ خسنً 
%  وٍ٘ في دسـص ِمسىي ؤعُفص خلاععسدٔص ِٓ خسنً  78،35ظظُُّ خبؼىخد  
 %  وٍ٘ في دسـص ـُذ ـذخ.12،09بؿعىي خبؼىخد 



































خلدض خدِغد، ظوذًَ خٔٔعدؾ: وَوذي خٌسدلػ ٘زخ خٔٔعدؾ ؤعدعد هًٍ خلعش
 ِٓ لسً. ضوِذخخلا
عد، خٌعـسُك. زوذ لظىي هًٍ خٌىعدذ خبؼٕعؿ لدَ خٌسدلػ زدٌعـسُك في عدد
خٌفظً. ولذ هنٌ خٌسدلػ هًٍ فظٍنٌ. خٌفظً بيٓ ودلمجّىهص خٌؼدزـص زوذد 
ؿدٌسد.  41ؿدٌسد وخٌفظً ِظش ودلمجّىهص خٌعفشزص زوذد خٌـلاذ  41خٌـلاذ 
خٌعوٍُُ في فظً خٌؼدزـص و خٌعفشزص، خلاِعمدْ ولدَ خٌسدلػ ؤسزن ِشخض ٌوٍُّص 
خٌمسٍٍ وخٌسوذٌ وظىصَن خلاععسدٔص وخبؼمدزٍص ِن ِوٍُّ خععّدم َونى ؤععدر ِدٔدف 
 وزوغ ِٓ خٌـلاذ.
عدزود، ظوذًَ خٔٔعدؾ: وَوذي خٌسدلػ ٘زخ خٔٔعدؾ زإعدط هًٍ خلالعشخلدض 
ٌوشزُص خبؼذخخلاض ٍ٘ وَوـً ؤععدر ِدٔدف وّوٍُّ خٌٍغص خ ِٓ خبؼوٍُ. ضوخبؼذخخلا
بْ خٌٍىْ ِٓ خٌغلاف غنً خبؼٕدعر زدبؼىخد و َٕسغٍ صَددش خبؼفشدخض ظىىْ هشش 
ِفشدخض ٌىً خبؼىػىم. وزوذ خبؼمدزٍص وظظذَك خبؼوٍُ وظىصَن خلاععسدٔص هًٍ 
 24،69خٌـلاذ، لظً خٌسدلػ ؤْ ٔعُفص ظظذَك خٌىعدذ ِٓ ِوٍُّ خععّدم 
و٘زٖ  ذ خبؼـّىس َىىْ في دسـص ـُذ ـذخ.%،  و٘زٖ خٌٕعدجؿ ظذي هًٍ ؤْ خٌىعد
 خبػـىش ٌعشلُص بقدق خٔٔعدؾ ِٕدعسد زدلعُدؾ خٌـلاذ وولدجن هٍُّص خٌعوٍُُ.
: وزوذ ؤْ َوذي خٌسدلػ ِشظنٌ فغُفشذ خٌسدلػ هٕٗ خٔٔعدؾ خٌؽدنيبذشزص ؼدِٕد، 
بلذ هُٕعٗ خٌسمػ في خلمجّىهص خٌعفشَسُص ِٓ ؤْ َمدزً خٌسدلػ هًٍ زوغ ِٓ 
 ٌسمػ وظـٍر ِٕهُ ؤْ بهُر خْعحٍص في خلاععسدٔص.هُٕدض خ
ظوذًَ خٔٔعدؾ خٌٕهدجٍ: وَوذي خٌسدلػ ٘زخ خٔٔعدؾ ظوذَلا ؤخنًخ زٕدء هًٍ ظدعود، 
 بلظدت خٌىُفٍ وخٌىٍّ ِٓ لظىي خبؼلاللص وخبؼمدزٍص وخلاععسدٔص.
  .خٔٔعدؾ خٌٕهدجٍهدششخ، 
 



































 خبؼعىعـصفي ِذسعص خْشفُص خلاععّدم فودٌُص وعدذ   - ذ
في خٌذسخعص خبؼُذخُٔص خٌتى لدَ بهد خٌسدلػ في ِغعىي َىُِد ودِلا ٌفظً 
خٌغدزن في خٌـّذسعص خْشفُص خبؼعىعـص عىسخزدَد، لذ هٍُ خٌسدلػ ظوٍُُ 
خلاععّدم زدععخذخَ خٌىعدذ خععّدم خبؼـّىسش في خلمجّىهص خٌعفشزص ؤْ ٘زخ 
ظوٍُُ خلاععّدم. وٌعظذَمهد خٌىعدذ خبؼـّىس فودٌص ٌعشلُص وفدجص خٌـلاذ في 
وزوذ رٌه بحػ  06،9 ظوني tْ ٔعُفص خععخذَ خٌسدلػ هً خٌسُدْ خِتي: ب
 1-03= fdفـ  .1-n =fdزدععخذخَ خٌشِض  )modeerf fo eerged( fdهٓ  خٌسدلػ
 ىدش في خبعذوي خبؼوعبر. ولذ خظؼكخبؼىـ  tَشـن بلذ لُّص  31. وخٌوذد 31=
% ظذي هًٍ خٌوذد  5ذوي هٕذ ِغعىي خٌذلاٌص خبؼىـىدش في خبع "t"ؤْ لُّص 
. فوشف 210،3% ظذي هًٍ خٌوذد  1وهٕذ ِغعىي خٌذلاٌص  061،2
وِٓ ٘زٖ  خبؼىـىدش في خبعذوي. "t"خبغغدذ ؤوبر ِٓ لُّص  "t"ؤْ لُّص  خٌسدلػ
خٌٕعُفص، هشف خٌسدلػ ؤْ خٌىعدذ خبؼـّىس ؤعدعد هًٍ خلعُدـدض خٌـلاذ 
ص خٌعوٍُُ، ْْ ظىىْ هٍُّص خٌعوٍُُ ـزخزص عُاؼش هًٍ وفدءتهُ هٕذ هٍُّ
زدععخذخَ خٌىعدذ خبؼـىس خبعذَذ. وّد لدي هسذ خبغٍُُ لٕفٍ في وعدزص ظظُُّ 
ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص ؤْ خٌىعدذ خبعُذ بجىدش ِشظفوص عُاؼش هًٍ ظشلُص وفدءش 
)َٕدعر 2) خٌمىش ولذسش خٌـلاذ (1خٌـلاذ برخ ظعىىْ خْشُدء خِظُص: (
) َٕدعر زعـىَش ـغُ خٌـلاذ وهٍّهُ وهدؿفُهُ 3خجشش (بخظدجض خٌذ
) 6) َٕدعر زٕلدَ خٌوٍىَ (5) ظوـً خٌفىخجذ ٌٍـلاذ (4وخلعّدءُ٘ ودَٕهُ (
) َٕدعر 8) َٕدعر زدلعُدؾ خٌـلاذ وزُحعهُ (7وخعن خبؼىخد خٌذسخعُص (
 .17زعمذَذ خْولدض
                                                           
 .)3102 ,aideM tidaiD :atrakaJ( barA asahaB narajalebmeP niaseD ,anirmA ,ifanaH milaH ludbA11
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خٌسدلػ في خٌسدذ خبػدِظ وفُٗ خبػلاطص ِٓ خبغّذ لله سذ خٌودبؼنٌ، لذ وطً 
 ٔعدجؿ خٌسمػ وخٌعىطُدض وخلالعشخلدض.
 ٔعدجؿ خٌسمػ . ؤ
خهعّددخ هًٍ خٌسُدٔدض خٌزٌ لظٍهد خٌسدلػ ثم لدَ زعمٍٍُهد، ٘زٖ ٔعدجؿ خٌسمػ 
 بيىٓ ؤْ ٍَخظهد وّد ٍٍَ :
 بهذخد وعدذ خٌٍغص خٌوشزُص بؼهدسش خلاععّدم .1
في ِذسعص خْشفُص هدسش خلاععّدم ؿىس خٌسدلػ وعدذ خٌٍغص خٌوشزُص بؼ
. و٘زخ خٌىعدذ خبؼـىس ؿسمٗ خٌسدلػ ٌٍـلاذ في فظً خٌغدزن في خبؼعىعـص
خبؼذسعص خْشفُص خبؼعىعـص زغىسخزدَد. وٌعـىَشٖ خععخذَ خٌسدلػ بمىرؾ ظـىَش 
خبؼىخد خٌعوٍُُّص ِٓ زشوؾ وغدي خٌزٌ َعىىْ ِٓ برًٍُ خلالعُدـدض وبزـُؾ 
وظظذَك خبػبرخء وظوذًَ خٔٔعدؾ وبذشزص خٔٔعدؾ خْولذ وظـىَش ظظُُّ خٔٔعدؾ 
 وظوذًَ خٔٔعدؾ وبذشزص خٔٔعدؾ خٌؽدُٔص وظوذًَ خٔٔعدؾ خٌٕهدجٍ وبٔعدؾ خٌٕهدجٍ.
وهشف خٌسدلػ خٌلاجك ِٓ خٌىعدذ خبؼـىس ِٓ خلاي ظظذَك خبػسنًَٓ، 
 خسنً ظظُُّ خٌىعدذ وخسنً بؿعىي خٌىعدذ وِٓ ظظذَك ِوٍُ خٌٍغص خٌوشزُص في
ِذسعص خْشفُص خبؼعىعـص زغىسخزدَد. وخٌـلاذ َغشوْ ؤْ َغعخذِىخ ٘زخ 
خٌىعدذ وِٓ رٌه خٌعظذَك، هشف خٌسدلػ ؤْ ٘زخ خٌىعدذ خبؼـىس لاجك 
 .خٌٍغص خٌوشزُصلاععخذخِٗ هٕذ هٍُّص ظوٍُُ خلاععّدم 





































 فودٌُص وعدذ خٌٍغص خٌوشزُص بؼهدسش خلاععّدم .2
خٌمسٍٍ وخٌسوذٌ ِٓ بؾّىهتي خٌؼدزـص زٕدء هًٍ ِمدسٔص زنٌ ٔعدجؿ خلاِعمدْ 
خبؼـىسش في خٌٍغص خٌوشزُص بؼهدسش خلاععّدم  وخٌعفشزص، هشف خٌسدلػ ؤْ وعدذ
فودي ٌعشلُص وفدءش خٌـلاذ في ِهدسش خلاععّدم. ودي هٍُٗ ٔعُفص ض خبغغدذ 
 %.00،10% و 00،50ؤوبر ِٓ "ض" خبعذوي في بؾدي 
 خٌعىطُدض . ذ
خهعّدد هًٍ ٔعدجؿ خٌسمػ وخٌعـىَش، فُهد خٌعىطُدض ِٓ خٌسدلػ هًٍ 
 خدطص، ِٕهد: خٌٍغص خٌوشزُصخٌمشخء ٘زخ خٌسمػ هدِص وِوٍُ 
ؤْ َمىَ خبؼوٍُّ زةهذخد خبؼددش خٌعوٍُُّص خبعُذش خبؼٕدعسص ٌٍـلاذ وزدٌـشَمص  )1
 خبؼعٕىهص وٍ لا َغإِىْ في هٍُّص خٌعوٍُّ.
ذسَظ وخٌٕشدؿدض خٌعوٍُُّص خبؼعوذدش وَغعوًّ ؤْ َغعخذَ خبؼوٍُّ ؤعدٌُر خٌع )2
 خٌىعدجً خبؼوُٕص لتى َىىْ خٌعوٍُُ هٍُّص ِشبوص.
ؤْ َضَذ خبؼوٍُّ خٌـلاذ زإٔىخم خٌعذسَسدض ٔؼشخء ِوشفعهُ وظٕىَن خبرختهُ  )3
 وظىؼُك وفدءتهُ.
 خلالعشخلدضؾ. 
ؤْ َى ًّ ٘زخ خٌىعدذ خٌعوٍٍُّ ِٓ وً خٌٕدلُص ِؽً خخعُدس خبؼفشدخض  )1
 خٌشدجوص خٌُىُِص.
ِؽً ٘زخ ؤْ َمىَ  ٗوهًٍ خٌسدلؽنٌ في خبؼغعمسً خٌزَٓ َىعسىْ خٌسمػ خبؼشس )2
 زعـىَش٘د وبطلالٗ ؤلغٓ ِد بيىٓ.








































، َىغُدوشظد: فىععدود هشخبي -لدِىط بٔذؤُغُدؤبضذ وسعىْ ِٕىس وبؿ ّذ فنًوص، 
 َ. 8002فشوغىسعُف، 
خٌىعدذ خْعدعٍ ٌعوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص ؤبضذ ودًِ خٌٕمص وسشذٌ ؤبضذ ؿوُّص، 
 )3891(ِىص خبؼىشِص : ـدِوص ؤَ خٌمشي  زٍغدض ؤخشي، ٌٍٕدؿمنٌ
، خبعضء خٌؽدني، خٌـسوص خْولذ، خععدٔسىي: خبؼوفُ خٌىعُؾبزشخُُ٘ ؤُٔظ وآخشوْ، 
 ِـ 2791خبؼىعسص خٔعلاُِص، 
 3102ىَش ِىخد ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص بؼهدسش خٌمشخءش في خبؼٕهؿ ظـآَذٌ بخىخْ ِغٍُ. 
-فظً خٌغدزن في خبؼذسعص سخدْ فدوى خبؼعىعـص خٔعلاُِص خٍُْ٘ص وذخُِدْ
ُص، ، خٌسمػ خٌوٍٍّ عىسخزدَد، ـدِوص عىٔدْ ؤِسًُ، لغُ ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزوشعُه
 َ 5102
 ، خٌذخس خبؼظشَص خٌٍسٕدُٔص.وخٌعـسُكظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص زنٌ خٌٕلشَص لغٓ شمدظص، 
، (خٌشزدؽ: ـدِوص خبؼٕظىسش ظوٍُُ خٌوشزُص ٌغنً خٌٕدؿمنٌ بهدسشذٌ ؤبضذ ؿوُّص، 
 )9891ِظش، 
، ِظش: ظوٍُُ خٌوشزُص ٌغنً خٌٕدؿمنٌ بهد ِٕد٘فٗ وؤعدٌُسٗ ؿوُّص، سشذٌ ؤبضذ
 .9891ِٕشىسخض خبؼٕلّص خٔعلاُِص ٌٍعشزُص وخٌوٍىَ وخٌؽمدفص، 
، (خٌشَدع: خٌودذ خٌٍغىَص في ظوٍُُ خٌٍغدض خْـٕسُص 3891ّىد ببظدهًُ. طُنى، بؿ
 .3891دخس خبؼشَخ، 
ؿشخجك ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص ٌٍٕدؿمنٌ زٍغدض هسذ خٌوضَض بزشخُُ٘ خٌوظًٍُ، 
 .342) ، 3002(خٌشَدع:ِىعسص خبؼٍه فهذ ، ؤخشي



































ـدِوص خٔعلاُِص (زدظىعٕىدس: ِـسوص ؿشق ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُصهسذ خبغٍُُ لٕفٍ، 
 ِـ).5002خبغىىُِص زسدظىعٕىدس، 
، هّددش خٌشاوس خبؼىعسدض، ـدِوص هٍُ خٌٍغص خٌٕفغٍهسذ خلمجُذ عُذ ؤبضذ ِٕظىس، 
 .٘ـ2041خبؼٍه خٌغوىد، خٌشَدع، 
.خٌشَدع: هّددش خٌشاوْ هٍُ خٌٍغص خٌٕفغٍ عُذ ؤبضذ ِٕظىس، و هسذ خلمجُذ
 .2891ـدِوص خبؼٍه عوىد،  –خبؼىعسدض 
ِهدسخض خلاظظدي وخٌعفدهً في )، 5002هلاء خٌذَٓ ؤبضذ وفد في وآخشوْ. (
 ، خٌـسوص خٌؽدُٔص، (خْسدْ: دخس خٌفىش،).هٍُّتي خٌعوٍُُ وخٌعوٍُ
خبؼشـن في ِٕد٘ؿ ظوٍُُ خٌٍغص هٍٍ ؤبضذ ِذوىس، سشذٌ ؤبضذ ؿوُّص وغنًبند، 
 )0102فىش خٌوشبي، (خٌـسوص خْولذ؛ خٌمد٘شش: دخس خٌخٌوشزُص ٌٍٕدؿمنٌ زٍغدض ؤخشي 
 .7002ٌسٕدْ،  -.دخس خٌفىش: زنًوض  ـدِن خٌذسوط خٌوشزُصخٌغلاَُني، ِظـفً، 
(زنًوض: ِاعغص  خٌمدِىط خلمحُؾبؾذ خٌذَٓ بؿّذ زٓ َومىذ خٌفنًوصآزددٌ، 
 .449ٖ)،  6141خٌشعدٌص: 
، 7002، زنًوض: دخس خٌىعر خٌوٍُّص، ـدِن خٌذسوط خٌوشزُصِظـفً خٌغلاَُني، 
 1
بهذخد خبؼىخد خٌعوٍُُّص بؼهدسش خٌىلاَ هًٍ ؤعدط خبؼٕهؿ خٌعوٍٍُّ ٍُِّ بصٍُص، 
في زشٔدِؿ خٌعوٍُُ خٌٍغىٌ خٔػدفي(خٌسمػ وخٌعـىَش في خٌظف خٌغدزن  3102
، خٌسمػ خٌوٍٍّ عىسخزدَد، زدبؼذسعص خبؼعىعـص "خٌسظدس" عُذووىِفىي لاِىبقدْ)
 َ 7102، ـدِوص عىٔدْ ؤِسًُ، لغُ ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص
بهذخد ِىخد ظوٍُُ ِهدسش خلاععّدم هًٍ ؤعدط خٌؽمدفص خلمحٍُص  بؿّذ عسًُ خٌششدد،
(بحػ ظـىَشٌ في فظىي خٌٍغص خٌوشزُص خبؼىؽفص بدوهذ خبعدوٌ ٌٍسٕدض بصىسعدسٌ 
، خٌسمػ خٌوٍٍّ عىسخزدَد، ـدِوص عىٔدْ ؤِسًُ، لغُ ظوٍُُ خٌٍغص خٌوشزُص، عىسخزدَد)
 َ 7102



































صلدٌٕخ ًِدو ذّبؿ ،صُّوؿ ذبضؤ ٌذشس ، صُزشوٌخ صغٌٍخ ٍُُوعٌ ٍعدعْخ ذدعىٌخ
 يشخؤ ضدغٍز نٌمؿدٌٍٕ ،يشمٌخ َؤ صوِدـ :صِشىبؼخ صىِ(1983.) 
 ،للهخ ذسه ذُّبغخ ذسه ،لردغٌخ للهخ ذسه شطدٔ نًغٌ صٍُُّوعٌخ رعىٌخ دخذهب طدعؤ
 صُزشوٌدز نٌمؿدٌٕخ.)صٕغٌخ ْوذز ،َدظعوغلاخ سخد :شش٘دمٌخ( 
سىٔ  ،ٌددبؽخنًغٌ صَىغٌٍخ ضخسدهبؼخ ٍُُوعٌ ٗـىبؼخ دبه نٌمؿدٌٕخ صوِدـ صوسـِ :كٔلادِ .
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